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\ i t L  * i lU
S U i% 'I ! ^  t 'H E  0 S A M 4 C A N  —  CA?«.4DA*S f r n t l ' f  K > W L  
M M i  Cwi— fc it. M M i i i i .  la ^ ' i>  1*§4
TM )A rS QUOTE
IM M it 1 *W B l0e . UK ii-Mdi*-
la C>~pi^; i  iKA »e« 
Ki'itik lto(w to t m y  p i^U -
C«i w ijllO iB It) titK CllbU.- A pM -
lK 4 i Si3|i<84Ur> Ik4 CViTOi*
A miAiyei m  Utite mctml
I t 1 # p w  c « p f
MPs Blaze Trail 
En Route To Flag
O n 'A W A  iCF* — WF» tfff'i. ■ ju.';* '£! C'l t i  <a u «
fc*i% tiJtisJ i.4i Ct>&*^Wi«f«U.e. i.4 U-C.',J sX-i,!:,f,i«
« »«** i i - k 4 'u i*u«e L.u*fvi; It**:'?' *.f«' 1 1 '*̂  i.j,) c l
'iXtc-si-'i -<-* ??«*:■ 11’' i t  s 1 i'S'i L - ' i l  «i#ii
la *  t i i j  a t-ta iit la *.»x&fjr t* o  J.jXk.ai,s o*?** u  io
%*>«** w  i<) tv<;.?;,j.:.iru-'t; -•'-•ic a
BciSucc Ibc Cob ,a';«€*£..» u  u»* »-«XJ 1-* utttfl,?  aoi-
tsdi « ea ta i,| a ')i4?kg.iie c-l; I'-t.sisiy liscai irrasige-
la *  ksfcta lo f« i.iac t i i«  in c iii*  'a iia  la* i'lw? lu c c i; a
iDJt* «'tal1 ca ic fi- »»,4 j y  b/uJ W tv '> tr gov*rEk.BieB!
Tfe* P-aEaaai* £.*a eay*e.at*» sxad
t»e  air«,«ay aaa a a * , S*'i ■«■-k U t» ,.u a  i»o Cs>? ol
tmsva tXijtAmS bf U«. l i t i t i i ic  I'.My i t  Onc'i-iJ':l.i.cCUl ty»c,u4Jjag
, O tJ/ tosU iiiria jii vi 1«  ii»64-<5S
c%*,'ia;riu« jtad y  la  \£jt tii.*’ M l FtaisC'S feas
aial futjuaii-g. i.i»« H..>'-*•* -a't-i sb. . i i iJ  la*
lUe a a !:,»» bt€a
S! i.» fc* la * 'Sat,ale dss;.|'t.,»i',i.g u.<
Se*i ilt«5  b"w; li lfi« u. Si. it' lea l fta I, i  Cl-
jt'i '̂16, *&»'«,* UiiS a{»t-:tt*4 li* 4
H «  » S : i R : « a U ?  I * . ! . t ' 4 i J , J  W t i t t t  iS - tK  f . »  g  l « 4 i  U S -
aica-is *c» k> i** ,** --*  ■ Ha i a y  EJgtsi, 
o l » tw  at- fcaiS t*e«c aW..5 S) ^,«■a^r'r^—
l« i4  M 't t t i  Sfcj l» r  .! t i j  I t -  ;cs* taais c,? tu ia l
t'e r.'e i r u t !  inawliiig
Ml F ta IjM tj fc*» iijlcc) I . 'It 
«l»e* iUrH.t Mi a f it 'S ! ala l l i t * '
b...n\Ui V* SiPt 
r.j.'d  tu MJ c'rfo. 11a<
Howe "Scared Of Horses" 
But He's Stampede Marshal
CALGAKY 'CP'- —,tka'k,r> i-ltJ !■;>,!».») tftt.*?■ k  at Me-
Cka'Clie Ht'ae, j„«an(Rie ,!riai».hai 4*a!* S!adi_;n
<,'.{ the C»lg,*,r.v a i-
B-.ilt tte 't p t u Hi b it.i;'a.,!tcS oJ 
bc-f ees
" I  u>e*l la  a t 'ik  
lt»c« tifi \he ta«,l ! ! i t  r;»-
!n e  e,f F X ia l, Sat a , 1 ' i t
b e t a  k i c k e d  k r » t S  b i H t r :
b'j ihesn J ttur;! ft* p-*n «,,■{ 
Ustm ."
With Hoa* itdm g—;:a a tx>a- 
k 'm tb l*-~ fte *r l,h« feekii, the par­
ade » *»  Ui ma?e d-xan Seiett’.h 
•nd  Ntoth A v ttiu c i la  t i j t  
pede grt*«n(l» k*dey
t.te i'Soa d i
- l i ' d j  i.4 I
AS U r!‘.4 Ucrf el « Hctaf ? L lc t i  
imi'jtx-it, a lirtii-
jk.ia!> kfj 1!U !i of ,
!<i,Js k ,ii i.4i U it s .'.> IR a!'i i ' t f t  ■ 
, ! r  sUXiX
S-Jj.li* i  Mr ar»'J Mrs
Ptart'.;.!'! pi-».ned atr-Mt 3 Saj other 
l* ti p».e ifi ahite  hats kftd '**'rst- 
tr'h  Ci„>'.hes «! the ahha ii Starr.-, 
5«r«,te U ta k la s t c l A g iU u K i.!* ' 
M iiiis te f H a fiy  liass. a hig'ti-; 
isg'tst »,'! the aeekt'!ml.
BUS LOAD OF SKATING STUDENTS ARRIVE IN KELOWNA
C k'v l jL„!.?iS.C"!i. I I .  S'* as tf!.»e 
!'•-{ i.i a b _ : l j* d  of ice
} , k a ' t . j i g  s . l ' , j d e h t s  1 0  a i i ' u e  i h
Kti'.'wh# V-y'^y iivHi Cfthf'O-*'- 
i.'.a I'tie  s’ ...'.lehts are ar'i"*..'!!.- 
p a h i r d  l Y  t J „ e h '  i ! ; s ; r - , c t . 0 3 '  a h - l
i ta ilr c j MQ e igL l-ae tk Cv_rte
in the .a! A :rn a  lu ik ) ,




Britain Confronts Dilemma 
Over Rhodesia Issue
IX ''MX'N iCFt C l I e i k i  la 'att'.e iJ e  la the kecJ'*
rao.t*i.hgs 1 1" o m Ghtaia aad g v it ia m g  Wiitish t\Yks6*.
So-thri'iu Ktaudetio r rv * l« d  • :  L'gaad* Frune Mhaiiter A.
d.strac'iirif otnuAkphert taxLty os' M iiiuc Otxde said cm a rriva l ta 
Ct>;i.n,i«;a**iin p o n e  muuvlers ■ Laxadaia that Bruate hks « ctm* 
assers'ibliKl for then  l im  and; suiat,ia£iai cSaty to fuice South- 
tiggesl la,!m,iy ccaaiei'race- j era R h 'U d tiiik  22b.CkW »Eute« to 
Aq c llic 'ia l ita tetfien t b'' ibea-' relxxiuish p,iu.iilti'a! ta l i e
I'ici.! Kkrvn..ah, i»s-^ed'd-.aifi,g : oekri.f 4,.Wb,,bAf K eg tw s  ̂
the v.«ekefed, teltneid Use a S l ' U l k - A t l i C a h  s t.trs . ltd  by 
!k*i» .!n .!lts.,cte»i» ''ymU'aS asid': » * !«  skd  Vo Isk've
ei.s4asue "  At the aine thr.e U' a fvrngts H'.'.nUter'k'
w i*  d 5»vk>s.*d that the t* * iid < & t| to «\‘M iia a te
v«iil l«e ta ihe C'cedei-i tsioe,
ti.x t pctes-tiv vealuif the CXhef new iii«B tr.r»  ol iho
c l t!Jec,a0 .s ’ B iih s ii e llk i'ls  p., S Co?i unctfi a * kltls laa ifated they 
iCa> iio tth  t,he Kk'idc-slah issae - b a ik  the A lilc fch i on
EVEN NOISIER 
ON FORMOSA
T A tP K  rc«t!vc.4 >KV--
l i c A e  i n i w  a  h . - „ > e  i s  
*3ai?*el te lly  c,!kt
S O ' - . _ i * d  l ' - - U  ‘. t ' - 5 ' n - « . t e i ' s  u . ' . h
t > e « U t  e . L ' . e l - . * - h a , . g
a s a in i i  c l fans
■ ' r t i t  L u ‘ C h i n e s e  E e « t k i  
»ere even haisur ibao the 
B i s i i s h  H e : a i . e s , .  ’  s a i d  a  p o -  
i i c e  Hiaa.
T h e  U - i , ! t r !  y t - s . i  t a k e ! ’, ! ' ' J  
4 J\l.uc and ttie ir
p a I e n l  9 ITw
p'.»l«T;ts fsiade »-Be iripiK'st 
*nd pmiice c h e A f l . - U y '  roess-
He?r‘.!!':rd bv the crowd, th e ' 
BuiM ing froc ls  * :x l i.a !k if t i 5 4 . ..he b*c k U ^a i
lo t* akmg the route were ci> , 4  josthw rst C»!«afyi
OCuf'Cd by tie r* o f le-mttirafy fui'nt to u n trb  the a g ric i.Itm e ' 
ke*l* erected by owuer* * td  snaiU trr brew up lus trad itional 
tor re tiU l to ip jertktor*. ta t^h  <1 s i.U b u b -d e sc r.s ^ l a;_
TVuck* were bkckrd  » a ja.t« nt y necUr- - bv uunijig  sc-
f r o i i y  {4ilch ak»rjj K tnth Aw.-- r rc t u-.gieYltetits •'I.Lir.'atly, but 
E'je khi'l t> *fk id  W'fil ta ad'ia iue Xn a txn;>et'\ mUm- kind of tcav,,":, 
to j'irtH'ide their owner* with ot M r Ha,?r. weaiujg a 
f«-<d View. 'western hat ktal grey t>rftid,s
I ’ firr.e M in iite r F*e«rs<;«» w a i't ie d  with duUar h>.U». Ji.ilke*;! s
Castro Makes Overture 
To End Tension With U.S
Mexico Picks 
New President
.Nh'W YOHK *A P i —- F’ n tne ,k ftep :! a degree of fcocia! tharige„e s I e II s 1 V e ta..r*
M inister Fidet Cavtto has r k l i ' t n  l*atin A ineticu . ,arxi beaches »round Havaj.a , f lu  Ume c-pjk.'e
Cuba would cvor.fnit be:self to Castro ariiiouncrd that, as "a  TMaugboui the is lerv iew . Ca*«jGoiiiale» T a n e t 
tease if'.atcf t,il ruH X irt «f lukUft C0 .M1 ibuticm cn our part Ua t iu ’s stalesnrr.ts a b o u t  th e 'l* a ity  ol Kale.-ftal A t lien 
AineiiCan levo la lio iias its  if the aviad uvcuieol*," the Cuban Untied Stales were c*,-rictua!ary, { hargtd  voting ureg-Jur 
Unittxi S u .tf i ir'iU it-, aUic* gUiiUts st"Out)d Uie Guai!ta!i.afrio Castus la id  llsst i>f>e I'e ju !' v f .a  dtaen tsa it';
'I"*'! ( I ’iiX-siaa fireigr:! m in is -; E>'-dhrri4 RLtidtsia. 
t !y  f ; :  ,jt-d a diX"*,*'!lent (kliirxg' P?ar:e Mmisler Ian S-rruilt
!'..r u !g t!.t B rs tiih  kctKiri to g u e ' &-*’i'-herri H hcdeiu  had aikt»J t j  
N cg iues"in  sZ xh em  KhideP.a; Uhe CVrnrrvarswetSih fk th .
sot.ing l i f t ! *  With » h it * ■ ihg , but Pntt.e M m uter 5,ir
'A iec Ik»c:..gUs-Ho,inc l-rned  h im
Tlfit S'fvirn AtXaCiS S'tltt'f'# Jkt' ^ ■ AlJTiClkn lk.Ei;il .Astilt,!!! ftutiTk*
ten-UiEg the week-loiig rrseetui i , . war d fcrs.dh lo u*« 
MEXICO c m '  lA P i — .s-ar.d'ig VVedhesday ui M a i i t o r - m o e t m i  at •  lonira tor •  
eriinici'd candataie G u s t a v o l i  o y * e. were fejKjrleYt' to t.-resetv* white rule.
Dwr Oidar., S3, was c to s e o p fr ii in g  tor a Common wealth; Southern ltf»ode»i»a w h i l e *  
Suiyiay to i,«c>,i'>rtie Meaico's '■ stairrrient on South A frica '* ileniandiBg comp>et« iixte* 
rseat ['ie ijde fd  la *'f the a jw ,nhrkt ic iiiries, ;p*rtideeice. l>u! B rita in  *ay* 1,1
ftiu ities t tW xtiv iii i« the cvufi-i SfiU another irp o it wa» tha t''» ‘ -* »HSSoM todriwodence until 
cff fa rr jis d ry 's  h .ilv jiy , the tw o  Southern Hfixlesian Kegroes aie given^K,>n-!e aay in
ei.t tia» b l a c k  E.atKniaUst m overiien ti' govrrnm eiit, SrsUth. iS, a
* 4 . i f t . i r ' piar.ried what one t'ortitrie iita tor,'*/•*•*' t^ttv.er, vowed upo.» luv
,fi} (Sailrd a *■f!ia)i,",-,r k>bb)iRg ojwia- e-eida-ai in Ap-’id  that tisere wcAild
tic.!i" d.*rsr.g the c tr.fe rrn te , be -no  African rjBttonaUit g'ov-
The i t s « t  la id  A frican le^u: em inent In Jny tim e.”
in
le irtd a tive i pilanaed a direct' Britain tnc* to force the 
MiriUter* 'wldte I l h o d e k i a n i  ta yiekl
to ride in the piarade * ikJ <>ffi-; pi ire Jersey cow aivd i>a»»rd
Id agree lo  Withhold m ite *, tiaval bate would Lae |?uUed back nom iaUmig reUtHHi* w ith the, jjy« the feeler at electeral coin-. ,
‘ n# l ju ri« ::ft of subversive a c t iv :  to a d litance Pf several hundred U S  wcuki I x  the release ‘>f J iugh ofSlciaU ta i t l , ' T ' ’ ' ’ , ,« ,*e r the v rnav o roc liim  the ir
,dy against Cuba, the New Y o rk ;ya rd . Jn>m the fence at the ataiut !«  |< f cent «f the l^U tlc a li .  dean ekctum  and «»«■«, iJ d J ia k e “J f ^indejw'rvdence and quit the Corn-
rieia. lie  lam  ‘ Zc*!attd. ' ' ;  rmmweaith. fo llow u if South Af-
,iica . I f  it falls to apijily p rem ira
[b«*e. They ikiw  are stati'aiied i p 'i^b fttrs  now
«y. h« ta k l  Uheae arniyjtst to "wornethttig un-f l i l l y  otven the Starnfwde Iw fo re 'thc p tx tu c t “ cocitattung v ila tn ln  , li.tM 'n it So v .r iU  m.seu
nvltig to FrobUher flay to .t.,'B -l2  aiwt other additive*" to .Mi. Bavana ;to ry  b'- lUchard! ,hr'threewlay. lAhour .der IS.Cffj" *.i*i hr ruucetlod
tb it is a g n a t luany.''tend an IHkuno dance « i hi» • Peanx.xi wtto added t! to th e .f ’-***'! <'iu«'-e» t  »*!u) a» " ' “ ^ * ' ' * 1.-1..,a -.w  n » i y i r  o . f  tw<'>. w ^  - i fit ^ 4»ii' (1 1V ni i'h! n;U r V I « n & I S I t  <1 t I iw k)W'iy to t h e  Cornn'K.-nwrallS ct-.ntxH.Ikui, ■ .. . . le i- . i ii i  a.4 .u .u 4 > rugru.  ̂ ..... ................ ............. ...................
isfinve m in u te r* ' cocfrtrnce  la The siUalxib Lwfaa to lu rg le  Casdro tr.idc "the  niovi en.»-‘
LotickJO. x n d  b,.bUe phatic b d  he ho* jnade in re-
Pre - S!*rnp>eife even!.? end<v,l; "D*„'ige<t ih.j.g I've ever s rtn  .end  vc.h * fur ea-mg id a t i 'H *
Sunday night w ith  a rtmed f»*g It's  Iwi.lmg. ' -a d  Mr Hay*, j w ith the United S tate*." the 
c f rnlerianament t<efite a b x t  ’ "n-.at r . f . r r  h*i, j*entxt Udore
w'fte no duturbaece*.
Ttie final taunt w ill r»u l,»r
Congolese Rebels Holding Up 
Evacuation Of Europeans
At Least 53 People Killed 
Accidentally Across Canada
BUJUMBURA. Burundi <A!*i tia n - 
Congoleie relrel* api«e*rrd to tw jio 'A
?u.,n 9 o'fh.ick (nmor-
4l4,?rv
(X -tru , !h,c siurv c.'titinut ■. 
said hr i l i i i  rv c lu d r if i t  u - r j  
f'.f lorr.r in 'rtna ta .'fia l mrans I*'*! 
lupervue *uch a )n:nt cointnii- 
m rnt, iiliho'.iKh hiv jY-rvr'i.tl 
vuw wa« that th.v would rwt be drn'.ly ari*')-*, Canad.i during the th*' wrckcnit.
n rct*:.ary. wtoki ixp w ith Ontnrio and kjur- '
Costro s;;i:,:r-ted that the 1x 0 Cl anting the bulk of them.
t*me has conse when an evteu- a  fu rv ry  by The C jiiud ian
• i \e  di!.cui'M .n «d i" u e s  butvvc'-n , f,,,.,,,, f i ' p m K ridav (a
By T i l l :  f  .A.VAUIAN rRIALS
At least S3 t*ri*on» difsl arei-
Known fur d.ivs t.lnly fsapmrn- S IlF K  NFCiRO RULE : fur N’egru lule. it may Jet»p*r-
tary rrlurr.-, wrse an.O'-'urtin'l' TTiry have servetl rio tlfe  t*n dire it*  relationv w ith African 
iSufKlav night- Tlie»e were over- B rita in  they w ill p re ii for an:Co(nmi.»nwcallh members, 
j whelrningly for Lhar Ordar. b u lj 
\ rvit the W j x t  cent lead he had 
{been e«ix-ftes,i to get, ,
( Old-*.' itKr«j'*U<)g■ d vie-;
jto ry  " i l  I resent 11 ends eon-,
Itin u e " arwt ple<tge<i hnnveif to-' 
ig n e  hlv fu ll r f lu ttv  to h i. r.ew
! ward M and u rre  the C'nly (rt.jv. ,jnf,irh he v,!',! tu'ee over ,
in rrv  wiih-.ut a f-itahty d u ring ; Dec. I Im r u  .'r.vr? ' T tlRONTD fCP» -  Police. W iw lblne race track a* he tried
Watch For Counterfeit $20s 
Warn Police After Arrests
Koldtng tip  the evaeijatmnv of j It faded to leply wticn the the two countne* wnidd Ik- pud- inidntght S'indav local tinn ?
Futui>r*n» ftiwn A li-ritv iU c t<»-1 Ur igiaii im ii« i . Isrtr tu rd  tu le- itjd>lr He -.od ("iit-v’ * Ir.vdrrv •howrd th.vl .TJ tliiYl m
d *v  arwl ixevrn tm g ttie »rnding ie 'iiU -hd i v*.!it.vi t ixov are nu’i*- nuitui*- and the tta ff ir  act'idcn!-, I'linc u r te
of ra itiii !!5f»,'age» fi«i!!i the' "n if U ev it* «.| Itie me -age Uiuiesi States h.*s g ivrn  "'•’i i ie ' 3 i„ | f j^ r  du-d in a *u i-
citv r;ti ed lf» rv  that U;i!u!>a r r t« h  ' m dk that it Is w illing In j,.«y ,,p « ('(iden!'--
T'hc ih ip . the Barun Dhanb.ihad l* .« id rd  the ship and w i ic ,  
w»» to have rrturnesl •c tn ** »tarKJtiig Ks.;aid over the railm 
U k e  Tanian.vika to Itu jum ' A l"" ''' whitrs remain m
Bara . A llx 'i l \ i l le .  w hnh fell in the*
But the ,h tp  did not arm.e rrtw U  June t*  Tl'irv |
•m l *U  r«(vrts to  e,t«bi.ah
radio contact w.vh her f..il.sl /> •'' ^«r,a^,
TtkUv the tU ron  Dh*tnl». «rnt \Vs{k1*.u, Unt 
out the f i r t l  meaaage m ikc it s^yj Eiiiop>ean.y in  JHr?
Five Killed 
In Air Crash
w,vrnrtl tixl.vy there conld t:*- a | to Imiv 110 .vhow tickets on a 
. . .  great manv counterfeil Cana-iborse. Hi,* jon wa* atTestcd 
di.vn Isilh M ill in c ircu la tum ja fte r jiolice rccovcretl 32,000 of 
after the arrest Saturday of flve 'coun tcrfe lt currency from a 
men <>n charge* of pioase-'.vlng; f.ewer, Tlie younger Winkler i» 
phunev 'v ice  - prcMdcnt of SUllmati of
, HUMP Insjiector Ken Fraser Cnnnda I.irn itix t which inanufac-
c.unp.dK'n io lu i.s -e  lie .ti,,,,,,..,,! of »2 0 .fK)0 In jtu r rv  light ImiUi filament*.
o«-d to lontnn.e ti.e ■o.*!er..te (,ilh-,-ihe same kind* RUMP said thev Iwllcve the
J 111 If II > of t l i f  pie, I lit u dm iiir
j POf.K Y W ON't t  U A N rii; '
I jjp  If Ivehcvtsl to l:'»e a 
I more to the tigh t than Pri 'i-  
dent Adolfo Mateos, who
u tx lrr the Mexu'.tn c instilu tiun  
iwav lim ited tonne  term. Hut in
MPs On Tour 
Of Fair Site
rn ro rtfd  itv a rr iva l in Allvert- ■lile * i wn .ire ev|>ect«t to leave
wnh which M o n t r e a l  wai
KF.*It'lllKAiN'. Ala ka iA l ’ i— p * • 'i"n . plagunl lavt week—may have
. . . .  . Al l  five .lirm rn i.l-..ard a Iwin-I A lawyer. D!a/ Orrlri? w rH *,,nved In Ontario. Only 13,100
on the Had*, five m drowiungs y  C o a s t  Ou.ird b> Congre <. in llHii i.nd been found,
M. r i h  III,me were killed w h e r v *'*1 to vanous iKi-iiiuns in Phcmey b ilh  have turned up 
with.shev cra-hed into » mountain,|tbe |wmriful interior mim trv i„  inronto. Hamilton, Montreal 
j If. le i'o tu  living in tra ffic  iicci- ,,„iv ;» minute or two from the juntll liO|« / Mateos n.imed him a,,,! lamdon. Ont.
Itiet'.'.v, (me tn a dKjwnlns arci- p.- f,f )b. ir ba-e .it n e a r b y 'tototdhr vcctttary in 1%A Hn', H anv B Winkler, 8*. of rub-
firnt and one .vtruck bv ligh t-! Annrtle Bland. ' |out.*tBrKling work in the mmK-1 uttmn North York, wa* charge<l
nmg burned a n d  p itle rn t i ' ‘'•''‘ "K
Mandoba had iwo dfash* )n »«,* #{«.{?«} tmm  '>l'toev c iu ly  In the l>opcv t,> j.a.ss counterfeit money. His
Dntario le<l w ilh  22 deathv. 13 
n the road*, five in dri
and two by vufforation, 
tju fta 'c  h.'id IS fa ta litic
Vllle Saturday It »aid only 313 p:y; i<rsonnel have
"N o tran»mi.*»K>n tixiay. Nevt asked to l»e evacuated
Police Question Young Boys 
After Teenagers Found Shot
Haturdav on what fa ir  o ffic ia l* 
Interxt a>s the firs t of a series of 
parliam entnry v is it*.
The group wa* aildrc.ssed liv 
Commissioner - Ciencrnl Pierre
DETROIT tA P t — Police are neighUirl.fuKt w h e r e  Sheldon Pomli icre.'the .sum-
“ concentrating on young Imv* and Pat livtxl nevt (l,*>r lo each| m ^r thcaire on St Helen's bs- 
•a I'O iilb le  avrviKcta" in the ,o ther, were clim inatcvl a.* i)os-j|a „(l destined w ith  neighboring
b ru ta l ulaying of two teen-agers; sitile n i-iH 'cts after lielng given St ia iw rence H ive r island* to
who were »hot a total of 12; lie detecior test*, jiolice snid. ncconimodntc the (air.
j I ’ tiipps, rnennwiille. ruled out | ^  world’s fa ir sixikesrnnn raid
Police I n s p e c t o r  Hiram, nn nniHiymous tele|gione call to jjhp  fa ir cortKiration will Invite 
Philips, heading the InvesUga- M ille r» father. Mh-, as "the parllamentury groups In ubcnit 
tion Into the k illing of H-year-lwork of a crank." 
old ^e k lo n  M iller and IT-year- - i  got voiir tiov. and you're 
old Francis -PaD Brown, said next.’ ' Mdler said the male 
five boy* were questioned Sun- e«||er told him Saturday, Ifl 
‘ ‘ •Y- hours after the IkkIIcs of the
; iKiys were foumi ii' a school
MON'niE '.AL (CPi~Soir.e .'.<1 
memfver* of 'Parli^ iven i tfu i ti iiffn- and t w o  drownins-i, i . , j . bund.iv ma-hed into the
r t c f s h a r i " V l ‘r r i lh  MinT̂ l̂̂ ^̂  ̂ jiersonv died on B ritish  ] w .vmIs J.fKkI feet atxive the Pa-
s : u , ' f v , ‘; i  v r A T ' " " ' '  » » " "
D iu ry . toured the idand site of there wa* one d iow tiiiig
the 1%7 M ontiea l world s fa ir g,,^j highway death.
.Sii'ihatchewnn’s sole acciden­
ta l death wn* in the cra.sh of a 
."ingle - engine airplane
fio n i the lop of D ali Head on 
(Jravlna Bland.
The last word from  the nm- 
phiblou* Altiatrors plane —• re­
turning in the rlnrk and murky
d t i/ / le  Friday night, after a 
Prince A ltie it. ami in Nova Sco-| j, grounded fivhing
nod h iY  deiiartment V* «nc iwrsnn died in a fa l l ; tx in t—wa* a reque t to turn on 
“ " ‘L * '  a bridge. u.ndlng d r ip  light.* at Annette
Ncwfoundlaml and Prince FYl-'a ir .station.
The youth.*, all fnim  the m id­
dle c l a s A  northwest Detroit I playground.
six months to inspect progres.s 
in preparing the island.* for 
1S67.
A ll House of Commons luirtlen 
except I-e Bnlllement dca Crcdl- 
tistes sent memlM*rs In reply to 
the fa ir’s Invitation.
HIT AUTHOR PREFERS GARBAGE JOB
No Ritz Parties for Him
BOSTON (AP) -  James J. 
Fahey (urns down InvltatloiiA 
to literary teas on Deacon H ill 
and cocktail imrtles nt Bos- 
ton’s Rit* because l.c's tmr 
liun.v at his job as a garbage 
man.
The luvltatUuiA atartcd to 
come In when Houghton M if­
flin  Company iiubllshcd Fa- 
hay’a bonai Pacific War Diary, 
1M2-1M3. just a year ago this 
month.
T h e  Invitations Increased 
with news that the fifth  print­
ing Is nearly »ohl out and a 
sixth printing is planned.
In addition, a deal has liecn 
made for a FYench edition 
•ltd  negbttolions n rf*u n d e r 
way for' Its pvdillratlon in still 
other foreign countries.
A publisher of |va|ierbnckH 
plan.* to put out Fahey’n Ixnik 
by the million In the future 
ami a motion picture com- 
lumy I.* making overtures.
DRIVl-21 Cl.ARnAdi-: T ill CK
Still, Kuhey says: " I  am liot 
nn author. I ’ve lieen a gar­
bage man for the elty of Wal- 
Uiarn for U  years. I s till drive 
a gnrliago truck and, I guess, 
I nlwaya w ill until I retire 
with my civil service peri.slon.
" I 'm  not a writer, never 
was, never w ill Ik*. The book 
was a literary freak."
Admirals, naval historians 
ami literary critic.* prnl.vcd 
the IkWik lik a hiuchtng shthii'’ .* 
e.'c-vlew «if the Paclllc war 
fixmv the bolomons through
the Marianas nml Philippines 
campaigns to Japan.
Yet, the success of the book 
made no change In Fahey'H 
Hie.
A bacheloi' of 45 who wa.* 
orphaned when he was three, 
Fahey still live.* with hi.* sis­
ter, her hii.vbaml and their 
three children m suburban 
Waltham, lU miles west of 
Dostni).
Every nlcUel Fnhey collects 
from the sale of his book goes 
to charity, ho reports. Hoynl- 
tles to date oro estimated at 
some 115,000,
Fahey live* on his pay na 
h garbiige' ntnri---a Inke-hdine 






LEOI'OBDVIIJ.F. iR e u lc rv t-  
President Joseph Kasavubii to- 
day nskul Moise T*hoinlK'. for­
mer president of Katanga, to try
son Allen. 32, also of North 
York, and three Toronto men, 
John Haul Castrichinl. 20-.vear- 
old .service station oiierator, 
Salvatore Tatanla, 32, an unem­
ployed lalKirer, and Steve Ted 
Marton, 27, were al.so charged 
V'ith |X)*Rc*Rion.
INK H.MEARS EAHILY
ItC.MB said the bills are good
to form a iVan.smonar’ (’ongo- rcpr.Kluctions. but the back* are
lighter in color than genuine 
bill.* and ink on the serial num- 
iHtrs smears easily.
wjurce of the mimey w i i  Mont­
real, where six |>er»on» have 
been detained.
In Hamilton, two men were 
charged with h a v i n g  and 
pa*.*>mg cminterfeit $20 bill*.
lu ijo t Velencei, 35, and Fred 
V»!.k(>, 32. Ixdh of H»miU<m, 
were arrested bv the Hamilton 
detachment of the IlCMP after 
a raid.
Strong Earth Tremors Shake Mexico City
MF„XlCO CITY (Reuter.*) — Strong earth tremors shook 
Mexico City for atmut three minutes early today.
Russia Submits UN-Peace Force Plan
TOKYO (Rcutera) — ItuHsln today submitted to Japan 
a pmiMtsal for establlahmeiit of a permanent United Nations 
pence force to make the world Ixnly function more effectively, 
the J ljl press news agency rc|)orlcd.
Man And Daughter Die In Fiery Crash
THUIUK), Que. (CP) — Jean Louis Chartrand, a 54-yenr- 
old Hidl, Que., man and his 2()-year-old daughter died In the 
flaming wreckage of Ihclr car when It was involved in a 
crash with two other vehicles on Highway 8, four miles enst 
of this Ottawa Valley town.
$4 Million Grant For UBC Announced
OITAWA (CP) — Health Minister Judy LaMarsh an­
nounced toduy that the fcdcrol government plans a $4,000,000 
grant to assist In design and construction of a health sciences 
centre at the University of British Columbia.
U.K. Airman Jailed By Cyprus Court
NICOSIA (Reuters) - -  British airman Keith Mnrlcy, 
24, was sentenced by a Cyprus court today to 15 years In 
ja il and his wlfo was fined $280 on chnrgcs Involving Illegally 
currying arms and explosives,
Ex-Boxing Champion Dies At Age Of 24
r.OURENCO MARQUES, Mozambique (AP) - • Portngn! 
Nunc/, '21, former amateur lightweight l)oxlng champion of 
Portugal and Upuln, died here.
le.*e government.
TshomlK- said Sunday that if 
requested to form a govern­
ment he could deliver a cabinet 
list within 24 hours,
"M y government w ill lie a 
hard - working one," Tshomlx? 
said t(xlay.
T.*homl)e rcturiu*! to The 
Congo from self-exile In EuroiK- 
10 day.* ago and has been hold­
ing talks with Kasavulni and 
other Congolese leaders against 
a background of |H)litlcal recon­
ciliation moves here.
Indonesian Sale 
Off Says U.K, Firm
TENDON (CP) -  Vauxhall 
Motors w ill not ship l,0(K) truck 
chnsnls to Indonesia, It was 
learned lixlay.
Tho controversial deal was to 
have netted £1,(HH).(KK) (|3,(KH),- 
000) for the British company 
bid g o v e r n m e n t  o|>posltinn 
stopped It. l l ic re  was fear the 
chassis, althinigh not classified 
as war material, might havo 
Ik'ci) used by Indonesia against 
the federation of Malaysia, a 
Commonwealth member.
Winkler w a s  nrre.sled at
No Motive Known 
For Burning Monk
RANGOON (A P )-A  Buddhist 
monk burned hltnself to death 
SuiMlay In fnm t of a sacred 
khrlnc 12 TTdles from Rangoon,- 
Burma, 'Diere was no Indication 
of bis motlvtt.
TAYLOR ARRIVES
Maxwell D. Taylor has ar- 
>rlved In Saigon to tak« up his 
duties as U.S. ainbassadOT, to 
South Viet Nam. Taylor, who 
retired last week as chairman 
of tho U.S. Joint chiefs of staff, 
was named to the Saigon itosi 
last montit when Ambassador 
Henry Cabot Ixxfgo resigned 
to help Governor William W, 





NEW YORK (A P )-A  woman 
who stnblied a man she said at­
tacked her hn* lieen booked on 
an antl-wea(xms law charge—il­
legally carrying a switchblade 
knife.
Police said her reaction was; 
"That's b e t t e r  tl)Bn being 
killed."
A man she Identified as her 
assailant, Harold Model), 20, a 
sailor, was arrested at his For­
est Hills, Queens, homo and 
taken to hospital for treatment 
of stab wounds In the back and 
side. He was charged with fel- 
onous assault and attcin|)ted 
rn|>e.
'h ie woman, Arlene Del Fava, 
27, a secretary, also of Forest 
Hills, told (K)llco she iKiught tho 
threc-lnch blade knife after tho 
fatal stob-slaylng of barmaid 
K itty  Gcnoveso In Kcw Gardens, 
Queens, last March.
Police said .38 |>ersons heard 
or saw Miss Genovese scream 
for help on the street In tho 
dark of night but none made 
any attempt to kid her.
MP Sworn In 
At Parliament
OTTAWA (C P )-C n ii U gau lt, 
41, was sworn In today as mem­
ber of Parliament after his Juno 
22 byclcctlon victory which re­
tained the Northern Ontario 
scat of Nlplsslng for the Ub- 
erals,
M r, Lagault succeeds . John 
Garland, former rovenMO minis­
ter, who died.
CANAUA'H lll(lil*LOW
Prince Albert .......... 82
New Westminster ___ 47
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i i r i y  .r*c.Lt.« U is iM iiip 'ti.
I A t JmSikinM.. U&4 Mi.4ti44li,'P0 
IsU lc  c«pit4 i, leaders o l tte  Na- 
;tio e * l A*40cistKM3 for liie .Ad- 
jweBceineet of Ool«ed FeyypZe, 
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soii.gr;I s.-cis.-e * {  4 0 {jte '.ia  c«fe 
tivo i 4 4 .U0..X* tej-wie'd fox
"»is.'.te9
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JiLaid a n.iotei, itsMi iecei»ed Mtx'v- the tu s t t« g i5U'4V.-..ei of 
"ice m t ie  cvflee o l Ob<
) A l*0  W J*c i,4 i« , tOwr N e jto  «,.t 0 *;.}
lyouuis •tua de d  •  pf«u;>w»!y • After 9 ',«fi»i**?4 some *•< rvy.. 
ail-e  kite nwvtc ikes tie  etu ie  -•*» "oi ttu-ir roxin. t.k* p«u re- 
tnor« I t i r .  s dosen Negroes ic *-rr.ed to the m»•,!■, fkx ir er.exe * . . , '
sevexel c*r» were served s i t  t-hty were y..'U'.t<i by ttiree otfacri , F#'-' toi-ke 0%.! iitsrby s
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BRITAIN SEUS BUSES TO CASTRO
r .
M a lita * .  the c-y-jiu,* * trg i* * * ! 
peat to pisat tke »e* flag sod 
hgni tA-s BStioB'* la r|e» i Usa- 
ftrs
f'ox Btnds. 41. •  pdsytifiSft 
who s tle iK iid  H iiv a rd  a'.»d.Sv-4i 
t i ’lioo!,. Ike te re in is u ft  tr .s rk s d ' g f« i»  d>*.!'!y w ta  » IsadsLk!.* v 
ifes r»d cd s iu -ye » r s irv fg ls  te lo.ry Aug--j.it. lU l  
w-tfi i£jdeyi«f»dtk£'« lux £..;.» j.4s> Tt.« 
pis B j I  tm  i t t d  t *  wsfctfel rx tb - 
ll,.( U .l f i  .ri.diXi,!..- w;U» Ike iu t -  
r . t f  twwf-j
tls tias  •-•'so w'-li t t i ’d !:...» 
co-_x:txy'i dflegiVjcia Vj \t% Ccih 
n;.&K4«sllA j r n - . t  r.',.s .:it« i cu*. 
fs fs r ic f  ;a Ix-odcsa. xii.% week 
pMtd U ith i'. t  to  lo r tr .e r  crX-.eiui
A Br.Uiii.-t»._.t b«
S!.x.-.4Cd 40 k  s I  t
f  r t  i I  h. t « r , 'S* ' 
Heii'.e ’ It. D igc r ts :
St i- . j i t * .  k r i.a o d
Vui V w-V‘4- wT-< 5'.̂ ,
> *wi!>.gi Ike ft if it o l ^  b u i i i  produced
Ger-r.sn by Ike Leylsxd Mctax cxn -
H iix . ix h  pscy ic  a tXtal w .u i Cu't*
t hstu:-: w hica fcxc-jgf.l lU ff p io te il
ix- sh:,.'- .fro.ra the UrT-ted S u te * Shi-iu
;;;.*ne,t.t ;» frvTU l iv k  C jr ts u i  c v -a in e *
wUl carry the buses from  
B r'iu ih  ports because free 
wwtki ship* would risk a 
&lsckii»iifl,g by l&e U-S
IA,P Wifei.iii«oi..
e f rd t !  auah a.i.«d tV.-c. 51, 
1M4 Ncx'ibc.-xB KI«<»Se»:a w ii] Iw-
XX* tu4ej«Bi*Ll feSt..-ii
24;;'.t.:s C?,t 14 S..uUir!.o Mi-.> 
'lit'.* '1  tt-J  ru-od by a >*h.'e 
ftli.xr.ty- g*.neffi;!.t.'.t Its inx'-i* 
i j  I cr. I an E ta,:; did i,y. ai- 
lead t,h< M a liw i utdeyKXdti.e
ce ll I*-St..: if; I
Interdependence Probe 
Not Likely To Start Yet
Modest Progress Noted 
On Canada Stock Exchange
OITAW A CP.— FiAr.e Ih f.* -  
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JAIL U  NLGKOLA
T ku 'iy  - ih ree  Negroes were 
lailed oa Charles ia .s.|ia | tro in  
ie-J'tUfig a r i j i  x> ai.s*tali w-jia 
iriiac i 10 cf.utder-.
0-fllv'*.r» .n 'ij SO to 1413 Negi'.*» 
s^ipc«r«*d M.1 Lak-« T e ia r la r:-* ' 
.be'Sch, where a te u i JCd white 
ipefaocs were iwirtiMiUig Styoa.
; both lid e i wer-# itx o * i£ . j iw k s , 
isoe.#i arid fa ts.. A ll.)e *r-o .i.i 
;W-fene maa. Lae Kdw-w-d J tiif.- , 
. icjG, was shot to the leg w ju i a 
XJ<aJitxe p is to l axsd ao u ild t i. -  
tifted wMte maa f ire d  a she-",- 
gua into the group o l NegrvM?.-. 
woufrdiBj three 
Atk.i'i.1 l?.d Kegroei w e tl iw in i-  
-Sr.'ii.i,g c<i the t'Uiet side c l the 
iak.e Without tectdest 
A ihC't tued as the daikness 
as a K cg to  mass n;ertie.f b.fcYe 
'up IK Selma, Ala , Surday r.v'jeht 
set i-ff a f-ne'.ce Its wts;rh i-ftifc.Sf
''..t -k? *. i c.̂ !.,V: Uu fe >
Se-it,rai !.-,tft.r«;.?i were wT_.re*.4 i ;
Kegrt-e» j.e lte l ’ .hem wrvh 
r*>;as tr.-i br/’ tle*. There were
iiXfi'ilh At E! A . i. -s ta .r , f i t  . xi.f 
s r tfto o s  .fVxsda Migt way Patro l said 15
l i *  S_.
SkM I!
Tb.e r l r f k  c,''-.-»r|e».1 
1, ple.ase ■''eyEi*;; :t:
t\>a,$p.’xacy le xi* 
» Negro's k;:T.f
Pearson Not Likely To Back 
British Scheme For Cyprus
O ITAW A 'Cpi~.AB.y- pxv.pio**! 
by toe B riU iii goverrotient f-ux.C>i 
the fcxi-i..su.:«£s I. f « C\sn-.m.‘.*5- ij®
wek.Lh p e4 lt4 e *s -kg  lo ic e  is — *er3 tv:X t
uftoaeiy to win m a  supiaat T;.* M tC /.n  
from  Pi like M aasttr Pear sou a i- ip ,4  has u>en
, 1 ..
fo rth  CO i'cuiig 
r.e snk .u tec i’
C cctTkoriw ti 
cok.N-reike
wiUi ftrile*t£-J8
s w'T.ih -w.-i be a i*y is- 
toe »e*k-icj©| m tJert&i* 






Mr PeaiK 'h's owii i.'fOskiaaU fo r : 
a slaisdb)- lure® h»--»® always i:>-;






l.-.ev r<l i»> 
'■’-.rt.t o.! 
;..«kcti,ee 





WOUKl Stoutly r-4‘ V tXsXt. j *
OiWf«t.Ka oatsjct# ibe 'KsiksE} troops
“ ‘‘tks wi:1 bw i




iistver s la asj uu- 
roiled by United
f»vc.t the
a C Cl m 
-;rg !.«>(-# 
■'fa!.:-;'-, p’.:*-;, 
{<»I ;,i XT* It.
ei'.fct .'.kh- 






NAMES IN THE NEWS
■ y OO tDO S Ci»ANT 
CaaaeUaa fre a t 8 U ff W riter
! The k ';|!;H ih t t 
:w t i  B.'an.iaB Ti
he




rr.tides! p r f i f re ii  thts week rte- 
i f l t e  a June heat wave t.hal api- 
pe ifed  to w tlt Soveitori' destre
TTve Ttirooto tod -jitns l iode* 
rose to rect-'ft! leve'.i, b-joyeyl b-v 
•  surging N tw  York ir4u.strial 
rr.srket
Volurpei were ilirn  'n i-jr*- 
d a y 'i trading ftgures In Tt,irontn
ta « : 4  
high a  13 95 
U ti! Telrf..fa.:-rie totrkcn^d t - ' -  
ij'.g la'e to toe wrek s.od {■'‘.•-!r-:;l 
i !  14T ,. its h.i|h » C  Te’e. 
!-;{K>ne w i i  artive * |* in .  i?v:)v-. 
mg v» a high t.-f Pj44 
fiank? were flfcci with 
aheS't 1 ', !.1 Ti'-;
Sleeping-Sickness Girl 
"Fair" After Treatment
t  .n *ii;.re'.e.:. 
!.iJrr to.r‘s:s
Ih t :  U.f J 
•lit tdse !
[ Sf.-me t.;!ne to 
ASi.t d e c i d e  
} I tu, a 1 Uj,.u.„U-y





j;. ..S tof W J  tW
vf itl~it>. g'.ig :..glu.ftC*W« ■'
He s * i l  J'fslay 6 *-v-»l..;p:t.»f,tt 
-J A f ik *  W |i>ek Si.*#-
I t i  f-.,-!.j ...'.9
- if .  I MCr.ifX '.'..s' : „ fh  iijetoctfis 
i  t o e  i i i . i i  p K . j C i e s  c !  S C u ' A -
K.h.,-«des,a w ;J  t*e k ig h  t «  to#e-'r.
i s *
’  - ; e
le'i e!
B-ut s;--.rr.e sa Ottawa
»ay iu-rh a fr rre  rr.'ght toter. 
fe.fe w sthi the esta,t'f.s..titoer,! c l a 
UN f:-.rce, -wtole- fcc-t t-e-uf.g a t
e to itiv#  M l * jx i 14.'s p-eaiw.;* Ittv#
r*!i-»:i;ie. M.t t ’eiTfcfia u 'th ta - * *  5-.*.*-sy fcx Caigaxy w-bet-# 
te’ the prttoe - N.« ix .k i*  lis-ttf wk! t- j* s  th#
snsfitilera «.-l sm.aiier Comsrvr^ft. Calgary Stan-pieclt M «jday b*-
w e a lth  fo -u ftt!les tei *i,e f ie s P  P ’Se f l j t o i  '.-.> l.uifidiaa to as
ItC A r Y-. t i i f
adequate *l






f!SciiH.ir base ine’.aS* |-;jtnrd Uir 
w tre  th * Ughlest In a 'n io i! four upwaid treral with Nora.nda and central I K ’ , 
months Inr-<i making the m.oit iro g t fM  SiiU lheri las'
l! was baiicaUy an lr .d u * tr iil 
week
Natural gav [Uielme i»si„r» ahead 
gave leadership Gains ranged 1 [>eik
w#U over a point with West 
crvs't T  r a n « rn I '  to n r, .M- 
herta Gai ami Trans-Uanida 
Ph.* lines  the favorites 
■Steel makers were itrun f.-r, 
■ 1 in New York, with Algoina,
Cansdiin  De'hi ar.d H-j'kv 
ji'i-i'i a '.tfong Wev'.rfn f ilv !:•' 
the latter clin'bmg • 
t P>’-» In heavy tu rn o v f
G«k1 v'xvckv attracted htt'e
terr ' t  With the inctrv a l'n
»h.ingr>:l after fc
tof
(Sr> ;n-t1ri. (s-. 
ahead 1 54 to 15T
days of trad-
a ipievial HCAl' fitght. Hy-jpi'ai. 
t (ffic iah  ia;-J the g iii's  ct.-r.d.Li...:-:
'» h*> !--'.pri»vr..l slightly, b-jt 'h-e 
f t . 11 -,r'.'--ons- M ir fi.'vt
• felt the effects nf the d iie inc ,
• known as encr; hahti* r>r sleep-; 
;ng sickness. a‘»-> it two weeks 
ago
at! IJ 1 earu'to was. eletoe-d p ;rt.-.iru t cf the Ca­
rom aleeptog nattlan P lum lirrs  and Mei.Nani-
»al C'l.totf a* !o-it A.sfccciatrstj as 
I fie of ganirat.un wto..n.l vti a 
twivutav vv-nvrntion in CnatT.itte- 
town hat-.;r-i.ia>- He .succe-e-di 
•Afth,.: V,;r,» t f  To.
ta fa If c 
Get’.eia! U-.>j 
ru liaustufi in n
was f'jown ft cm 











Dofa.’ co and Dominion B ridg e ' 132 57, fase n ie ta li W to &4 52, 
ihow l.n i the best gain’ TheAVestern oils 2 47 tn It'yO 48 and 
auto storks suffered through a jthe  eachiinge ir.de* 147 to 
m rdlocre week Ford of Canaria 447 39
W.SS down 14 while General Mo-: V.iluute fur ’he week 'abv 14-
tor« eased a fraction ( h r ' i le r  830 2r'..k -hnre ' i-u*ni>artd with 
and Foid U S  ir.ade slight '2.'M3*i?8l O dlat v.itue was 
f# in *. $37,787,182 agfllnst I.H.#!’vi.209.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
j John ('arassl of K*n.li> p. d.r-vl
j.vlti-r he a; i «,'<■ ri'l.v tripi-ei,! and 
jf.-a rn  a kn.fe he wav carrying 
'po lice »a.-:l tf-.e a c tid rn t o-cfui- 
ited E’ lidav after a faunlv fig h tj'** '* ''’‘ f* '*'*•’ Sei’ond \5u iid  War 
at Avhcrr.ft 45 m id’ s we*t r.f Saturday in a London
Premier Aid# Mere of Ita
wa* bi:)Istefe-d S.-nd*> ;n h 
«ff..-:tv to p iv f It jlv  a new 11 
tie-U-ft i(  al:!iU','l go v c r ntr. <-.'it. i.-.- 
the country's po lttira l leaden p an d  
fi framrel from  i: i-d k * in g  i;;r -  ro.'a.
f.ij- h;M
hlr (lerald Campbell, 85. lin t-  
i*h r to W .nliing!cn and
ilirii.t-.'.'-g rnc ia l c-f l ln t iv h  i.n- 
(r-rn,i»ii...ri vi'r-viicv tn Ni w York 
econd \5
TORONTO T P )  ~ W indfa ll,M o lw .n 'i 
B ill and m inei more thaii'N'eon PrtKtucli 
tn iile rl tn price in active trading Ok Uelu opters 
ftn Ih *  stAck market b-xtay. 'Ok Telephone 
The stock closed E rlilay at 58 i Rothnian* 
cent.*, and rocketed to a high of Steel of C.iti 
11.75 this m iiintng, turning over T ra d e r*  "A "  
more than 5tX).000 share* in the United Corp *'I3’ 
firs t hour's trading A rom pan' Walkers 









l l ’ a 













lii're, C a v j/r t was irtu irm sg 
ficm  A t i ip  ti.i Vsiii, )i,-,«r a iiii 
wa* nu-t I'.v lii-t fan'ii'i.v at A-li- 
croft An in ijuc’.', wai 
at Kaiiil»H>r>» ttotdy
n-.r-ing hotr.e
sr; it : t ;■.*<$ take
'H;® »;-r-clleto* <4 vari-s,.» {'-snt 
the HM-Kirv an -3 v a tio j.* in- 
-stJirs is t ana-;.ta are iu.'-ide.' a'.- 
i-st cu,:u!i:;t l i jd y  by a lur-- 
cf r-.ya! ccrtoiisiiciets
l.';te-;l by frt.ieral af>4 pro. 
al |cvert;rf:f£ i!i J{ take* 
' ago of fine t.yj-e tn t.he 
latest issue of tfie ('afvada Veal
|l.-*-’k *tru|«v tu list l,he i-‘ i.'nn'>St- 
si-.-fls aii'jo.ntrs.! and rei«-irting.
n i is T  BiNt 1; isie
"Ih ffc  hasn't t>«.-en a federrl 
ir.v e-'.t!gal;-<-i c-f tlie i.nte-i-depen- 
rt« nee c f far,a tian regi-u-us since 
c-r.f Will i-.',-umi tn l»i-'J. ICC- 
for the Hnwel) - Sirous 
«irnrr.ii»:-cin 0 0  federal- 
r-ru-v .1.1 i l l  tcSat.! l.;-< W 
MacKjnto'h. now retired frc n i 
the I residency < f Q je rn '*  Uns 
vet'u iy, Ktngstnn, C..'-nt 
Ur MscKin'.o'h is widely re^ 
gardevl sv tl;e man t-c it q-uaU- 
fin.l to uiulerlakc the new rtudv 
but the gnveramer.t Isn't sure 
t-.r Win.1(1 take on j j i h  a heavv
OS HAW A. On,! -CP -  
< a s 7v ew s; »#, x-e i  G a; k1 e 
ees i t  the Os.hi.wa Times 
day si'giit u r.an tff.-jjily
t  0  m p a !; V f i  hti * r t ; i - 
•■-ft»v--r3tog for « 4-i-hu,,.'
-« ee k . 
saUf-v
•v.er i- 
- J • iC') *
I
t,  v» I,.-.; k 
a.'; itof’-itolate }4-«-weck 
i n c r e a s e  *{;<;'is the
biiitv vf the:"
;:;ttrn iti,.x .» l f t r .e  that 
stasw! in t t k tx * is  t  t Ul
He has l*een a-tvt,..r'"*.| *
'■i.t-*».:« tax K-'--e t i ’u®, «?-,d toe 
I ' , - - - : g r-'sr.*rr ef, f  e g iv tr 
?.i;n h:; f ir it  rtito:tv get 




ov - -:e ccsnip-e r,i »• cy'-.i.fi.i 
'Hie 
iftg pj
The 'etf.em  rfit. rc-fiitttu ttrg  
the fi,rrt guild t-.-ntrar! w ith a 
new--1 *;-.**r cw-re-d ty  TY-orriii-n 
TCewifit'ers t,.;toi';-sj in ranada, 
averted b lh.re3 ter.«! itr.ke  arai
i f  j->eiffkeep. 
:*tS,-:«ni l lk t ly  wUt an**
LA R R Y 'S
Radio A I  V I  td.
T i s . ; - R a d i o  
h;.'.ts I. .’..t Xcrvlie 










f  ift>- e-il.torial. bu! r e i i  of- 
fire , a d v e r t  lim g. circulatiu-.n 
.-ifid tru fk tog  erTH’lo;-*e* are 
covered b.v the Oshawa unit ©f 
the guild The vote to accept 
ifto w.,11 27 |,o 0. ;
S a 'a n r i iraler the o-re-vear;




(ill> M a r l aehern hikI N oiii 
ii-ta r of T’hii Kl<>n Sund.i
contract range fiiu n  a 
irr.im of $43 a week f.,.r c le iica l 
en ij’-lnveei to a huh  of S1G5 fi r 
ta -k  at Ihc age of t.J, hi #nv wire editorj, A guild •i*;ke«tv,*n
tie Hl-rnile gold tu *h  v aniH’ 
iirsli.v fur the thud year in a 
2 ’ veat old "* '* Thi’V swei t alt three la)
ca r ,  utill! thr c iv il ‘ c iv.viit* le- 
!<ir! lo the prime iiunh te r, 
thru* upn't |-.»e a decision on 
vs!i.it fotm the Inquiry shnuMl.urien I-eger, . .   ................................... ■ i , 1,
male nsirse was chargid  Siin ' ' "  Lli'* Ihree-day feature of t lip ! '® ,^  
day night in Pans wPh m u r d e r  Ulm K!<»n trout fi-d ivo l to earn ''**■ K"vernmrnt now
in the strangiilaim n dcatti of an 
ll-y ra r-o !.t txry. Luc Taron, m 
lonely Vernerea Forest. A (low d
the ll.tkA) firs t pri/,c.
bus.v A II
trv ing  Input the [irospective In- 
(|iiiry  Inln what It considers the 
v .o«u  Ahrned Ren Bella proixT light It got o ff on ttie
out*Id* the eotirthouve v H le d A lg e r ia ,  who i* figh ting  off wrong («-t because of the prim e
oiiiKrsiiion tiv .oine of his rcvo- m inlster'f off-the cuff re iily  to a 
liition comutdcs, has acfu.srd (,u,..,ti,,n m ilie  U.iminoru bv 
French petroleum mtercMs of H fi,| scolt iN D P -T o ro n to  Daii- 
fWMiK'iag *  couiiler^vevoluUon. forth i.
Mr. Scott had asked whether
aid the w erk’ v tnavli'iu tji be­
fore the contract wav S8.3.
BOOST BFrTROArriVF
The g en ita l 55 - a • week tn- 
erca’ f  is refroacilve to mid-
to n
c ,o v ,!.*U 'C '«  ! ' „ , s




n A Oil 
Central Del 
Home "A "  
Hud.son’s Rav
1110
completed drilling nn Ita first 
hole on a property in the T im ­
mins area near the Te*aa Gulf 
Sii i'hur huge base metals find 
However, no results were Im­
mediately available.
The enthiulasm spilled into a 
handful of other Timmins aiea nq f - . ,  
stock* with PCE Ext’loriitiu ii ii,u>erlal Oil 
ahead 13 cents to 48 cents after inland (Ins 
oi>enlng around the .58-cent mark pia,- fv te
Other scctlnni of the mnrket oq „ f  f,,,, 
were rdmost Ignored m the rush'*
(or .speculatlvcs and prices M IN M
drifted lower. In lndu»trlal.v. Copper fi 25
Hell Teleiihone and Consolidated Cralgrnont 16'*
l)n ih  h im ’ "  1‘olice smd l.ucien 
jK g e r  w«^ "the strangler" 
;whose written threats to strike 
'again had tevnfivM vavcnVs,
Frank N ln itra , 4fi. wa.s order- 
^3 ii,-d  by his doctor to rest in his





51' i  
7’ I 
I 4 'i  
I f i ' j
' graiih editor of the 
.titur, drowned Sunday
riisi.s
Toronto the government would inquire
«iStcK'kholin hotel Sunday I7r.i‘N “ ‘ ‘ fjHtheastK^'*'**^®*
iw ilh hlH niece. Poliie said Mr. ff- 't ''! '' Mr- r’ cnr.snn inimcdl
1,;̂ .̂  Into the economic, social and
phvslciim. said the acloi-.slnKcr 
.1214-was suffering from exhmi.-itlon . ,,, ,, ,
gS?) Sinatra ml.vsed the f H - a v y w e l g h t ' P*' In
jg i fight between Americnns Floyd!J| ,1 J  , f. ,
I ’attcriion and Sinatra’s fricru l. /, ** , 5 ‘ '̂ ’ ^*'1' *' P „m tlo n
ISK^.h^ldie Machen. Machen lost 'L  * ' “ >̂̂>̂■‘1 ft"- hk* hand, he fe l l■ nratlon,
j p  .overtxiard when the propeller
* David Whiting of Vancouver pulled the line.
Btely dismissed the Idea aa en­
tire ly Bciidemlc because he waa 
certain there would lie no sep-'
C l'S IO M  
W OODWORKING
S[>cclali/ing In Residential 
and Commercial (ixtures . . . 
kitchen cabinets, showcaiei, 
counters, etc.
Call In person or phone (or 
(ree estimates
Bus. m -Z m  Rea. 7«2-2355
Owner — Oeoff Barnbrook
H f l  B - O Y A L
® t r u s t




In Real Estate 
& Appraisal





.-..-nt ,4 ar.-j-g.r.i'f * 
t U i i f t  a r e  r . - ' i w  I # -  
„e.8 f>-..' #r,nv!l!T.#n1
In new r-'^unet romn-.erring 
r i f . y  In Ncpte:;.l>er.
8ppUf*tl®n* (#r reiiitrsUcMi 
In the Ural year of the 
rourae* should he resnpUted
h*
August 2 0 , 1064
Available b y  i-«rrcvt,»>tvdence 
and lectuipf, these cmir»e* 
are offcn >1 through the
Facultv r.f Comir-.erc# A Rusl- 
nrsv Adn.inuttation of the 
I 'n iv c r iltv  of l l r i t l ih  (.'oltun- 
b i t .
Further detail* and regiilra- 
tlon forms can b# obtained 
from;
The flecretary. Real Estate 
Council of RrtUsh C^umbla, 
in i . 207 Hesl llasUnga Rt., 
Vancouver 3. B.C.
Paper gave up '*  each lo 57 (Iranduc
and 42'« respectively. Highland Bell
In oils, Hufky was off t |  (o |H "‘'*f’d Hay 
104* and in senior base m e t a l s *
lliHl.ion Bav dlpjievl *» to ftfi*#
Supiilled by 
Okanagnn Inveatmenta Ltd. 
Members of the Investment 
Dealers' Association of Cunnda 
Today’s Raatern Prlcca 









Algoma Steel 89 70
Aluminum 32 32'k
B.C. Forest 304* 30*s
DC, Power 51 52
B.C. Sugar 44 45
B.C. Teelphone 84 85
Dell TelcplKine 574# 374*
Can Breweries 10'* II
Usn Cement H 'j 47%
Can Collieries 13% Ask
CPR 40% 46'*





DUl Seajframs 80 (W i
Dom Stores 20% 21
Dom T a r ' 23»s 23%
Fam Playcra 
Growers Wine “ A
10% 20
"  54k 5%
Ind Aec Corp 23% 23%
Inter Nickel 88% 86%
Kelly “ A“ 84h 84*
Ija\*atts 1»4, 19%




Altu Gas Trunk 35
Inter Pipe 88
Gns Trunk of B.C. 17'i
Northern Ont. 22i-j
Trans-Cnn 39'«
Trans Mtn. Oil 1B'«
Westcoasl 18’ *
Western Pac Prod. 17**
BANKB




























Cotton-Rich Arab State Plans 
To Secede From Saudi Arabia
C.AIRO iReutera' — Sultiin|South Arabian fedcrnl troops 
Ahmed Alxlullnh Bln Fmlhll. have recently been fighting Ye-
wlui declur«'<l Krlday night thnl 
cotlon-rlch Fadhll state In seced­
ing from the South Arabian Fed­
eration, tcMlay accuNed British 
Premier .Sir Alec DouglaN-Home 
of "deceiving the Hou.se of Com­
mon,s and the United Nations."
He NiiUI Britain In Nupplyliig 
arms and monoy to the Yemen 
royallstii, and he had evidence 
to iirove tills ^
Douglas ■ Home decelvc'd tho 
Commons and tho United Na­
tions by denying It, ho n.*«erted. 
The Yemen republic iHmlers
M l'T t'A L  HI.ND8 
Supplied b.v 
Peinhcrlon Hecurlllcs Ltd. I
Cdn Invest Fund \ 4 (K) 4.39
Investors Mi'itual \  7,88 8.(11
All Cdn ComiHvnd 8,64 fi.fi'J
All Cdn Dividend 8,17 8.95
Trans Can Scries C 7.84 8 .1k)
Divcrsldled A 28 85 Bid 
Dlversldle*! B 5.77 8,34
United Accum 14.35 15.81
AVERAGES II A.RI. E.n.T. 
New Verk Toronto
Ind i -1-1.13 Indii, —01
.RkH# ,-t- „47      UvW» 20,
Utllltlet< ; 51 n Metals > 08 
' W Oils -14
menl-bnckiyt rcbelN In the Rnd- 
(an area of federation.
A dozen sheikdoms and huI- 
tnnale.M are joined with the Brlt- 
l.sh Re<l Sen colony of Aden In 
make up the federation.
The sultan, who announced 
the .syces.slon during a slo|H)ver 
In Roine on hl.s way back here, 
nrriviMl today.
As chairman of the South j 
Arnblan Federal Council, he led | 
the federal delegation at the 
1/mdon conference on , South' 
the Rrltl.sh-backed South A r a - ! Arabia until his sudden depnr- 
bUn Fe<leratlon and Brltl.sh nnd 'ture.
“Nat G b.4“ la js  
Wiint to stop smoking? 
install clean natural g.3s and 
banish smoke and ashes forever. 
For free advice and estimate 
phone the Inland Cias Office 
today.
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
mvY. rr -  v e r n o n  r o . rilONE 785-5151
Monday, Tuesday —  July 4-5
'̂Sword of the Conqueror''
Box Office Opens at 8:30. Shows Starts nt Dusk. 
(In Clnernaacopol
Box Offica Opens at 8:30. Rhow starts at doi(k
NOTICE LAKEVIEW 
  MEMORIAL PARK
Office iicrsonnel will be on the 
<'F.MI.TKRY (GROUNDS 
(North of Kelowna, overlooking Duck I-ako)






i i - H ANDON THE SAME PROGRAM
iNi}iiiA$Mi-mMiri/4ii(AyiiM
-Oisc e rro#«vo#r
T s e C n iM ' .
R U b l T E C K i
Aa MUNI Aa MAONinCCNTI
TODAY f»l>6 w Times 7:00 and 8:30and 
Tiics.
Oft.v Purr-ce 7 and 10 
Monte Cri* to 8:30 ‘ 3 s im s m m
A WARM  
THANK YOU
The Kelowna Shrine Oub ex­
tends a since "ilinnk you" lo all 
Keluwriii and district residents 
and business lirms lor their 
generous support of the veiy 
successfid Shrine Circus licid on 
June 2.1.
Proceeds will be iiscd to further 
our aid for crippled children.
r
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C F 4:;,44 ,:,";f,
Srs’Mr? J K Cttn-iitta . H 
M jcl-fixs aixl N E-, Dehart 
H . j t o t ' t a t y  i  i l U j ^ i r r r s  a r e  P r # -  
Itoirf \*t . A C Hrtine!!, D t. W.
 ..............................  .................... • * • « »  K ,f*44» . M a ) C , r  U  F .  P a t k i n -
ftusn -N'ort.fj Surrey f.rfe n tix tjC tn .'irr  »T rsto_ A l’ a and *« a master key catuwi !,'f'vit*kN«>r*lj I '  GonU'n. t ! i r ' H . ; i : - r t t  WhHla. IVmakl
« .n , to l.toTi at tiSKlit, 
teived 560 a nsonth.
the G an l't Pharir.avy tu-i-hy tu jM i'.» J. lt.al'rn:*, Mi»» A iv r.tr  Ik  usetl." (i'cice warned. ’ 'TTiH
the uinner, ibandied ti-.e d.-g Troj-hy was hat*(H-us every year, when the—., . .
A  \V rh h  CvifgL ( IV in b ro V e) j b y  M r, U>uni! srii'f.in
owned and hatvd’.ed by Mrs t The t.w : tn storting ho-und su rt »a Fenuetuti and go right
Shelia Hoberti, Victoria, won'gro-.ij> w#* w,*n a beagle ta ll-.up  the line."
the best Canadian Bred pup'.’V #*1 C orjer Cre*t O -llecton Item. Amounts taken overnight w e re .T O  KELO W 'NA  
in Ihip f-huw lH 'i'h y . <.b'jnat«*tl by I b r  v * b v  ŵ trs. $H>J in d  %(Ai from  ( 'a p n ’
Dr. Bailard*. F icsriita tio ii wav I/>u;v F'anto,»ci Hi <>! Vernon, ’and $35 frotn .Mn-kin!am Shadowi.
Ttie lievt tn vmrksng group was gq fr,,in  room* of out'of-town 
.Setter of Kargotnr. a U ix e r. Thejgurst.v.
. ..., d'4« ■•vas evhii«trd by it. A. \e r - ( , ; ,q  j-eceived
rocker “ f HomaHv. 4̂^̂
, 4 Wtii’.ha:;’., Hnl*e(t tira'.h, \V. 11,
, b e s t  k n o w n  d i u g g t d  ! t i  w e v t r r n ;  ( ; g „ , e v .  K .  T .  A b t e i t t .
W o r k i n g  f r o m  S d K ) ^  S h e p h a r d .  D
he re­
m ade by .Mr. W a te rs .
( i lO l ’ PH
Group wdntien were: Grraip 1,' 
Sixwtini, an Arrfertcan
K  G o r -
^di-n. H ona ld  K rB * r r ,  John Gal* 
Ibra.th, sU of Kelowna, and J. 
! F' S’ « t hen, O* airia. 
in 'hea lth  forced Mm to take' C la rk e  and Dixon are entrust- 
holidav in 1903, He spent sev-ietl wit.h the_ arrangements, _
clothing
a re io rt 
from a
* ; n a r i t e i  " J k i m  A  S ’ a r "  O w n e r !  B c ' l  >•’ '  t c r n e r  groiip was a
D n.vlVvb Kennel from Fort-|f''x  L > 'c r.''‘«t Surc'.cSothcslme at the home of R, P,
land Oregcffl. Trophy d o n a t e d e x h i b i t e d ^  liy Paul K ,Tinker, 808 Lawrence Ave, short- 
by Dr A S Clerke Rooher of Reno, N'ev.id.i, hy after midnight Saturday.
- - A  1'eksng‘ C 'e callrd St. AuM *------- --------------------—
FRED YOUNG, “FREMAR*S CABLE DANCER” AND GORDON SMITH
Group 2. Si>orting hound. 
Huckerfield Ltd, tru rliv , won h) 
a Havenjis "Glantor G irl of the 
Congo" exhiliitcil l>v Barbara J, 
Shearer, Houston. Tcxa*.
Giou(i 3. Warking clogs. Kel­
owna Lions Club trophv won b.v 
a German Khefiherd ‘ ‘Von Nas­
sau's M axcl" owned by Ann 
Mesdag, Seattle,
Group 4. Terriers, Kelowna 
Lions club trojihy, won by Bed- 
Vlngton terrier, "Frem ar's 
Calile Dancer", owners Mr, and 
Mrs, Fred A, Yot;ng, Burbank, 
Calif, and Mrs. George K, 
Spencer, Portland, Oregon.
Group 5, Toy dogs, Kelowna 
l.ions club trophy, won liy n 
l*ektnge.se "St. Aubrey Perri of 
tll.sdon" owned by IJoyd Stacy. 
Tacoma, Wash.
Group 6, Non-sfiortlng dogs, 
Buckerfield Ltd, troiihy, won by 
a miniature jxxidle "Allegiance 
of C laradar" o w iu h I by Mi.s.s 
Clarice Nott,' Vancouver. 
SUNDAY 
Sunday, top honora went to a 
cocker spaniel, a miniature
rev Ih 'if i of F.lidon won the 
N-st m t<>i» group Kxhilulcr was 
Lloyd Still cv of Taioina, Wash.
In otievlience tria l" Saturday 
and Sunday the hiRhC5.t scnnng 
dog wav a German Shepherd 
owned by Ml.®" Glenda L, Mar­
que. The dog is called Kims En- 
hanted l.ady V St, Erin,




The forecast from the Van­
couver weather office says the 
Okanagan, Lillooct and South 
Thompson regions w il be cloudy 
tcxlay with a few sunny periods
Clouds, with occasional ahow- 
ers arc called for on Tue,sday 
and it w ill t>e a little cooler.
The high and low in Kelowna 
The rhurcb service held In thcjsjim rday was 7« and 60 with «
trace of rain compared to 80 and 
55 with .05 Inche.s of rain for 
the same day last year.
On Sunday, the high and low 
In Kelowna was 80 and 5ft with 
a trace of rain. Last year, on 
the Kame <lay, the high and low 
was 75 and 50 with .02 Inches 
of rain.
The low tonight and high 
Tuesday expected at Penticton, 
Kamlops and Lytton la 55 and 
75.
Annual City Skating School
SaidBeehiveOfActivityToday
The Kelowna arena Is a Live Mary Ackland of Calgar^^^
band.shell at city park Sunday 
evening wns well nttencled. 
Reverend D. W. Hogman of 
the ministerial association raid 
today about 150 persona attend- 
e«l the service conducted by 
Rev, Jack Schroeder,
Rcrvlce.a w ill tie held every 
Rundny evening from 9:00 p.m. 
to 10:00 p.m. and w ill feature a 
s h o r t  inspirational message, 
congregational singing and mu­
sical Items.
I
i l " ^
of activity to<iay as .50 skater.s 
begin eight weeks of summer 
skating school.
" I t 's  hectic around here for 
the firs t couple of days, but all 
the kids pitch In and help. 
Gordon Smith, superintendent of 
Parks and Recreation, said to­
day.
CONCEETfl
The free weekly concerts 
which were held in former 
years w ill be continued this 
vear on Friday night at 8;00 
p.m. We may not be able to 
start thl,i Friday, hut we w ill 
be ready next week." he said, 
"Saturday and Sunday there 
were 50 children staying In the 
dorms. There have been 17 ar 
rivals from California and the 
rest are from the Saskatoon 
area, Allierta. Manitoba and 
B.C. On July 15. skaters and a 
professional from Spokane w ill 
arrive for a six week course. A 
total of 120 are expected,"
Banff and Miss ELvlc Busch of 
Kelowna.
All Instructing Is done on the 
ice, Mr, Smith said.
LONO DAY 
"The children start practicing 
at 6:00 a.m. The first three 
hours can be spent solo, prac­
ticing Intricate figures, on al­
lotted patches of Ice. At 10:00 
a.m. there is 'free skating' and 
nt 11:00 a.m. ‘dancing’ . After 
lunch, the scheelule starts over 
again and continues until 10:30 
p.m.
"Some of the children prac 
tlce seven hours a day," he 
said.
The Instructors are from the 
U.S., other Canadian provinces 
and the Okanagan.
INBTEIICTORB 
Mrs. Sharon I-aRlvlere of Cal­
gary, taught In Chicago last 
year.
Mr. and Mrs. John Nicks of 
Paramount, California, are prre 
fessionul skaters. Tliey w ill bo 
In charge of most of the U.S 
students.
Mrs. Ixnilsa Orwell-Kliig Wan 
one of tho principal skaters (n 
the Ice Follies In the last few 
years. She Is from Salmon Arm 
and Is an ex-Kelowna skater. 
Miss Frances Thlcde of Kel­
owna taught In Crows Nest Pass 
last year.
Other Instructors are Miss
Chapman Hits 
Rail Wage Step
D, A. Chapman of Kelowna, 
president of t h e  Canadian 
Trucking Association, arrived 
In Ottawa today to discuss ra il­
way wage n«!^tlations.
A statcment'TWucd by John 
Magee, executive secretary of 
the association, said Mr, Chap­
man w ill seek a meeting today 
or Tuesday with acting prlma 
minister Paul Marlin in connec­
tion with the dispute.
' “rhc purpose of this meeting 
is to register absolute opposi­
tion to the Pearson govern­
ment’s rejiorted proposal to sub­
sidise railway wages," M r. 
Magee said,
I'r line  Minister Pearson told 
the Commons I'rlday he hopes 
for a "satlsfaciory settlement" 
of the wage dispute as a result 
of meetings Thursday with the 




Flre-flghtlng costs are far be­
low average this year because 
of tho unseasonable weather says 
the weekly fire ro iiort from th * 
British Columbia FVost Service. 
In B.C, thcro havo been 4M 
fires lo July 3 « i an estimated 
cost of 141,.590, compared to 
1102,80(» for the 004 fires for the 
same iiciIimI Inst year.
The Kuniloopn forest district, 
which Includes Kelowna, has 
had a lolal of 10-1 fires so far 
this year. There were I I  new 
fires rc|K)rled find thei'e are HI 
fires still hurnlhg In tlin d istrict 
tills past week. The estimated 
cost for flrc -flr iiilng  In this dis­
tric t so far this ygar la 917,400 
eoinparexl to 159,300 fiMT lha 421 
(ires in the d istrict for tba aam* 
|>erlnd last year.
Thu (Ire haxard In most dl»- 
Irlcta is low to moderiitis Mil# 
son d istric t has a moderata rat** 
In
JUIMiE ROBERI' WAIERS, A I.IN i: ALRKEC I i r  VVIIH FEKINGIISE MRS. SHEILA ROBER IS, MR. WA I I  RS AND WELSH CORGI
FX7ON0MIC BBTUr
Tlie Japan Fcderatkin o f Eco­
nomic Organlratlons Inclmlcs 
it io rc 'llin n  100 of the pilllon'fl .
frontllim Industrial concerns quiet and aro iip l consltfortia 
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or*tc a,p4 is-n".
{ J n  £Sf J  ' tf ,.v!
Nto'a, t*r;r pcftoton c t t f i f i -
f * n «  Sus e-'cn >x-;n vtota.e pfo-
piiHali fof an jIl-ttiJoMve ufn/ barii’. 
tSwK>t-!Sw.'ii.tof k* r?:c*1iC.il iru iifa tK C  
ichertK few t'4fudt.inv wilt tod’jCot, 
cwnmfnit Itic l ininvi.it Rom, to ihc 
concept ot adcqu-Uc rnrdiv.d cue for 
all. Nor Muuki riK**l Caiudian% deny
Benefits vs.
TT)C decision of tlic  \ ' S H inn e  Wav* 
and Meant ( oni.miicc to hack awav 
from the Adnnnivtration’s medicare 
plan for tlic time being dix*sn'l rcprc- 
Knt a victofN for the medical profn- 
lion which opposes it through the 
American Medical .\vsn . though the 
A M A  got to its feet and cheered in its 
San I-'rancisco convention when the 
news was heard.
It was not so much opposition to 
“siKiali/ed medicine" as apprehension 
of the high costs of medicare to work­
ers and employers alike that has 
chilled its support. Social Security it­
self is firmly fixed in the government 
itructurc. But its obvious failure to
rirovidc adequate retirement for mil- 
ions and its exclusion of a large, even 
more needy segment of the population 
are of national concern. A top pension 
of $127 a month and an average of 
$77 a month do not meet the needs 
of many retired persons. Yet the tax 
burden on cmplovers and employees 
alike is significant.
A Republican move on the commit-
f  1 Itotofto w c'4? £..! ;.*b It,:! i'tor
v,j:to i.»f! 1 i  : f:to ( ;.to *■■ r ft! •'(!} 
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w fto v  i> «*ift! ih f toto..rf.!.'■!* *'f I j i f
' t v i f j  i t o d  v l .  1 * 5 ?  i f ! v  ? i ' t  5 * " < f  1 5  m  4 £ f
aTtoto.it tto ' C.to r Vto I't.to! ! j!c i»  ift f l i *
ti-ictoii as *55 fa !-;ih  t ‘,iJitorS-
i.fito tltoir i i i  vii*f Ir'-itoi, ,45i.J p(!stoii.!ifs 
!to !<  to ito c iifd  {?>c l ia fd  a  {hat
t atoavtia ito*** a'il-iiv .0 '*. a t'’ ;;’ s‘'Cf
shvC of na th 'fia l o'ivtojiiC to  v ic tfa i'f 
that Its chi'cf trade paftnets do The
s.* iJer.ing I 'f ••*■**u.i *.cvv;ti*\ pen-
i.to'fss .mJ vu 'idd n i. ik f the
dtofUfitS 'uTiitaflll.llil gfCaTcf 5Vc tic-
sto’ c 1} p*cr vcn! (if t(ivi.i;nc
tc'i w c ifa tc  as at’ aifHt c ic fit (Kf cent in 
B n ta in  and seven }Kf cent in  the T  S, 
Wc now spcttd th fiiu c h  cmr govcrn- 
ments twice .is hirgc a p to jx if t io n  of 
n .ition .il invoinc on wcKatc .is we d id  
1.1 se.irs ago.
Costs
tee to incrc.wc Sivia! Securitv bene­
fits by SIS per ccril was dclcalcd in a 
12-to-l vote. A ncmocratic move lor 
a five per cent increase was adopted. 
The benefits increase is needed by 
many but the tax increase will hurt. 
House DenuKrats who hope the Senate 
will add the costs of the Administra­
tion program for hospital anil nursing 
home care for the elderly on top of 
this five per cent tax boost, and if so 
that it will be approved in the House, 
are whistling up a campaign tune.
A medicare program which would 
permit exclusion by voluntary action 
of the millions able to and now pro­
viding for their own old-age medical 
and hospital services lies within the 
reasonable scope of federal action. But 
to add cornpiiRory medicare (a.xcs to 
the five per cent boiist now proposed 
for a needed raise in Social Security 
retirement benefits would be unjusti­
fied. No agreement on medicare may 




10 YEARS AGO 
July 1954
Full m ilitary tiononi accorded Major- 
General R. F. I.. Keller at funeral aerv- 
ice from Anglican Church, Pallbearers 
were members of the I1,C, Dragoons. 
MaJ,-Gen. Chris Vokes and MnJ.-Cen, (J. 
n, Pearke# among.st the honorary pall- 
bcarers.
10 YEARH AGO 
J u ly  I 9 M
Sugge.sted plans (or Kelowna's pro­
jected Civic Centre are considered by 
eommUtee under chairman O, l „  Jones. 
Tlio proposal is deiH-ndent njion securing 
p re sen t Kelowna Hawmill property.
M  Y E A R R  A G O  
J u ly  1934
E. II. flowering, principal of Peach- 
land, lists Cheslc linker. Pear Rrinson 
and Archie M ille r as passing tn Grade 
X II in recent exams.
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R. P, MacLean 
Publisher and Editor 
Published every aftemooa except bun- 
dgy nod hoitdaya at 493 Ooyla Avenua. 
Kakmna, B C., by lliomaon 0 ,C  Naw» 
paptNra Limllad,
Autlwrtsad aa Bacood Clasa MaO try 
ttM Post Olflee Detmrlment Ottawa, 
and for payment ot postage in cash 
Menitan Audit ilurean ol t*)renlatKMi. 
Memlwi ol ibe Canadian Press 
The Canadian Ptaaa is eNcliisively e«h 
tttJed to Ilia itaa fmr r«|Hib||eatlon M all 
nawB despatches credited to It or Iha 
AMOCMttMi l%*ftft dr ReulBra 111 thia 
napar and also the local news puhllfihed 
rtihtg of hiputilloitiQii of 
•R 0<^ (UmNitdhaa batata ara atao iw
\  ' ' '
40 YEARS AGO 
July 1924
Kelowna Women’s Institute w ill try 
lo raise an eniiowinent fund to provide 
for maintenance of the cemetery, Mrs. 
McGregor and Mrs, Latta interview city 
officials alKiiit n caretaker.
50 YEARR AGO 
July 1914
Kelowna city lielientures sell nt .08. 
Alderman Sutherland expre.sses sntisfuc- 
tion.
mini'
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Dief And Mike  
"Have To Go"
By rAYBIC'K NIOilO iJON 
Oaiy Caarter 0«taaa Bartaa
to.itoc be «oi idecvijta m 
’•>-£ hoyji a  eJ4Mi
THE HIGH ROAD AND THE LOW
Bomber in B.C. Rain 
Monument to Lost C
Forest
rew
\'AN*to,5,,"\ FK (t  .P ■ 1';.,to »
• c i. r : i  ■ f 4 t .:. - . '» ' ' ■
L»* ..ft .to to; a f i ln  f.tor:; X»3 
i t o  * . ® : r  : , 4 . f r t o  iHto*. . -  
* . 4 i . f r . 5  :a s ii i;* :.: g t j ®» ,
Sill 5 a M.ULett r*d>.on  
t t . - i  ! t e  5.>,5*e to.*r*-S ito'j ! L e
■f.i
In Passing
A woman reader postcards us: “ It 
Is due to the naturni law of Ihc survival 
of the fittest that women outlive men," 
But, lady, this law is circumvented by 
civili/ation which protects the weak,
“ I'.vcrything I have I owe to spa­
ghetti," says Sophia l.orcn. Thijt's a 
lot to owe, as she evidently has every­
thing, inventorially and in optiimiin 
dcvelopmcftt and pro|sortions.
It wouldn't cost much to run tho 
United Nations if its delegates were 
paid on a peacc-work-accohiplishcd 
' basis.
Not nil fairy tales begin with, ‘‘Once 
upon a time . . . "  A numlx'r of them 
•re introduced by, "Circiunstances 
over which I hnvd nn control, .
Jtoto-;;v Ito... A rr il IS, LM: 
to.!i<'c ISti, ltd  319 hts l4*cefi a 
TfiU.sf.'.'i.'toUil t.'i s.C'?j;c nt The vntntst 
t.yisig evSi'diTitoKV ck the cvnxo 
Let:'.
!a Tji® ift'.T 25 . ' f j ’to. 2:»€ a*!'- 
{■(Atoti have V afi-fT.ci'.t over Can-
fttoii'E I 'a t if ic  • t'-ss l i'SOvstotC.
S-totoc, like ii:.! 319, lay uni!;*- 
CUV t-srd fi'to yt»fs and 73 havi; 
never tscm f.cand 
Fil'its run Kfcater r'i‘ ks in 
Rtiltoii Ctii'arnbia ilian in fithrr 
pait* of I ’anait.i, rav* T'l; 1.5 
Gordon Duffv, h cfmlroller at 
the ilCAE"s .Xir-.Sca Search and 
Hc'ci.ie Co • crdinatiun Centre 
here
Once a jiilo! gets into bud 
weather and n»ir vi*ibihty in 
Ih f provmce’.* 366.255 yquare 
rmies a! inaiinlainous Terrain, 
■‘he'.s not Kotni; to go far with- 
ou! liilTing .something."
Tfie same h.i?ardx conijxiund 
thr vviirk of -e.srch and rescue.
"On the Praines you c.nn see 
a do'Aru-d n iiciaH  for pi mile.s." 
say.s Fit Id. Duffy. "R ut air­
craft don't leave much of a 
mark m this country, not un­
less they bum a swath thrnugn 
the trees. Rut tlu'n the people 
are u.sually dead."
LOST IN  FORI ST
IID .319 i.s a case in point, 
Tho Mitchell and Us Rnval A ir 
Force crew tixik off from Ab- 
Tiotsford a ir field near here 
July 14, 1944, nn a navigation 
exercise. Sixin after, the i>Iano 
hit a hill, broke up and plungisi 
into thick forc.sl on north Van­
couver Island,
On Sept. 2(1, 1960, pro.speetor 
Magnus Rnrtmnn came across 
tho wreckage and his (ind was 
reported to the authoritie.s. Re- 
cause of the dense forest and 
the length of time that elapsed 
between crasti and di.scovcry,
CILSTOM Rl'READR
EAST LONDON, South Africa 
f AID- Some African trilin l eus- 
loiiKs .say o n l y  unmarried 
women may have the hare 
hi.som look. A pa|ier here .sug­
gested missii)narie.s, who for .300 
.Years have trle<l to cover rural 
African nudity, might find work 
to do in America and Europe.
D IE  BY HEAT, DISEASE
NEW DELHI (AP)—A heat 
wave and .smalltKix have killed 
more than l«8 iier.sonn in Rlhnr 
State, India, .since June 1, Re- 
fKirta aay temperatures tip to 
117 dcgrcoH killed 38 iicrsons.
TODAY IN HISTORY
By THE CANADIAN P R I«8  
July 6, 1064 . . .
Parliament p a s s e d  the 
I<ord'a Day Observance Act 
58 years ago todn.y—In 100« 
—after a bitter debate, in­
tended to pi nhiblt all forms of 
work, amusements, entertain­
ment, s|x>rt and almost a ll 
commerce from midnight RaG 
urday to midnight Sunday, 
Tho act has l>een liypassed 
for much of its history by 
authorities Ignoring M'ctions of 
it or passing over-riding pro­
vincial laws,
II IB —Tlie British d irig i­
ble U-.34 ciuhsed Ihc Atlactic 
in 59 hours,
|923—The Union of Soviet 
Socialist Rcpubllca was con­
stituted.
i.5c •.!;f4iv'»;!.,« i i  HD 311
to,i, fc ;; . . . t o r  TT.ato a  V r i ! '
Wtoa! t»c'.4to.c to! iTfc (to_itoria 
crr»  4.fcr:(, * i icvcr be kno»3 
Otoe tof itojie n'lav tiave j'-r-
V i . e d  ! ! , e  i l t t t e ;  C i f i l y  U>
cS'i a f.totoe f if tL t agai&fct the  fe r-
e :’,
i ) . . !  { f c to te  -  i t o u i T e m  i i i V e s T i i S -  
ito 'to - ,  «sf k ' c g - a g o  c r s i h e s  w i t h -  
out htoi* t ’ f  find m g  jurvivocs 
ftoirn ps.-'t c-f !,!ic totoSme t:( the 
ieafch and ie;cv.e centre estsG 
htohext hetr m 1946 to c-o-ordi- 
Kate eff.'i'ts p'revitou.Gy spi.in- 
t«  «-d tiff.ijig  the navy, army 
and ail ficec. the tlej-.artrneat 
t'f tiansiKitT, tiiher government 
lv4<lte? aitod civilian groutn,
IF c  Vatuouver centre, one of 
four such in Canada, controls 
ail seurcti and rest.te op-era- 
tions m Rritivh Columbia and in 
a (Oii'tal corridor of ocean 
iTretching SOO miles offshore.
NOTITT CTnsiTRE
Tlie centre is notified if  a 
plane is half an hour overdue 
and the officer on duty nins a 
cornmunieations check. If he 
fa il* to raise the mi.ssing plane, 
he calls m a scarchnia*ter, an 
RC.AF officer with siH'cial tr.vin- 
ing Tlie searchmaster, working 
with cenlrc liaison officers tf 
neccs.'nry, can set up field 
headquarters to d i r e c t  the 
seal eh ojieration anywhere la 
the pnn incc.
At the c.ill of the officer on 
duty arc m ilitary and civilian 
planes, virtually all m ilitary 
jicrhoiincl in the area, volunteer 
mountuin rescue teams, ideas- 
ure Ixints and even itinerant 
freighters.
Two 95-foot cutters of the Ca­
nadian Coast Guard at Victoria 
bolster the ccnirc’.s seaward 
reach and since I%1 Capt, W. 
H, Uale-Johnson has been at- 
tucticd to the centre as coast 
guard representative.
Co-o>>eratiou Irelwetn volun­
teers and the centre is excel­
lent, .says Fit, Lt. Duffy. TTie 
RCAF .supplie.s fuel to private 
pilot.s taking part in a .search,
'Die centre can handle three 
Hcareiies stmuilaiieously, Tliree 
rhiiir.s, each m front of sejia- 
rate communication facilities, 
are the focal )>oinl of the cen­
tre ’s headqunrters here.
MAINTAIN RECORDS
Complete records of wrecks, 
searches and missing planes 
arc on file. Tlic walls are cov­
ered with maps, one of them 
studded with colored pins show­
ing the estimated location and 
approximate date of all known 
crashes.
Ato.’ito_gr, the Cftotie i t  ies{'i»- 
t.T-toc *<u> !;.< r..;s!,#p.j 
iF-i ie tiiS i cr tritotoe, ix 't.aridle*'! 
S t j  lefCsT'ti dui'L'ig iieivj ri,EfU5..i 
frtn 'i niitsiKg aircralt to feu:toii.y 
t a i i o r t  l a  d i f c t r e t !
Jkune of the teeaiUigl.v rlear-
r-..! tra it i can tleveSep .into a 
t;»iiffliiig headache for tii« cen­
tre
A TCA Lodestar. Flight 3 
from Toronto wpJs 15 aboastl. 
circled Vancouver International 
Airjuurt preparicg to land A|wil 
27, J947, and then vanished. U 
vs as never found, promptmg 
Carleton C. Taylor Jr. of Kent. 
Wa.‘ h , lo offer the use of h ti 
divining rod,
A TC.A North Star carrymg 
&2 't tu e k  Mount Slesse just 
east of Vancouver Dec, 9. 1956. 
The wreckage was not located 
until the following May,
But seven out of 43 were 
saved Jan. 19, 1952, when a 
Northwest Airlines DC-4 plunged 
into the sea off Sanclsjut a ir­
strip on the Queen Charlotte 
Lslands,
B IS II BARS RraCL’E
Even when search and rescue 
locates a crash quickly, nature 
sometimes balks efforts to ftncj 
aurvivors,
" I !  would be possible to walk 
witlun 10 feet of a wounded sur­
vivor if he were too weak lo 
ajieak,”  reported a .searcher for 
.survivors of a United Slates A ir 
Force R-36 which dlsajipcarcd 
over tho Queen Charlotte Is­
lands F'cb. 14. 1950. "T lie  under­
brush i.s unbelievably dense,"
At least 12 of the 17 aboard 
the 14-36 parachuted to safety. 
Tlie rest may have jumped, but 
they were never found.
Ivmg-lost planes also present 
problems in the centre’s record­
keeping department. A wreck­
age report can often be ticked 
off by its location as a known 
and invc.stigatcd cra.sh. Rut if 
the location of a find does not 
mulch one of the colored pins 
in the wreckage map, the site 
must be investigated.
Sometimes the w r e c k a g e  
turns out to be n known crash 
in which the location was inac­
curately plotted in the firs t 
place. T h e n  the record is 
amended. Hut at Ica.st once the 
wreck move<i,
A fi.shermnn reported finding 
an airplane wreck off an island 
in the Gulf of Georgia in Au­
gust, 19.55, Investigation showed 
it  to be an RCAF’ Lilierator 
which had crashed in 1045 and 
was already recorded. Shifting 
aeas and tides had changed its 
position.
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teft'iCtu i f  fid K ) fc'.t'tovsa CJhC u> 
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M ira tte r Walter Gordon, and
T r*-k  0|-
i«'w* V a lle y t ie  Seaway £
tu'ti Tvmwsu wo-dd 
i t *  g'i*tkits»x fcaaajNfcvrt, otey 
tivmi O vLawt « « *( to  m #  Qyebccc 
f a u i ' d e t  rhc L/M ifai*
ut w c lav 't.
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t ' j  fc'-a £,»>« Y! ie ftU ,
to ;,t V* ; ! i  ‘Ttof Nrw
I k '  i ' i  ~
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« y m J, .  J. ft* I .  c .* ■£ i v 'w»v' w
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• M F i  4 . i .  ’ a -  t o - t 'V ’to*'
'T i . e  »  .. '- tto  t o i v y  t i i i i
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'I'Lt:® Ci ii Itf if* ,*»_*
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Vi,t*to',.c" V'to i.tot *-*!..«: ft 1 * a .4* „ i
t.-.: ! * . * :  * t l . ,  t i
ft.j 'i.fc i; V.,-i*iis. MFft tvtorft't'C 
to t i t f tV  fc ...,.-ft„ y 
" . t i e  Xm u.. t  , r .  Vj.w* ! t » t /
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it Tt.rjfc
li.-w » !t tou .»t‘,i.kii: .M.l.e Ftsto'- 
f t i i .  iSi u.fc
t * t . . ® i  to.f ! 4 ( t'i,:--. id
'tlta! ’ii.« D ! .'...'.tto; fc’ l l  
4 >ts!ft to! !■:.»:■! ;• r**.lt for t i i  
j.a i'.; A ',3 t iv'.to'.e* fcitd
u  - t o i f s - a c e  M r D ,  C t i i i ’*  i t *
hiiiVy <i*ftp..!ri o;.#a. TV'tC id £'■«.• 
t i - l t f t  l b  t o n ,  X t i i y  t e e i  atototoe
"Eit* ka.'k '’ leader w ho t'o-id
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w o s k i fc ttrfcc l w S d e s ja t f c id  ctffo* 
m o r i i m s c  tvppori
TO YOUR GOOD HEALTH
Messy Business 
Worries Grandma
By JOSErn U O L N E l, M.D.
Dear Dr. Molner: I  bfcve two 
granddaugMeri, one a ye»r old 
and the other 28 months. When 
the older girt was a year old the 
young mother decided i l  was 
time for her to feed herself. 
She put the baby’s fcxd in front 
of her and let her eat as best 
she could, which ended up in a 
horrible mess, and 1 don’t think 
the child got enough to eat,
Atn I wrong In believing chil­
dren should be fed until they 
want to do it thcm.sclves, which 
usually is gradual, and given 
easier foods first? Ls there a 
certain age when their bodies 
and minds co-ordinate? Am 1 
too old-fashioned and worrying 
for nothing?
These parents are now threat­
ening to do the same to the 
smaller child. I am afraid the 
children w ill end up with impair­
ed hcaltii because the young 
jieoplc of tu iny arc too In iy to 
care (or their (xxir innocent 
children. —MRS, D. FI.
Slow down. Just a Uttle min­
ute. Worrying Grandma. I / ! t ’« 
sec if there’s anything to worry 
alxiut.
There l.sn’t any set rule as to 
when babies are ready to feed 
themselves, Aliout 12 or 14 
months is average—some start 
sooner, some later. Messy? 
Sure, they’re messy. So moth­
ers clean 'em up. Remember?
5'ou don’t mention that the 
child i.s either sickly or under­
weight, That would indicate 
that this baliy, like any other, 
w ill eat if she’s hungry. Could 
it  be that the "not eating" is 
something that happens when 
BomelxKly else is around? Such
as—well—Grandma? Could bo. 
Kids arc ihfjw-offi.
My personal preference is (or 
eaiing a baby Into self-feeding, 
but I don’t think there's much 
of a health aspect involved.
Unless Uiere is some gross 
neglect, I don’t think we’re jus­
tified in accusing young people 
of being "too lary.”  In fact, 
sometimes all we do is show our 
age by complaining about the 
younger generation.
As a matter of fact, there 
were times when 1 wasn't sure 
my own children had enough 
sense to come In out of the rain, 
but now that they arc adults. 
I ’m beginning to see traces of 
Uieir early training paying off, 
albeit they have to adapt what 
they learned lo conditions which 
are now quite different from 
those that existed when they 
were children—and much more 
different from conditions when 
I  was a Ixiy.
Relax and enjoy your grand­
children, And if they make a 
"horrib le me»s" as they learn 
to eat, you don’ t have to do lha 
cleaning up!
Dear Dr. Molner: I  am 61 
and was told 1 could not have a 
I ’ ap test becBu.se of lack of nnU 
ural se.cretinns. Is this true? 
If so are there other tests?-— 
D,M,G.
Women can hnvc the Pap test 
at any age It is a matter of 
gently scraping the ti.ssiie of the 
cervix and vnginal wall, (There 
Is no discomfort), Tljis does not 
dcpemi on secretions. I f  any 
abnormal cells are dlsclo.sed, 
additional tests on the ofder of 
biopsy or D, and C, klilation 
and curettage) are made.
CRY ECHOES ROUND THE GLENS
Is Loch Ness Monster in Love?
BIBLE BRIEF
"Jeaua aald nnta U icu, I  am 
the bread of Ille; be Uial e«m- 
, and be ( h a t . IwUavith m  b m  
ahall nrsrer IMral,*'—Jobn 6:35.
Ohb Ji*.>u* Iruiy sHlifcfhM, He 
Is concerned over the least of 
our problems and cup^iblc of 
solving the greate*!
FORT AUGUS'ITJS, Scotland 
(AP)—Is the Loch Ness monster 
In love?
Tlie thing said to inhabit the 
dark waters ht the loch has been 
acting strangely lately. And it ’s 
summer In ihe Highlands,
He has lieen reporied rearing 
his ugly head and scorching 
alKiut the loch like n siK'cdlioat 
one day, and bnHxiIng in sllcnca 
deep down the next,
On ihc heather hillsides the 
gorsc Is In blomn and the pled 
wagtail.s and water-ousels are 
feeding their impatient .voung.
Ro, the Highland folk say, why 
shouldn't it be courting time for 
monster too?'
To almost everyone In Fort 
Augustus, a village crouching 
on th)' southern shore of lioch 
Ness, Ihe monster Is real.
"I'vo seen three," says Alex­
ander Cain(J>ell nonchalantly, 
..,"AU..at..once."...i...-
CatnplMill has l)ccn w ater bail­
if f  at Lu'h Ncris for going on 40 
years.'
The monotrr first surfaced Into 
the headlines when someone re-
fKirtod spotting him 31 years 
•go. He has been rearing ever 
since.
Scientific expeditions have 
sought him for several years but 
have always failed to come up 
with any proof that what tho 
Scots say Is true.
Now another cxt>cdiilon has 
made camp )in the shores of tho 
loch.
WANT CLEAR P IC TIIK E
It Is spending three months 
here eqiilpiM>d with telescopic 
movie and still camera.^ trnim 'il 
constontly on Ihc water,
" I f  fcomcthing doc," hurfaci*," 
said Ivor Nowby, one of tho 
camera crew, "w e 'll get him 
g<x>d.”
No one has ever taken a 
reallv satisfactory picture of the 
mull-, ter.
"Mo,st sightings have put the 
thing in those parts," said 
Nowby, "Tho lofih is  at lU  dcof)* 
est here—alstut 8(K) feet."
Ricimrd Spcncc, bartender at 
the Clansman Inn, wat  ̂ itnuring 
drinks for tw^custmners a few 
weeks ago vnten he |u»t hap­
pened tn turn his head, and . . .
"'I'hcre It was, 20 feet of It 
with a licad like a ser|>ent, tear­
ing along like a speedboat. It 
was magnificent. He was head­
ing for Fort Augustus, about 10 
miles down the lake.
"Then a few minutes Inter I 
saw him again, coming back 
in ihe op|x)(iite direction, still 
going like a tra in ."
Three wuitressns nt the Itotoi 
w'crc taking n stroll in tiie nun 
outside tlic  inn.
"D ick B|H')icc called lo us," 
said o)ic, "and tlierc il was, )mt 
tiicrc, 'Tlie monster. He was 
wonderful,"
Alex Cam|)bell could claim to 
l>e the world’s foremost author­
ity  on the thing.
" I ’ve seen it seven or cighi 
times,"  he hu.vt' "'ll»e Ih-sI vicvz 
1 ever got vyns the first, in 1038, 
, l t  was nlmtlt 30 feet long, with 
b ..ftLORlf JlJtnilWKl iMIck, 
nock and head that ntuck nut 
nismt six feel from the water 
Uami>bell astiniaies t h e r e  
have been something like '2,000 
"fn lrb ' rellnble" fcightings of the
monster through the years.
Dencrip t i o n s from many 
sources give the monster a 
variety of shapes, sizes and 
colors.
It's head is like a swan, a 
horse, a dragon, a camel. I t  has 
one, two, tiirce, four or seven 
humps. It's brown. It’s black,
It’s grey. It has stripes.
On the simrcs of Iftoch Ness, 
with n commanding view acrosi 
Its waters, stands nn old Hcne- 
dlcliii)! ablicy.
".Some of Us licre iiavi' seen 
tiic moiiHter,’ ’ says Rev. An­
drew McKillop. " I  was bpiught 
up here, hut I havo not seen it 
yet. But I think i t ’s very likely 
iiia t t  h e r  e’s something out 
there.”
Alex rampbcll iKtlievcc the 
thing may be ii'iu led lo liie ox- 
tlnct\ile*lo»nuruH, n long-ncekcd 
swimming reptile of prehistoric 
Jhnes,............................
'Iltu iiitest soioiitific effort to 
piovc tlie (uonHter •>tor.v is sism- 
sbrftd by ■ i>ro-monstftr Con­
servative mcmitor of I'arlla- 
nmnt, David James.
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Bishop Of Saskatchewan Weds 
Kelowna Nurse In Winnipeg
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Winfield United Church Scene 
Of Pretty Wedding Ceremony
I w 3
I  Qi t h #  E t i a u i B
4Mar«teid ^  W sfieki m i  E k te rd  QMkum,
CSiarck » n i formte « pr«ny | id to* fariAe, <j4'
tiiidfcf'tmaiid ta f to* m fc rn tf*  U i Miiiuoiei
Stomuti M aurfucfil* GtobMU*,' rw€*pisw he,id w  iLe g,«.:d®si
of I& .  kfitd Mifc. Cl*r'*5fci to* baiu* U  to * %riSi« » ;fctr- 
oi Wbsttokt AiKf y  rw v r i*  to*
Ai«x*SKi«r L * ja * . iOB U  Mrs. F , ‘ to# to 'ii* ''*  i» u » «  fc bi’s»
Lssii «ACt to *  Ifctt! ¥t*Bk L fc % i' £fc>w«ji'«a tvoi'itv*
-iaf Cfclffcxjv A itertfc, tm Sfc'toi-u-sji'upkuk*ite*4. *\XA 
a jiy . i'2£* M, fct S p..ia.. * r to  to* ; mi  g ttto i*  c»m*S- 
R *vw «fid  A. M Etodavfcrito U~\i-^ w fc fc f* , ''Fti* g m im 'i  KitHtotr 
fK'lfcuag, 'iciio#* *  fcLt-fcto diwifc U  us**
*11)* fcok«»,t fcfcfc M i», E \*ij> 'te 'kc* 01*4 w ito  mgict
fetofc* of W-uifs*.kl w4« w to i (fefct «K i fctut* fcCft'«fc»m»
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O'Neiii o l 
E»,f.Dj>Aive,, M r, fcfid M r*, T. 
GiMfcJi of Uf. itolii Mffc.
G e o jf*  Y!Xtoj of Vwasxyvw, 
M r. m i  U r*. Kizm  lU a lfc ff, 
Mr, itod Itrs , S¥fc.vae MfccOoik- 
fcid, Mt»,* ireae Uovbju^ma, Mtofc 
Betl> E«ft.»a«ie? oi New WerV-
•kC.iVft!®,! Si; fti.vA Ml ft Lfctty
:U*i4,«.*..ft f i  1».c B V *;te Sir 
fciVii S.Us Mt'fc of
Me»i.'..->i l. if t f .  Vfcj,* - iiy to* 
ttvsJ.t'a  itavrft'i,e ide!:t
M ;: t i l READY TO LEAVE ON THREE WEEKS VACATIO N
( I ;  e-i
,.ft ' ft,;, ;
id:-. bit: a :.,! Fi'.t: fc,re
t H ::h f i'.tS
f. 6 \e « ,b,r „ i. ; « i.
t.' wi-', t..;
Kcift..iXe ft.;.a |;fti»a-
P*'- If .4 v:.-
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'■I'.I, .(cf', '»'ffc.', fti 1 t '
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M t» H £> k f l  ifc.i '5';,
fcftfc t «  ft * i *  ifV .^toi h:.'..mik) j .
la  Laetj-if «$...!'.£* fc!v,:*i the ,,
v!»i! !*:*•.;.<■» «n i>,|.ft.j*d ftikt
«,’.»0' S;i.! fv,!'!-.g»‘i fc,!te
IftATir.f M 's  ft f t t - je ttr
l»ef i r  -■ - .* »j be tog e* ri.;. ^r-l t*i
5 !f »!vi A tfi lietiftsger fi-v’,;!
Vfchtta. tJ
,,,ex:
M r ftrd %Ui V e rt*  E,,;;;:"-*
ff,f {'i*»5».!;tsicie. EC, liftve f* .
Sgrned ht«Ti# fcf'.rr •  tendftv 
hoSsdiy ai Kftktfc'iift eiiK>'e*,l 
e l i i tu if  M r i Butliftck'* I'.ftfrn’.i 
M r. fcod M ri. tUoaeth Macfci- 
Stll.
V u itto f M r fcxid M r* C. W 
Tru fc i ft! their lum m er horr.e Li 
ShftDbcoUrd Ift i! week were Mr 
«.tid Mrs, Ttoger M juinlng an-i 
Iftin ily  from  Vftnrw jver who 
w rr r  f>n their way to attend the 
Caigarjf St*n:'!r>«le.
M ri. C ra l* Co)!e and fam ily 
of Vancouver have a rn v n l to 
• 5<n(l the vunimer at their home 
a! Caia Ixm ia. Mr, Coyle w ill 




The home of M r. and Mrs. 
Daniel Bach. Ilu rtm an  Road, 
wan the scene of a pleaiam 
•ocial event recently, when 
.viiiie twenty-five friends, rela­
tives and schcxd teachers gath- 
ervvl to commemorate twenty- 
five venrs service liy  Paul Bach 
«.< chief engineer and bus d river 
for the Rutland Elementary 
School. Mr. Bnch started the 
f ln t  bus .service for pupils of 
the Belgo d is tric t in 194.5, d riv -i 
Ing an Essex car in which H i 
pupils were e u rr iit l. Now, 19 
yeiirs later, the bus takes (10j 
pupil" from the same d istrict. 
Paul hna not had an accident of| 
any kind In that perliKl. j
Mr. iiik ! Mrs, l le r ry  l.aydcn 
and (umil.v. and M r. and M r". 
Percy Wolfe, rcturnetl on Wed- 
ne.sd«y from un enjoyable fish­
ing tr ip , hjicnt at T rou t Lake, 
k In the Revelstoke d is tric t.
Mr. and Mrs. Joseph Burc.sh 
of Salmon Arm, and their fam ­
ily , were recent vi."ltorj> at ihe 
home of Mrs. Bure.sh’s mother, 
Mm. 11. V. Bice, on lloliMUi 
Road.
r  b  
J  S ms.
rJ iijtw r'U J,
! t.t! *.ste M j» SiftM;
V H i.;. M ’ p .'i Ms# 
M .: _i:.g C *:<*.!>, M i kiii
Ik* *  a  l.» !;*te  a*fc«3*.
i i s  f t* . 5 fti.vouv t i  , 
k h i tUs It ».ste
.xti. ,J t'ft.gft.!,! Ml fcml 
ivAvi-i'i i le it . t  
l i  !,/«•*.. N'c# Y rift. M r  
t.» ;; M  t > , C ’at  
I , : ;  f t i i i  M l *  ( , ' ,  H  i t f t t j .
Ia%. M *4 p. A. .Ml! ijcatifta. 
V fcr.. ® r. M l ft VV. Mfti- 
kcii-.ic, Vfti.itmv * r . Mr. ftiid 
M.',S J y„!!t»ir ft,l.,;1 1 h ititrf f:S. 
W rit Vftn:f!.iver, Mri, J. 5 
J'owri!, West Vftn'C-ouvrr.
M l
Gaiety And Youth Are Theme 
Of New York Fashion Shows
,Mvv \\jHK. a,P> --  G ftjrry is  *'_vh ,iov*iy cviuC-vfttvoji* ft* 
5,;..v, t:.," v.c;,.e ftx.A camaf
£.,: " . ; i  v,£;v'« Sen \ \ . i *  t i l l  ,vv>,', Ou,*r I f tV n i, ;  Grey flfca-
E i k o g i  ricSr iii !'■;avtivd*.;*' e ie ry  rxilec-
. IL'.i C o ::.l l> ! J; ft I ! i* fs tK'ii 11,1k! g; *a!,l* t-ctevfc.! l»y vVftg
t,rv...i*,.i t>trK '.t-.r iJile tisv t. C,fc:*toS , . , fcvvJ c.Jci**, evea
ai®:> '11.x f#t: t i iK k  w ill t#* as Mj ftvvuuviX'Vi-p'efcieci fia®tv
ir£ |!h  tk ir t  , , . s i lk  ciepe, *#- 
■|.xv.ftDy etic®uvf m lis c k  dus- 
, . » ! s i : >  L V i v K , .  Ciiiiltr!';!'.* ; * - ~ . M  . .  ■ V s V 6 . U y  t f c l i i  fcvr
J >ti.,.'fc' fc ere ■ sx -t- i*  t ‘it«es.lei fo r
.■'.iVfti.S': i  i'v„V.-rs ihvvvn c.gt.'.y.
.lerrrt;.,"'! rT<;v';ved i.:tr.s I T 'x  i'.-x-g.rg neckhr.ei Hfc
!V, Lvv«'te-: g « cc r.t:;.u -U tii tlr®p r'-K gm g but l» t  tnWfc
h.'.i tet.»fcti«iftl tvi.iess ;tevea:.r;g tf.an I'rey havt beta 
I u i  t, ffcthic® eG !to rj;ftfr the .iftit fe *  seft,tc?r.i.
t i le d  to t i . f  most fo v - j --------
cc.!:-:r;ej is toe in -j Ben Zv-ckerman, Co-unt Sarml 
p jin d  G eoffrty Bxene’i  collte- 
jSiccs su|gei!est three typei of 
jW eiUiiv fsshioa perftooftUtifci 
fttockifigs 'Fhurftday.
iu x  V;.ggeit Stogie
1 S.-'Ve t !  I'.e  t v i
5 i;v l.i..il th-3fcUigi thkt
, A . ' r . , f j s c a n  d i - s ; g n e r  s e r i e s .  
An exftniple: S k t n n y  tweed 
:ksickers and Lok|
.twj.'pe-i t y  ft tightly-beited d re s ij
FRIENDS AND RELATIVES GREET RETURNING TRAVELLERS
I feet fo r ft po litica l candb
thiiit s*,ci,-',',*«l four inche* ftb o v fj^a te ’ i  wife lire  Zuckermaa’a 
the knee cftp. loutrageouily exjienslve a u t t i
'n !!» &tK!\e • the • knee >kirt|and tiresies. They never cffeod 
length IS p fob fttiy  a trer»d. ;p®- being tx :ft*tfa lly  ex trav t- 
C h r i s t i a n  Dtor-New York Meticulous, refined, fault-
s.hofcfcd kni-es b-'. only slightly. |e;siy tasteful !s the tmpressloo 
With G ernre ifh  the le n g th % a e h  model providet! in her 
I'Tioketl bold arsd sexy; w i t h t h a n  usual pastel Jacket 
l);o r, It wa* engagingly y o u t h - o r  e ri-p ly  sha(>e<l coata 
(ul, jin  quiet, but luscsou* hues.
Getierally lines were closer j S jrm i manages to handle opu- 
to the Ixxly. Bells were op- njjp ^ $7,000 pink opalcno
c
. T - .
H arpy trave lle r* re ijm u ig  






veir fn en iv  and fanviUea aa
Uiey leave the plane at the 
Kelowna International A ir tx ir t 
F riday afternoon F.ighty-nlxie
Okanagan residents 




On Tiuir.'day, closing day of 
the Ladles' Spring Golfing *ca- 
"on, the captain, Mrs. Crete 
Sh lrrcff, as.sistcd by the vice- 
pre.*-ldcnl, Mr.®. J. A. Finucanc,
Dear Ann Landers: Why don’ t siderate person, w hen he secs I presented the beautiful prizes to 
you m ind your own business and no ash trays around, should lake, the winners of the .spring com-
Ladies' Golf Captain Presents 
Prizes For Spring Competition
tlon«! The unnatural waUtlir.e 
—high or low—-U the trend lo 
watch. Moat interesting was a 
IcKisely-bcltcd over blouse w ith
suits.
JACKET LENGTHS VARY
Suit jackets were seen at
every l e n g t h  from short 
[cropped to hipline. But Pauline 
(Trigere U-llrves the loncer suit 
jacket is the trend and she's 
F irs t F light — winner, .AnnieUcldom wrong. Geoffrey Beene. 
Ahstoii; runner-up, HeKm V.indcr,announced as one of the Coty 
V liet. fa: hion award \v I n n e r «■ th!
14
's tick  to counseling m lxed-up,thc hint 
iieople who ar« having m arita l.
problems’’ > Dear Ann I.J!ndcr,s: I am
As an embfclmer and u n d e r - ' “ "d  h<*ve “ “  
.« v . ,  I vnnr -iHvi,-* tn " bo livcs in Oiiiaha. Rtxl and
h ^ w o L n  who wanted to know 1 (tamp and have been
proper to leave glasses corresr.nchng s t o c j
petitions following lunch in the 
clubhouse.
The "C alcutta" was won by 
the team of M ary Stewart, Nell 
Bcair.slo and Kaye Curell, and 
the runner-ups were Gertrude 
Johnston, Ivy Parker and Gwen
OFF TO GUIDE CAMP
I ’ letured a lxne Is Barbara 
Paine, daughter of M r. and 
.Mis . Fred Paine, who wa.s 
chii.sen by the North Okanagan 
Division of G irl (liildcs to 
travel to Camp Heritage In 
New Brimsvviek. (iiikle camps 
are Iveing held In every prov­
ince of (Tnnndn this week and 
chosen Guides arc being in ter­
changed between the eastern 
and western iiroviires. Bar­
bara, who Is a meuilMT of the 
1st Glenmorc OuU^ Company, 
left liy a ir on Sundiiv for New 
Brunswick.
: " i ^ n A w o n T „  n o s .  n o w .
added, and I quote, "Since i l  JqI „  L n ^ r  ond Rod had Johnston; runner-up. Mac lien
unlikely that people ^>eep w ith  ,„r.son.
•the ir glasses on they ."hovdd 2nd flight winner, Kaye Cur
K. * , I K'oves. Hot MviffjCU: junner-up. Ann sm ith
I f  this were true, Ann I.oindera, 3rd flight. Lynne Ritchie,
why are policemen and firem en 'ŷ ’hen m y dad saw this he runner-up, F ran Finucane. 
trad itiona lly  laid out in fu ll uni-l j i ..-p ,, .. . (.jd (( j |  A p ril Medal — winner, M ary
form  w ith the right hand h o l d i n g r h e  en-istewart.
the visor of the cap across the letters are going* May Medal — winner, Mnr-
heart.’ Do you think |>oliocmen the garbage cun. " igucrlte Walker,
land firem en sleep in Uielr uni niease set mv dad stra ight June Medal — winner, L illian  
forms and take their hnts to l>ed| life -  Bailey.
w ith  them? General M ncArthur|Q /^j,jQ y CRAWFORD CUP — Winners,
la y  in state, resplendent In five-1 ‘ near Candv: Sorry, but I ’m M uriel Willows and Jeannette
star regalia. Are you under the -j y h  save j Relklc. Runners-up, Doris Ste-
thc little  gem.s for in.slde—
where he can probably use ’em.
Speaking o f sleep, I th ink you|
I Impression that General Mac- 
I A rthu r slept in that outfit?
Hospital Auxiliary 
Plans Coffee Party
must have been in a fa ir ly  deep 
slum lier yourself when you 
wrote that reply. Why don’t you 
adm it you were wrong and 
a )) o I o g 1 c? — NO NAME 
PLEASE.
Dear No Name 
they aren’t  sleeping. jtabh
Eye glusso.s are dehigned to |played 
improve the right, no? If you|.Hults;
Duplicate Bridge 
Scores Reported
ven*-on and Jean Hammond.
McTAVlSH C U P-W lnner, Ncl 
Bealr.sto; runner-up. Eve Curtis
FI-AG DAY — Winner, Eve 
Curti.s.
CLUB CHAM PIONSHIP-W in- 
ner, Joan Campbell; runner-up, 
Miekey Green.
Consolation flight — winner.. . Ln.-*t week’s session of th r , . ,, ,,
A ll right. So;,)„pu^.,j,,. i j i j i i ,  f,aw nine|Brenda Meikle; runner-up, Ruth
of Howell movement 
w ith  the following re
2nd fligh t—w in n e r, Muriel W il- 
lo\v.s; nmner-up, Goldie Metcalf.
3rd flig h t—winner, D. Jc llc tt; 
runner-up, P. Shillington.
SILVER SAIA'EU — vviuuer. 
Eve Curtis; runner-up, Fran 
Finucane,
C ABrA IN ’S H A N D IC A P -w in - 
ner, P. Shlllingtun.
PUTTS DNL5'—winner, The l­
ma Owen.
E C LE C T IC -low  gross .score, 
M ickey Green: low net score 
M arie Walrod.
l,ow Net Medal Round on Na­
tional Golf Day to beat the Ca­
nadian Champion was scored by 
Eve Curtis and the nmner-up 
was I-ynn Ritchie. '
The only winners of the nine 
hole competitions present to re­
ceive their prizes were Marne 
De M ara, who won three com­
petitions: BlnRo Bango Bongo, 
Putt.s only, and a Hidden Hole; 
and Flora Evam , wlio was run­
ner-up In a nine hole mc<lal 
round nt the beginning of the 
season |
Other winners of nine hole! 
prizes were C. Lewlliwnite, J. 
Robcrishnw, B. Hollnnd, E. 
Boyd, L. Brown, J. Fretwcll, M. 
Bull, G. Russell, D. Puder, and 
E. Wright.
Following tho presentntion of 
the prizes n sm all gift was pre­
sented tn David Crane and to 
Jock Wntiion In appreelatlon of 
the ir co-operntlon throughout, the 
season.
week, al.'o is a longer-Jacket 
advceate.
In coats you’ll find just about 
every style f< r fa ll—skinny to 
‘ wingy. The more flaring s il­
houette seems to be due for a 
return. There were a lot of 
wraparound", T lia t’i  another 
trend to watch.
For social occasions velvet 
and satin seem to be replacing 
the almost blanketed use of 
chiffon last year. Very lovely, 
and U'«d by many designer*,.
I wa.s brown velvet.
I There nl.*o is a trend back to 
fla t and idaln fabric;;. Tweed.".
io f course, but no btilklness and
'   —
emliroldered floor - length evi 
nlng coat, shaggy with white 
feathers, w ithout letting it g«t 
out of hand.
A newcomer who h a i latched 
onto the rich young matroB 
called the fashion Intellectual la 
Beene, a fashion critics award 
winner this year.
While this young designer bfc- 
lieves In s im p lic ity , he man­
ages to m nrk clothe." with Indi­
v idua lity—hia own design Indi­
v iduality — w ithout stamping 
them as way - out or avant 
garde.
n n i j c i o u s















•  Road ConatnieUoB
•  laind Clearing
M M t l
'  j i i l
I
M r. and Mr«. Eddie LnM urre 
and their four children, from 
Ijo* A ng titx . California, were
recent vblmr.s at the home of i v  Kelowna Hospital Wom'en’.s 
M r*. U M iu ip 's  nnrcnii.. R ev-'Apxlllarv held their regular
erciMl «nd Mr^. E v e r lll incrlliiM  on June 29th w ill*
mg. M r*. F leming accomimnled q, inrg,, nttendnnce. 
them as fa r «* Vancouver on m , r. (.'amcron Day was Ip the 
their return Journey, for a visit ehalr, and nnangcincnts were
to the coast city. jinade to hold a coflfe i>ortv on {and this la not an over.slght, be
R .c » t  v l . t o „  .h .  t a n - ' I I "  
o f M r. and Mrs. Aubrey Blan­
chard, licltlwutd Hoad, have
been their daughter. Mi's. W.
should <;ver hear of a caso 
w lierc glas.sc.s ov«'r the closed 
eye.M of n )>cr.son (either liv ing  or 
dead' achieve this, w ill you 
please let me know?
Dear Ann lam de ii: My hus­
band and 1 do not smoko. We 













Phelps and Gordon 
Livingston and 
and Carl 
Bury and BUI Hep- 
Lander and Guy
regular weekly ses- 
club w ill b<* held at
n . Stem." and fa m ily , of Hope, 
B.C. Mrs. Blanchiuxl ucoiim- 
isauiml them on their return 10 
Uvtw, for » brief y b lt , and w ill 
ttbo siHMwl a f(*w 'days in Vab- 
i-ouver.
The next meeting w ill Ikj held 
ut the home of Mn, n, Unwin 
SImson on August Uih,
St. Theresa's ( iith o b c  Wom­
e n * licague of Rutland held a 
very successful Strawiierry Tea 
on Sunday nfteriUMin. Because 
of the unseltUxl weather the tea 
wi.s In 1(1 ill the Im emcnt had 
III lead of on the Inwn ns him 
been orig ina lly  planned. An In 
terestlng feature «>f the aRer-
won by Judy Levcirler w ith a 
guess of 1.5(1. the I'urrcct num­
ber of JellybeniiR wits 14.5. The 
C.W.l., wIshe.H to thimk n il those 
who bellied to mahp the* nfter- 
niM»n sui'ccs.’ fni,
e; me. It i.s a way of lotting 
our giiestH know we don’t want 
anyone smoking when they v is itU ’« l ' i ‘ M 'llo r Inn on Wednesday, 
in our house, J»>.'' «• prom ptly nt 7:30 ji.m .
L id  evening n new bu>lne,s' 'nioHe wishing lo piny duidl- 
ns.'oeiale of mv husluiiul’s cam e.' C '" conlrnct lu idge either In 
o \e r. The very firs t thing ho did 1"'*'"
wa llu lii a cigarette. He Ui,.ijiCtinlnct Mi.s. \V. ,1. .Archibald. 
l<H»k(Hl aiound the room for an, 
ush tra y , and seeing none ho 
nttld. " i  guess nolxidy around 
heie .smokes." W ith, that he
flicked the cigarette a;her in his 
! M r. and Mrs. Herbert Rac pants cuff.
•and fam ily of Aslicroft, B.C., I went to the kitchen and
iure visitors ut the liome of M r*, brought h im  a aaucer and said Rac’a hrother-ln-low bimI sUter, • *  (XMily as I could, "Pleaso use M r and Mi«j,Jt(ft4eolm F«>r th is ."
sythe. '  I Now I th ink 1 made a mistake
(by Mi|i|>lylng tho lummox w ilh
fc - .  ,v *1. . 114.1 rtw .fc.fc!, V.4 4* • ''‘'•'aJvlU ic. jiftucv!;. I fthotiW havt; Ufht
j y  i*»on tho Ji'lUi>«*An ;aii<i ftu iu lv  a( Iho hit** *»ff I know vmi nr<» u non







Mr. and Mrs. J. F. Blechel of 
Kelowna announce the engage­
ment of l lu lr  o'cond eldest 
dmiKiller .Tudii.h Ttlarh* to (lary
Oliver
YOU 
CHN T M I55
'jFiviNG w rm  
P 5 P
for n ir.o'. ir i i lo  tl|(iio|!h Idaho smoki r. Hovv vio 'd ;i leel uImu' Gludu, s,m of .M,', luid Mrr 
Ehie lUtfger with a cui * of aiwl W uihlniton. imd w ill »e-,th is?-M AD  A 'r t o E L F  Gliidu of North Burnaby,
620. The cotrect nun er waaimrn via Vancouver, vL liing  Dear bell: Not as vehAjicntly Th6 wedding w ill take
• I I ,  Thfc ehlldren’ft (tontesi waa I relatives en route. jas you do. Nonetheless, g  eon- in Octolver In Vaneom er.
Wnnt to «ttva but don't know how?
Aak aboL|t Scotiabnnk's unlquo service PSP. 




The two lovvt’sl priced 
iiitoiiintica in (Tnnnde 
■re made liy Rciiuiill.
Tho loweet priced t* the Oouphlne . , , from SI803 , . , and 
long u tK)ju)lar cur with economy minded pec;ylo. TTio 
second lowest priced Is the revolutionary It-8 . more 
luxury . , . more features In the economy car field. Both 
mod(*ls deliver traditional Renault liower and performance 
while you get up to 18 iiTpg. Henuult give.*- ,Vou a lot to 
show for A small investment and lt';> nil bucked by n I2,(KK) 
mile or 12 mouth warranty. S«ju u« right now for the wlioh 
money-juving story. '
G
a r r y sm S 0rv icen tre
ONLV nuUiorl/ed llW id llt  denh'r in . 
Kelmviin and D istrict.
Bernard at SI. I’aui Pliona 702-B543
Mayor Backs Proposal 
For Work-Play Centre
VE M M ja  (Stoffi - -  liiiyiMT “ Iff*  ib*x« jykuit hm% p% lK |t«a A f tw t  «k sm iM ttatof % fc#' 
ES'UKiWi IlMk 4<kiK#ii *6^  I MS M  kW l itow I I  Wiili b *  set 1% '
te •  by to t CtoiuyiiiMi! la rclstow te lb *  wissiAi*, '  , ' ’ . , ^
te j'iii Suft-*et'-, iw m « i by ife*; tteu i to I M  1-^.-***-
Golf Contest 
Planned Here
5 Y E ilN aM  \isa*M4 -  K * * t  Sosa 
i 2s> is 'b it tofctebx* 4 c it  i d  l(«r 
•l& t a .fc .s |M i» iu p  iw iii^  U  b i*  
. VettMt, ihdt iM b  4'ib*iBM«stsjyt{i 
' W J s u f t t e  i tofci
IN VERNON
lCiii4 £6.'ts Ut CMuiCifau*. la. v m a  *t%t *w*»M tei»e to W &#«a «.uj, to v it  x»vx,.'*a t *
fur •  $»ie:icb te itevatev* e l te« vivvv tie wuv.pt.uiss» w ite tec vii.v's
cisBli'* m m  toe ti'Vto ts s ta jie i. ,;ii* 'V « to i^ ts iit w  % t*.u  vk*  a *  u , i t f e f u . m .  f i t  m x  U m h h  
*’l  i f 4K-I tore* s t : i # i i « i l s 5 k « i i I u t o e i  'mixi %m vvfci:.pi:Ci-, 4av».»ti<- ' Ri®# #*ia
to * tx te U t fcttoiid b«V« te tefcet,!
1*te laitos «>*f« te b« 
m  tofcl te le : toey cto.ki u t * 0.41®. 
l t d  to  ite t e ivK  c e a ii't  c:-i4;.:,.i,iil.«a 
toe* wto toe tele isi»»i be pi'uii- 
fcmy to r t«tore*ttofcii 
‘" i  b*«« beta fc»»te«to toes*
»'iM b * toibc teto 1 sxtt m  v*24Xi- 
{.Ae-W *g r ««£!.',** I fcito toeui gv®. 
tog *b«*ni fcxto toe 
M«,>«r B k *
T b *  to re *  • k iiM n y  Cteikttog,
(isstoed to r toe iftksiCiefcjien 
rciraer ot to * to t« *-£ tox i cjvic 
tele u  etei;<«"*',«d te ia- 
ci'toe « pfole.4teiaei.to-c«»e.i:.!:.frtitel 
U iik iiEg. *  bsisaiess£Ciefi'» spcn#
club a bixtquei bali tesd 
c« l« . fc ito  « csp a c iiy  d  ffM  to 
tub pertoite.
AND DISTRICT
[M fy Cwtotof b criMM tAmtm  — 5 t i 4  B*4'«yb(d
}4 j . 74 ld
A »*.
!5 t« *ia |', Jd j) b, 1§44 Itw; Dted'y I'cMttocr b
Troops Depart For Homes 
After Week Of Training Here
WcteB'fttai*- to* ctyi.:ttH*te*Mtoi# 
C & 0 il w stsii ip to *
' Art ItoVMliiteiS
, ji*> ' tti* ft 'liiiier d  M il.*  
fc*a \>  T w u  ffw id ., m U  
: ix u tM  iteSes i »  toe v'Kter d  to *  
htei s» R ii't V» B id
a«ci
Vi'uiUrtt fc*'4« eslte'lteito.
*a  i£. ’.£»« fcj t t  a m  
, l i i  toe FiteiJi fa ig  « *
S lesion tto 4  WetetoteJtol teite la 
- ll«- sevvna. Red ttaltoteil V..VfV«*4 
. iv»:. »
R«,‘ tS*..i,s';* u  Ui* .C®s*.'to*l 
to U.e l ,v  ts '.t -J to* e .iid  f.-gSil 
a:«i» teiui 'ft;..; im  t«uea tej»to.».| 
l*..e «,'„u.c-r f i  to* G*c»ig* I  to** 
i . u  %» Itei.;* M u . « u  gteto*
I'l..-..,'.'to t„te.et ftote.-j'is ter* 
G tvige tei»3 Ad lA-.i-
!.«,:• t !  1\ »  Hc»es 'fcflj !'•*« te-.toei’ 
R.'toto K.',. te to ts i fte Mite* It'red* 
s la iw  fclts f» g t i f to ii.
iiLEJfcitMci r u c c *
T tu ttt fc iii s ite  be te —  . . — ■ ^
WtiM'il i4*rVe |Ei 41 gy.tks-r-'tig VJE.IOV0.N -l.f
pltect liiir ix g rn u g tm * . m  belle# pfeyiicteS tt*p*  xmm Ur: fy  !
‘ ■|s M ill eictoitoc* toe c; v k  c m - , *'b«a itoey teJrrivwl. l,bA» m.toi;*
U# wi*,. g ive iite«r« teubtite&C'* re to iaesi te  x b a s  Etetoi**
* u ; f 1
4.: w
b'wgvwj*
Mteyuf* H k «  itetet
H E A D S  FO R  IN T E R IO R  T R A C K  M E E T  V I Q O R Y
th* tle'd  art Id;*
fe ll'd  U p ci# fee v itC i 't  t>v**o
iftce tel 11* lii'.c i *.4 f l
BC- € **a  Age G,!i>.u.pte lY tecI
tefej i  i t a  ti,.te.-.;i..».-te.siilpi» ia 
Re....» L* Ste t to Ctej , U J utto
Vtel'.tefi T l*  Wtefctoiagitffl Site’ *  
Ujtoeeiteiy rutoc# fc tc l <» w
f c t o  t o  4  H i  V s . * U to ,g  f t  t i r » i
m tt i  jtecerd.— iCcvurier P&.Uo>
Seven Appear 
Before Bench
O B ITU A R IES
Seven Olympic Records Go 
And U.S. Tokyo Hopes Rise
i . t r r m i m  i u «  m
A les.iAtU'! v.| V rsiii'ii !i,'r ft 
q i.tr ie .r uf *  ftri,!'.,.r,* . t 
KeU’h, M. CS.;tft l , f e  U t *  U u  
* * * »
lie  I I  Ito 'Vtoril b . ft t
i t . s t s  iBkA ir: i i t n o \
A  I f , - . . . ' . t ■..■-! V t ; i « , > S ' ‘, M i *
I . * : !  l i *  > r * i * .  A g ! . , r »  J l r t l *  l > , . i -
-to! eirvi ta
M.* ;s itox 'f.ed  by te f  k i 'V itg . i ’ li
told Iv iirT f'.’ h j ,dT Ui* 'te-.'Sid r*i'-to,ls ft Itoat be fc»S fpe.ieftog
ftfw r •  *cte.i vt
c*li.ii* totteJear i'teisites * !
■c.e*st*y ls'*.iJiLseg a t *
"tM m  o i  'toe EtoiSi te.toce*.et'„: 
iliiCC to* w«r." tetee toe
i x x u k l  t*;,4Li,st €4 ftetoifi fcUf.ktrj 
t o f t e l t e U lg  to t  .u
VER.NO.N (& !*.« » -& *tea l a d . i - V f t n c w . t i .  
v iu - i i*  ftppeaied ;n
n,-.ftgiiU'fti*’» ct>-to'l Fndfty fc-eltot C fl. D F . B Ktoit,-toi f l  
M aguirteie Fttejut Stoui,b ■ Y*f&Cia. cois.rttte&.uti' c-f '» it--;-
Mft'to'ic* iiv*)d vitei Itoed I 10-.P.
teitet c o il*  far fau,to.,g te ha '.* ' F'S.e ttoidr*»d nt li.e  ttw ;..- teciii*.! j,,;. ' ly 
tieve4tft.ry k{e -t» .tog  *.ito,pi!,w.! .‘*1! U'Kr*.?eA tVtoUig t>,? !?».& . ;»,ig iMoe:: t i f:
z.- f  t ■! -J,
'• t  r... ®..-c
. t... t
H.g't |;l. 1.5 \ l  it.e w t t l  w t i t
V-l
Hii. itU.x-'
w t j l t i i i  4-,-V -fteuA 
. ' . . .-i. 'I., iii * i:r.! 1 ..I c
' tetoiAl.,,-. eUK.a I j  K i ' t teikct  » t..,. 
'i.i.UcC *..s f « l .  t.'.*
be U ttoitoi*!'". t \ -.i-vi.it i
to.e U e f-ilte !*  ol toe
Sr;clv'e l-i® t» . S't.Ui.to VteO.,'
; ’ »!! I. .!'ei..*i'at,:.v.;..i f . i ' *i:.e
t I l f . ; *  
ti: f v t !  IVeto-
ARMSTRONG
A KJdsT K '®,>A G Carretepuiaiejito» 
■■'■totitto at toe if ix .t  , i
M  fill.- W I  5>tet‘ ,» »*,!«
i f f ' ;  iv-f i V t  L# V rvVi'®.*,.
I.! « , i . K t e , i t e y  ‘.’1
?.*, ,.M Ai i.
.I’ i .Mis ift'Vte K to tftt of
S'.vto.;l* Lteve Weto \UZi-J~4 *1
toe li, T.tJ vi T MvViJu..* teStel 
M i  •led M i»  i'-.ilto Mi'S'.
T i'ftu ixg  to i l  y e t! ftUeiifcd vatf.p
\  fc' W V i’lPK (i'fc’ i ...- V f ‘ V- 5 * » t ' » <‘tl ' ’ t !et-,*i ■ V.-..-3.S i-> "»» v — s He th'te *.i . t o  ig f.*r f t  l!i.‘,> * ..* (,.>*. 11 ft,.tft » t.v,.» ft,.. 5i»t;.to
■Ur r-lie  ' \ . v  ' ■«txl ;p.le*Aed g..::'!.y I'-ftses ie i-.U i t'. fS u,e f* ,.*  A
’ <*X *»w t r .e n  O to to " Hft! IV'SUkiIU. «h O lytttyte d;*.. i 5V, i 5. Hto! yiietedtftl u A  g , . f y  u n iy  v th trte  fttrt 5',Hv»ie ve- .<^*1 ,,.?T'.,t-!s s! Veto
t 'ic 're c v 'U  s ^rte*‘ eG *  th f t ig *  of ysuiiUig ft v*"!svxUi • h to lr i te il.eto htos.e bfts.es. „ , j  le i-iftiu  tto  toe tteues
t e  V s s ' i i y  R ' v ( d e t i U ' i  o f  H u s s i t e  U l ' o i i  f c f t l e i '  » I . U  ft  ! ' .* sy». ' to . .  ,
U - u y  ifto  s.iste,s M i l  S a
i.U .-..£g ^ fto ^  H.,..,.iv»«.td M , ,  'f tu - r t  t i l  e..toitoy-i ch a iU ts  Ui 
of NasteaU toe-ftft-l ,{ Sfy  ̂ 11 . t f  tor.f C. . T t> )  & Eeli 5 O ctebcf. m  t f t ie  fcfti IttoftXiUcdi
i  t f  .f S 'U ?  0 *' u  ( j ' r  f  V id  f  > ^  ft ,  ■ -». . . a .  * te » .  i . t ,  •  e ft  ̂ &, H t j  O  I t i f f  I j i i i u r b f  9 t \  "to J  u i y  9  ■
r'tece M »‘  1 V  *  f .*  *  > • , * ’' ’ **■ '  * “ *■**■ 7 '* .̂ , n o '#. I d  »»y jte,..;* « ju aU «d  fe *  Ol.yniji-ic i T w o  co-ufe* » f f  •  ffecd 110 ftr»d '■
 ̂ ■     ...
G .e g t'g ft.s  * . , t r  teft.ihitog ! .-'..'r-.ii.ijaeiifto'* 0 ’;y ir.pic rcccrd m  to Iseini to la ilc ftfe tl a  ft p»-..bUe'
Ve.UK-n, »:ftt s f. r ta f 
r i i tc r i;  !«« titybem
.“  1 > e.lr-1 tf..t hi ■..'’. lit; »
it ..vUto.,
K..k» of Vtjlft...fi ftljil U a i I'it.v li
{■).! hn*ai.ft. j
St.. Johft’ i  L.uUieri.a C ii.irch ' 
w ftt Ul* »#*»*• of Ut* S,ftti..rslft.y
tu M lil  ttoi'idui'Sttl h=,<
Rev. K, Maytto
n u rlftl w fti in r.itft.s«nt VaUey' 
C ftm tlrry .
C ftrnfib tll ftiid K a i* F ..n*ral 
dift{>ei f c i i  m charge of ar- 
rftngemtnts
Itev. I). J A -lea offtciftted ■•. if.e rtbe r* t f  lus it.ft lr
U'.e \ ‘*fii.',...a fc'.to*tftl Hottoe ciiftpi- 't f t iu  la Ui* U ift ii i f  HatKliiiG. 
ei s e riite  . lilf ta d  F'r,'i»y sad S.aturdft>
B~i..a.l f.ijGotetd 
VftUey Ceaseftiy,
lHtA> fcft* ZID ff 1% in
Olympic Medal For Field Hockey 
Not Something To Be Discounted
5 ii. ft-'»d M i* . Cj'O** of Y'Csft. 
tel; Sa-ft , ilie  to*iftog ftf to *
!i.■..■..* v i i.f.» , M l* . C. G,
i;*®>
Ms teSiA M.; s K If H tftl ftC»
■..■...■.■; ’.•( Uft-.gl.'-t: i*a ft,
i- it  f i ,  ftti cvteiWstH: u ;p te Lag» 
itei-eU e to d  U i t
.fill, ftits ,14.1'* Jtoha
fth  i»sf_ fcre.i. t«  ftfi eftieaciesi
t f
. piftce. 'Hiey were IftS Dftsid*i,*fl
W i'h ik'.b M a i«  s.tol*iixied by arid Robert Oachi 
a pA.il*d n iu irte . Trecfon Jack-! jq *  c ft i*  waived fron i Wtl. 
ia P.cfttfts! ijerform»,Xif'es U idicaf.*, woa Us* I t i)  metres m W l'U a u s  Ix k e  B C ., C A- Tot*.'u v--...
Uitet tirtiik tog  ars 0 'Gnip.ie ree -.sertmds, thadtog the 1 0 2  ttu h  ‘,7 Jki w a s 'f iu e d ‘ l 2r5 and . u '*eT  
sold l i  rft,» guar.iitee of a gold sw tech A r mm Hary uf W r it ( U r - s ^ f ^ /  ‘
I I A l l T  JOSRPII TMOMAS im rd a i Only three of She iis rftU uns iiy  won fee event in |..e*am * fw . iy  w  aiaww ,vry.
A fifttiv* *011 i.f ljnK.lerS.ty, Har-'22 marks wtShttood fee assault^John Pettnel'a 16-1 fn fee |*>le 
ry Jtoifph T nomas died in hos- at Home la ISbO with some be-:vault. Dallas Long's b*-t% shst
;..fsS m VeirKU. .ing broken four <»r f iv *  tiffse i 7 u t and A l Oerter's 201-11 in the h * '" . 'c.,., i . . w.-*
He ' I  by i; ; i fte.her, >•'» a single event. But the week- dsicus also eaceeded Ob-mplc j ,,, ,tcg  fro te " 'h u M r*d s  of Ov-otft-r’s el-n;.Uvi,.to*i at I
Wtoltein cf luwlerby. i o f  cx>m{ieuu(« r « « lu c ^  some.. rectirds, i | ^ r  ^ r f t m g  g t r S l t  v e w fw  t S  ! a i ^  F r a n c e ,  -to* CUnad.an
® t _i . ? rev f.e#i ft te. i v.'*ft stlO'l4k *ftâ  S t'fV »*'• k-- ■ » *v ** * *  m-mM--*, * s •  , mVdtMw ,
K O B K B T  C B A W rO K D
Robert ('rawfuivJ of SJ.r’  .JiUi 
St. died at hH re-vUnce in Vrs- 
iKin teceotiv after iiv ing here 13 
v r f t t i .  He Wil* 77.
M* h survived by h :i wife, 
F.rsima. and was predeceased by 
h V mother and two Iwothef*.
The funeral vervlre  was held 
liftiay from tfxe Vernon Funeral 
HoiTie Rev. K. Beaumont t»f- 
fic iite d .
Buria l was in 
Valley Cemetery.
three t>rotheis and tliree'**'’'b!'ct-i!ve
itanttards
VAKCOUVER (CR* — An watc.hrd to n  d®>* cf OGn.pto 
O lym iic  tricdftl la  fie ld  bockev? '
N «  ao,rnethtoj your.i mea 'I’b* gau.* l i  cxe of toe n,od 
w-uuld fescouat fe to* eaCittr- ia  fe * woiM  *ad
Canada a fu i t
.a  vuuid well I*  the f i i i t  and
G a it t i f i i*  Cftiiftdft get* as l» r * 1  
hot aomethiag that manager- ,,.
Frank Saini:»ft<;>n, charged w u h 'r ^ { . j j  Mike VVheat.ffts would «x- '
makmg an illegal U-t.urn, was.pe<-t when he has to draw from ; • ' I * *  '  C-ympic trrurnameni
fined 115 and costs when he - $ (gw players while h u  <>pt».’- *■'“ '*  ' “ ** *'” ■*
teftm
^^‘ * tw ito ou t adequate n tofner. DavkC j-.ftimuisig. D y r o 1 B urleson ,,,  •   *
Nrverfeelesi. It was with by the item of thetr tU -
.I -r Howrie Ltd, was ffeed 115 and; some ceremooy that the L.»jp lec'trve teeth L;e Argermne was
Fr'H -r McCoihain off.- Ran<i Iteston, wno wi;'«ed out ^  A- •■'• ' ‘ * , '? costs. A pie* of guilty was en- fe.n-boin Wheaton planted him- a -*  -• a ‘-d-»b-
J c i i t  Owens's 24-.v*ar-old O lyrn- c*dh t i 'i 'e  in eight m eetin g i tn; .  * » .
(•-£• mark with a broad lurr'-jt of toc il'-'w time cf 3 45 4 for theG 1,„_




.;-ji!rxt a', toe irrv ti 'e  1:1 I:j";...lt:'I.*) 
fio ’t.ftn CftiiioUr t 'h ..: ih .
Buria l WHS in the L tG e tb y . ^ fj^rt'te-r B rH ‘'>w®r than the H»&:i Olvmptc
cemetery, ‘ Z’ -AH, *.»ce^ lin i the world r e f - |''to ’-e of Herb H lhott c.f Aurtra lia ,
Verrrm F\mer»l Home was In 'o rt l tiy m o !* than two inc-h ti' •Jerry Sielteri'# 1:47 2 in the 
ch.arge of arrarigementi. 'although a ful'nwing wirul fStstr 6<>t lu r '. te i and Oll.vr) Ca-.-eUG
 ......... .....- ' ----------  i the Jump ineligible fnr c f f i i u l  *-5 9 in the b »  m rtres were
WORK r o i  C T P ir f I  I recognition. oUht iti-iir-i«'uri!n!er.lv m ev ents
m K -K H O U M  <AP. Sweden' Veteran Hayes Jores. who 7 ^ * 'V *  f  '*'^'0 " i ' * / * '
has stecMle®! to send another' plans tn retire after the Tnkvo * ‘7  T I  i’m ’’ t  !'*.
ile a ia n t m Cvpfus fur service Games, won the lltem etre  hur- * lu inm er. the w ord
Oyama Pupils 
Recommended
self Saturday la fron t «f 44 to;.' 
eligible plftvers arxl ftnacxineed 
which 16 w ill fly  to Tokyo (Ad
w-’.h tf.e I'N  i-eace f-# fe  and liles m 13 4 itfu n d *, a trr.th  
Arrangements were handled has r*.ititrit*..'ed I 120,<«.« tn the -rv-t.rid fa».*er than ore of 
by Vernon Funeral Horri*. f . ir re 'i r:;a;ntrr;ance furxi
uf a 
the
INTERIOR TRACK MEET IN KELOWNA
Full List of Top Places
O r*rs ll T ta n  IKandtnga





North Okanagan Track 
Oub (NOTCi 31
N tw  W eiim ln ite r 30
VaactHive# Olympic 
Club (V(X ’ i 23
Central Okanagan Track 
Club (COTC'i 18




M Idtet Bara 
N tw  W eitrn ln iter SO
Tra il 1«
Vancouver Optim ld 16
Jotenlle W«men 
Norwc Ite rs  29





T ra il 14
Men’s open—100 yards: Jack 
McCurkirulale, Iliitnaby, 102; 
Mike Watson, Biirnabv, 103; 
Charles Pepin, Not wevtcra, 10.3.
Pole vault: Bob Yanl, Tra il, 
14’ 6" (new meet record); Boh 
Watfton, vex:, 14’ 0’ ’ ; Don Gray, 
VOS. 13’ 0’ ’ .
One mile: John Valiant, 4:07.0 
(new meet record); Chris Wesl- 
man, 4:15.0; Dave Wighton, 
4:18.7.
High Jump: .Steve Spencer.
Vancouver Optimist, O' fi'* 
(nieet record'; Stiianglt Grewal. 
Norwc»tcr.s, 8’ 2".
JUVENILE MEN
120 yard huKlles: K it Knight. 
T ra il. 14.7 (new Can.. B.C.. 
meet record); Garry IHli, T ru ll. 
1S.7; Brant French. Ntm J. 1.5 H 
Broad Jump: Gary Nelben,
Van. Optimist, 21’ 2" (meet rev 
o rd '; Gerry Herron, Ccntnd 
Okanugan, 20’ O'a ": Mike Dow 
ty. Vun. O ptlm ld, Wi' 1 
220 yarilf.: Mike Roth. Nor-
west. 22.8 (meet record); Bol) 
Ammaii. NW, 32.4; Gordon I'ar- 
ker. Burmdiy. 33 2 
Stmt put: llowie Roth, Omiik, 
82’ 10" (meet record); Mike 
Dowty, Vail. ()|>tlml.st, .V)’, 4%’ ’ ; 
Dave Corctirun, \ ’ nn. Opllmlst, 
40' 8\k">
880 yards: Lbivry Cimnlng
4« 1: N ir r c  1. 46 3 
j 11.gh G ary NVdvon
, V«n O; ! . ft' 6 %" (new Cap. 
| B C ,  meet re n m l) ; J im  Kar 
tftih , N 'o fw rti. 5‘ I " .  M ike Rock 
well, Vftf). Ojd , 5‘ 6 " .
OY AM.A • Corres psindent)
0 >arna L lem entary SchfX'l p.'O- s e l e c t i o n
^ n.otior.s for June. 1964, In th e , ...................... ■■■
rtc m d -h to d rr at 4-.W. f a i w " t o ' l o t e r m . ^ . a t e  gradet 
toteltfy f..r th e  f in te v  ard  Jim .!;.** pnncii.ftl
t tLi’ k* >ii» riunErnnrv.
d i'in ’! fo il  gff! fJornrj|^   ̂ ^  ’ f r « m * i t 4  U  C irad i IV t  D im e
.. .'.. ............ F.y!e.ii. .Margaret (k-sxle, tiav le
*«,! A . i.  n  1 T> . 'Ha.vward. U .f K aduw r.f. B iily
,  .^7  ' 1 f ' i  . Kennev, Bobbv Naln ie, K im-V. k 4- . .  Sterlcy t-leave!ey,|
5IIDGErr BOVS i >d Hahn, W illiam  Reed, Una
Po:e Vault l.em P e r i r d ,  B u r-  Neil Sprcmle, John Ste-
r.aby, i r  f , ) , "  d r.re l record lo ’ Gdicn. Tony Straga, Margaret- 
(»■’ •, K n th  Grav, V.m Oj tim bt,'. Anne Young. G arrv  Wenzlaff,
10' f i" . Chris Nel'on, NOfl'C. lu '.i Preraaled I *  Grade V: David 
J.ivc iia  .Mike ll'fitev, T r.s il. .AUlngham, Donna Black, BiUv 
tS i' H" in ieet tetuud IH’ l | " i ; ! Crorman. Bcverlv lia yw an l.
Stuatl 1! iniiinK-, V.11ID i i tu m d ,  llc n ry  Joachuii, Cheryl Raws- 
1'.:' 1 ' , ” . Alt.in M r,5 iiley, Trad,^ibohne. Janette Altingham , Mon-
b'e at tito*::*, ft.'i 1 Ctejiftda c-k
'J;,e .Afiitj'u'siri-i:...’..ue tHcrth on th.e 
s lre iijjth  ot two gfttM.ev agatn*; 
1 f.,r (he 1964 D iym pic Games •lh«“ I '  » 1'he scores were 2-0 for 
T » r h *  Ilf the 16 w et* U:#n *>"'J *'*■
i.rut»kte Cauftiia, Is.it a il have *Tlut>r is e te in » l." la y i Whea- 
li'.ed here for at least fr.e  tc.n "We have luoved we can 
yeats, 'ITsey were the unaru- give Vhrni a k<«..h1 Kaisie. W* did 
rnwis chiiice* of aa East-West a! E,Mifu »tid we've improved 
ni'nunlttee that iierr.end'.w ily tince t l i tn . "
R E 4 I X Y
R E i 'R E S m N C !
9C
s p a r k i j n g
C I D K R
M E D IU M
FROM TNI N tK  OF TMI 
QR6HARi7t 8F lU t f T i r y i  




B» B II  I. S TA .A IS
(meet te«*ordi; Van, O ptim is t.! 12 0; Susan Pickering. NW, 12 1
JrVFJMTI.E W0MF2VI
Ste>t put. Bev J’atterac®, Bur- 
natiy. .34' 5 " imeet record). In ­
grid Ix ie r, NOTC, .Ifi’ 3**” , D i­
ane Ronianuik, Van. tqd  , 33’ 
6 H ’ ’ .
100 yards: Yvonn* Breeden, 
.N’orwest, 11 3; Diane Pickering, 
Norwest, 11 6 ; Put Pmseni, Nor- 
WTVt, 11 7.
80 n ic lre  hurdles; J i l l  G u il­
laume, T ra il, 11 9  (tie Can, and 
new 11C iind meet record); 
Jana l.undy, V(K’ , 1 2 0 , Donna 
Sanlvey, Burnaby, 12 6
Broad jum p; G erry Ray­
mond. N tfrC , 17' 8 (5"  (meet 
re ro n l); J il l Guillaume, T ra il, 
17’ 6 " ;  Donna Kankey, Burnaby, 
16' '.l%",
410 Relay: Norwestera, 49 8
(meet record); Burnatiy. M .t; 
Trad. .VI 3.
440 re lay; Norwesters, 
tm re t r 'T o rd ); T rad 2, 52 5,
T rad  1. .VI 2 ,
Mea’a *p#n 220: Jack M rCor- 
kmdftle, B.S, 22 8 , Mike Watson,
IkS, 22 9; Charlie Pej in, .Nor- 
west. 23 2,
Afen’a »pen 8A4: Don Bertnia,
VfX''. 1-52 5; Dave Wighton,,
V(X’ , 1 .*>4 I; Bruce M cBurney.’T '® '!- <"• Hawkins. .N,
W.SU, 1:.54 9, ()k,'m,iK«n, .5’ 2 "; Ian Gough,
  Burn.>bv, 5 '2 ’ ’ ,
T rip le  Jump; Je rry  Herron, .y-J (meet record .54 3 ); Tom
iReleh,
i;v,i* ji. 'f t  Hyatt, Iftus F.lUot, Glemia
One M ile- Je rry  Schwab, B u r-’ - ^ " ' ’ Gordon
naliy, 4 46 7, Sid Shotvk, Nanar 
mo, 4 .'4 7; Tom Howard 
westers, 4 .V> 8 
H',^b Jumtv; A llan McAuley,
Bert Appleton, Candice 
B arry  Halier, Anne»,',.,r.iCJ*ridKe,
Joachim, Fiona Pothecary,
Cent. 0  K , 44’ 1**" imeet rec­
ord 41’ fi ”. B C. rrcord 4.T 1 '- '); 
Gurry H ill, Trail, 43' J 's ’ ’ , Mike 
IXiwty, Gpllrnlit, 42* 5 ",
J ive lin : Ron Barlee, BurriB-
hy .Sirldets, 131’ 6 "; Mike Dmv- 
ty, Van, ()(d , 13F 4’’ , Jim  Kbi- 
(lash, Norwesters, I2fi’ 1(H»".
Wright, NW, .54 1; Steve Roth. 
Northwest, .55 2 
liai Yards: Rod Paul, NW,
10 4 (meet record 110); Denis 
Noliin, VIr. Y, 10 6; Brinn 
R<«kv, NW, 10 8.
Pramated Ut (Jrade VI: Diane 
Alllngham, Trevor Elliot, Chris 
Marchuk, Cynthia Shurnay. Pat­
ricia Ajrpleton. Jean Elliott. 
D«fe Nafree, Crtlltea fHirmle, 
Nancy Blacls, Eileen Gatrke, 
Clara Russo. Robert Young.
Promoted ta Grade V II: Pat­
rick Andrews, Nancy Gray. Gus 
Joachim, Gina Russo, Arnold 
WlUke, Wendy Crozman, Patti 
Haywiird, Frances Rawsthorne, 
.Sus«n Stephen, Jennifer F.yles,
Now Vernon has a lafetv counri) W ill they use it tn 
order to convince the c ity  of the need for tra ffic  light* al the 
interiectii'in of 31*t St. and 30th AveT
M njt of the tin ;*  anyone trave lling  north or •outh on 31st 
St. ira jit pui! ftcHns the d o ts  walk to get a g»>sl k*>k do'.vn 
tlie street, tn < a»e there is tra ffic . Tlien going a n o is  the 
mterte) tlon. it 1* with the hoi>e they haven't inis'cel a little  
•’bug" which m ight have lieen hurtling  down the ncare it lane 
toward them.
It would l>e immeasurably reassuring to know you would 
no! have to worry al»Mit such a preilicamenl.
Shot Pul: Stuart Htmnlng*.|{;rant Janr. Wayne Reed, Hev
Van Ojitim ist, 54’ 6 '* ’ ’ ; Russ
I Mile; Terry IkKiley, V(X:.|Beadington, N fH r , 49’ S')*": 
4:23,1 imect record 4:33); Jim Dennis Gat/ke, NOTC, 44’ 6'«". 
Henke, Trail, 4:40; lax* Vanton
MIDGFrr BOYS
120 yard liuixlle*; Phil Gregg, 
Quincey, Wash., 1.5,8 (meet rec­
ord); Ituss Headlnglon, NOTC, 
10.1; Ron Jackson, T ra il, 10 8, 
Relay; Victoria Y, 47.1 (meet 
record); Namilino, 47.3; NW, 
47.8
Broad Jump: C arry Heler,
Trail, 19’ DC’ (meet record); 
laiwrence StiMichnoff. Penticton. 
18’ 7%’’ ; Paul Dueling, NtyrC, 
18’ 0"
880 yard.*; Tom Wright, New 
Westminster, 2:09.0 (nieet rec- 
orrl); Alan Safrlc, Burnaby, 
2;09,fi; (in rth  Hunter, Pentb 
ton. 2:10 2.
Tri|)le Jump: Phil Gregg, .37' 
fl'a " (meet' ri'cord); John Me 
IXmuld, N (/rc , 37’ 0"; Chris
Humble, Vic, Y, lili’ 2 '* ’ ’ .
220 ynrd.s: Rod Puul, Nor-
tte--l, ’23 3 I meet record); Den­
nis Noloii, Vic, Y. 24,3; Sieve 
Roth. Norwe t, 24.7,
Discus. Stuart Hunnlngs, Vun, 
Dpt,, 12.5' lo " (meet rccoixl';
Rick Wilkinson. NW, 121’ 4"; 
Mlko Hale.y, T ru ll, U F 10".
M IIK IET G IR Ii)
High Jump: Jana Bundy,
V4X’. 5’ 3" (new Cun,, B.C., 
uieet record); I.indn Fowler,
rr.id , 4' 9". I.uiil.i Schaiitnleifi'l
gen, Burnaliy, 4:42.2.
440 Yards: Bob Amman. Nor­
westers, .50:7; Mike Dowty. VOS, 
51:3; Harry Cunningham, Nor- 
wester.s, 52:3,
Di.scus: Mike Dowty, Van.
Oj.t,, 1.57’ «’’ (meet record 122’
MIDGFRT GIRIA
Javelin: Chri.sta l.clpert. Bur- 




itora at the home of Mr, and 
Mrs. 11. R. D<x)l were Mr, and
AllhMigb pedealrltBi have the right of way, many of them
who abo drive, often allow the driver of a car th t right-of- 
way If rondltinn* warrant it. But, *ome drivers, Ireing con­
scientious w ill fttop anyway and after a lerie* of waving 
hands and "go  ahead*’’ they t>«ith might start at the same 
time—well, cdficer.
An individual may give several reasons In relnittal, but 
there Is no argument against a facility for preservation of 
human life.
A large bouquel to Jim Webster for his excellent Job in 
laying out a summer recreation iirogram. TI is is another first 
for Vernon.
It .serves a dual purpose. It gives the youth of our city 
something to do and eranes the cloud of doubt a patent might 
ordinarily have when aendlng a youngster out to a Ik-ui h 
or playground,
Kal Beach t* staffcxt with lifeguards, all with exrellenl 
(pialificatlona and Poison and MacDonnlil luirks arc hlaffed 
liy two very cat>nblc young adult.s to conduct recreation for 
the jirc-school and primary act.
In addition. Mr, Webster has a bundle of other plans to 
provide the Juvenile group with activities.
1 Is m4 I
•s ftWfter** ft* Iftte LSfaw Cteteftnft






If rear Cearter lifta a«t 
been delletred by I iW  *.■
PHONE RUDY'S
762-4444
Par Iramedtat* tcn rle *
'This special dallvary la 
avatlable nightly ba- 




D *", lies B.C. record); llowie 
Roth. Dmak, 1.52’ lO"; Tom Par- 
lee. Burnaby, 138’ 8".
Pole vault: Don Gray, Van, 
Opt., 13’ 3" (meet reconi 11’ 7", 
heat his own B.C, ot 12’ 8%" 
and Canodian record); Rick 
Burrows, Van. Opt,, 12’ 6',a"; 
Sandy Veverldge, Van. Oi»t,, 12’ 
t l's ".
100 Yards: Mike Roth, Nor- 
we.ster, 10,3 (meet record 10,6); 
Gordon Parker, Burn, 1(),.5; Sven 
GoldmaniH, Burn, 10.(1.
J IIV E N ll.K  WOMEN
Javelin: laa Ruh.so, Cent.
O.K., 94’ 3" (meet reconi 8.T 
o’ ’ ); Diane Mitchell, 'F iail, 83’ 
3"; Maureen l.ittle , Norwest,, 
81’ I D / '
DIm'us; Ingrid U 'ier, NOTC, 
122' 10" (niect recoKl 11(4’ 8 " i;  
Diane M ilclicll. T ra il, |21* .5"; 
Da Rusm). Cent. O.K., 120’ 0", 
High Jum|); Pat Pinsent. Nor- 
wester.s, 4’ 8" (meet record 4’ 
2*1"); Uclgl Wcstcnberger, Cen­
tra l O.K.. 4’ 8 "; ImilHC Volpattl, 
T ra il, 4’
220 YardH: Yvonne Breeden, 
Ni.rwesterk 21.9 (meet record 
•20 4, B.C. record 2.5,1, Canadlim 
. |-i-( «.id 2.'i,0); Gayle Tha< lu -i, 
hnm. Norwesters, l:.’)97 ' '<)''ctc,,|U iid ti'Mmag.in. I' fi" Bum 2(13- Diimiie Plckejlng,
'1| fF N m B r '"T w r ‘"'Dooley; VtK';)'* lOO yards;' Robwi M urtidn Norwest,' m C  ' .....................
JI:(H,I; Sam Scordii, VDC. 2:04 3 rud l, 11.9 'lu c ii iccokH ; ' Ar-* Trail. 2:4.5 4; PMIbs Bodo, Blch 
J Id iij’, ’ 4105 Naiialmo* 40,1,1cm) McUmfilUliU', Notwcid.j mond, 2:51.9.
108' 11", B.C. midget 108’ «Hn) Moorhouse and chll-
and Juvenile 1.35’ tH^’ ’ , Canadian Miss
record 111’ 10"); Rose H a r e ,  ^Lvra Olafson, all of l.acombe, 
Burnaby, 81’ 9%’’ ; Caiolyn Mur- Alta.
ray, rra ll, .59’ I ' i " ,
Shot Put: CIrrlsttt Ift)l|)ert,
Burnaliy, 3(1’ 4>)|*" (meet record 
3(1’ 2 "); Sandra Neufeld, Trail, 
.34’ 8% "; Ro.hIo Haro, Burnaby, 
31’ H -n” .
f)0 Metcra: Robyn Martel,
Tra il, 8.0 (7.7) (meet ree. 8.2); 
Arlene MclJiughlin, Norwest, 
8.1 (7.9); Jana Bundy, VOC, 8.2 
( 8 .2 ) .
Broad Jump: Jana Burwly (14 
yrs.), VOC, 19' (meet rec. 14’ 
3'<i". B.C. re.c. 18’ ' * ’ ’ , Canadian 
18’ 8'-,."); Bct.sy George, Trail, 
1.5’ 7% "; Susan Smith, Burnaby, 
1.5’ 7%"
Discus; S a n d r a  Neufeld, 
Tru ll, 1(W’ « "; Christa Lciperl, 
Burnuliv, 98’ 3'»’ ’ ; Rose Hare, 
Burnaby, 92' 10",
Inn Motte has his mother 
spending a few days with him 
from Penticton.
Whilo apending a few daya 
holiday w ltli their aunt, Mr.s. 
Dena Quesnel of Vernon, Mr. 
and Mrs, Wilfred Holtner of 
Wetanklwin, A lla., motored to 
Bumby to visit Mr. and Mrs. W 
Pollard and fatnlly.
M r. and Mrs. Nlel Sherburne 
of Edmonton spent the weekend 
vlNlting her brother and al r 
In-law, M r, and Mrs. Frank 
Carr.
LEGION POST
BUMBY (Correspondent) -  Al 
Sawyer of Lumby was the sue- 
ce».*ful candidate over six oth­
ers for the |)0 *ition of Ift'gion 
steward.
Mr, Sawyer has been a re.sl- 
dent of Bumby for the past five 
years. He Is marriiHl and has 
two children.
His (lulle.s bexamc effective 
July 1, relieving R i c h a r d  
Mouncc who has teiKlercd his 
re.slgnation.
NET HWIM MARK
BOS ABTOS HIBBK, Calif, 
(AP)—A team from the Santa 
Clara Hwlrn Club bettered the 
pending world’s record In the 
women's 4(K)-metre medley re­





with n Dairy Queen Taste 
Treat. 'IVy a MB. MIS'FY 
FRl.KZK. HAVE A SHAKE
’’0 flavors. SODAS, your 





II. L, MEARNS. Okanagiit Supcrvlior, will be In 
Vernon every Wednesday at tho NnlionnI Hotel 
•nd will bo avnilabic for constilinlinn on Invcst- 
iiienls, Trust lliisincss, Mor(}>;tpc Loans and Idl 
types of UtisincNS and Pcrsomd Loans liolwccn 
the hours of 10 a m. and 5 p nt.
■ J tZ i
I
This is it!
True Eastern Ale Flavour
Brewed in B.C.
TH8 CANtlNOBneWinilEe (R;0i)lHl4ITC0
This ndverllftsmont la not publlnhad nr d itjili^od  by th« Liquor 
Conuol Board or by the Qovernmont of British ColumMi.
Easy wctwY ipormer Teammate Deadly
For Patterson '
STOCJ040LM ( AP
Pfcnati'fttt*. iSrt! i-irrr.«a’ I 
i i « * i  i i *. f tvy» ;
cr»c* »i «»* tsU®
I by* XK»t tei tw * m u  to &C&1.
Satmy Lu-tow ggadsi
H * tptot « $uf,t »t«p t o *  •J ’d * 
!tatoW fpteii by daec'uivfciy ;
poaamij £»sftiac Uavtwa to -
lE fw u o i &##« hM.<ty ,
'tktkkcm giUfi' ti to*
MbtoMT ttoaS.yiS-
P»i't«fK« itofiwfcd »'*ri’<ri»U'4i>
As Labatts Slip To Third
A umgy tiemA»d* beki Kid-| ttitmiiiasl'
!>*'sa L te M iu  to cbmc'i * t ib c ! to  fe *  w v w ta  ood Biiatfc umm g*
tj,* Pfcxtounj m.Mhe* c*j,«aiL«dj*'be<B x ŷ 
■acjc£.-.'.'»i# ' ' ■*; .1 Il4..‘Vfc la-
'Sftj {fCCljiUtel ■£".!; ''
Mftic~to« B-.'-* » ' r H - *
T t *  ffthfc’ - ' f  - .»- f t . r f .  diufv
Fp# fe« Mcttod »ycic«>ftfc}v«,Brlc*. lb  
f to tt* , K.ek»»>m c\*«kl oat a v « r* ' PttaA*. t f  
bad two bfc**-A«B*fiikx>iue fe * * * r t *  steE tit Tb« a j> ' Eag p 
la t i t b  c»»*. but W »S»ter ro«*pc\rTuiiits«# w%'re u » r *  ia  m # ;lM a rb . Sb
to bofe "Kcttoiooca, g « tO ijj feg 
ttofti owt v-i* fe« iufe«<tot tm w  
Bod I to f iM b y  m tu fe o d  Web-
ism* U  liw  ru 'g  r«i*t tk* d.sr;Tto4 fe t ir  is  » row, t*,i; H*# for uw *i»  kaiii'ig* be wtak-
f w ^  :* t J  f iH  ^  He g ive  up « #  rusi, v tirg»3
t..j. J J i i  tv..,, eswvi ^  M iru tto  wito fttm ed  oo, - . . .
fegtt u,»t toe bxl fur L w b itli. ixd  fa te ' . • • te  w it  tw ru .u iir ly  efl#.-
tE,.impjc« Sam* Air*c«-a.  ̂ *  te a  E« fwtoed tm.t Rfcd w'*to t a  m J*x .
E ic a ^  !te me te.*x,fe iuteto, t a  im U  tteai'e. fe l » * j
teg ngbi to oto *iw . a b
aw  toiuags, but owy cotfeust IklkxA. 
tte iie  Uteobgb w ife fe« 'b&ie tea , i i  r i&  ter 
kivM g rttoowi iUaodod , . .jftkg, 
WtbeU-,r, fee ytxtof 
itu  tied twrtiii.# ha be»t g i'ra '
U  fee Mriftt* ig iu . i t  ti-e l-A’ai
4 t I t
I 8 9 ft-» 8 i». ft
5 0 u ft
3 8 ft
\*,in,a*a m tfe »
Ptstk.tott 
Kttow n
R H B 
vi.i i »  HCio-d i  1 
ia..‘ v**t tM > - l S 4
•teca Wta wife *  «utg-i Lixry 5i#twicr. to*
Pertei5k.iad«n.t«*..ar. iXtoetod to 1 i - l  *,ta, (41-toig* w 
'ju ik to g  u-t 1* l. i tw ta  *a rov-w 't*-®-* >» fe i 
f  he  e i iw ta t t  «» - M em n i AfW* Sag t i i t h e i  Alii#  Rich- 
Laci..a, t i i  tttee a-itictety i.jv ii ued fee Kxr« wita « icte
e t t i*  f.eid
feMtUailed fe* ftg tt m'.'A hU 
fgnuiii# i-.i.f'i
bghtaasg f a t  h iE g u to  r x i iw i
Redcaps Even 
SOK'M Finals
E E C O R D -B R IA M I: E  iASA L t ’IfD Y  IN  A C IT O N
Canadian Records Tumble 
At B.C. Interior Meet Here
j t i ,  ilte g  Kti-,>.wi..4 t a t ie i i .  He 
»,.. «r.e.te*' fc .e  i l te U e i ,  w'.fe UW 
QCiy dinaiipjag t i v * , tiff fee W l 
of L ita U i ' - miMiiget
Jgck B te loo , 1 fioco* ru ii a  fee  
fu s t UiEStg K-eiowiii tevex 
c . i i i i i | * d  lite r* ta iQ  tite  tet i s  
itotetg fee re rt cf fee w*.y» pick- 
V..™, 1 J u 4 ' to J' up iiag.,fi la fee iterd,
RUTLAND — R w taa i Roi-  ̂ *«■',*£fe l t d  totoiih
cis-w •%'.#*««! fe* S0& M L e ig a :  .....................................
ffetdl 11 1 g lto *  MpiOK t  W text I
feey «>ierwbi*itri*»l fee Ei&i.ef't>v:
MerttefeU by •  icite* cf 14-4 
j» r«  S uo iiy .
D iv *  Coe*.* west fee r a . i*  
hiT ifc# wto4ar». »jia*L,cg Otoj 
t iv *  *® itle r*4  te a . lo a  fw&tetog 
Rv# Ma ie*£.a iu iie *  g»v* hou
gtftd t v r t K t
Hi,» k ft.* l i a  kw i. .gH toi cy 
id I'teti l a i  i«v«a hn». w tte t 
Us'ClftSeid 1 cks»»te* tobd •  1 1 -,-® 
l '7‘ D ll*  Fez»•"fee, l£*d ft bvte.e 
r -B  by Jo * L'yeyiui'ift ta fee 
*ev..«jfe, Mtxrmi I 'T i t i  B-.cft..
Iftii.1 ih e i i  ol te,'n 
i i i l . e r io a ,  fe §.41'* u?
two ikore  r te ii  Is  f e l l  ixxfeg  
F f e i i  ,gix£.e of fee l e i ie i  wbl 
L« p.liyea ftt Eadcj'ty bteteiy, 
ft! 1 p ta
. It. JbbCMBC’VMt'Be i
ih a ic it 'y  l »  <ai £W6.- * *
iH - t l i& i  im  itI4 te l. .-14 ! l
( l if t t 'tr fuo' fifty, liiiirJteCiS 
! Kcien’g , t \ i f * e  i t te  F .g.f® i
iH .M.xre, rf 
iHuiteWftftv. tb
ex fee mhi c su* ^
fe« wuiie in>i fe l l  ^
H ik ,  cf
Abfcwy, lb 




too'ft w w l avfcX, Pesactoo ccwa- 
fe&«d *  cktute*. ft (iftix of iO£g,'.ei 
io4 two Lft,t>ftm’ irtorft, to 
cc'ocl feeix r«m«,uiuig four rani 
US fee foirfe, Tbey sevexj 
ttjeftteo'ed »,gft,fe ft* Eiifte»by!|ig:x0W'MA 
,h«M fe*m  Ui cticck fe* t«it I R=,,beruaB
 ______  i LooiitJd, u
 ............ '  j  B . - iX V * , ,  *
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Vancouver Majors Wrap Up 






























































' * te  ̂A? tft \ ’ Ste
I «e / - (I i f
»v t ? ,  ̂ , r, ,•* G -ft •
Specsil PI in
% ! i l t h t  6
ftft.,.,..|? Ct •' " i  i.'.» T.,, V'Z 
E..-,.»..f t  c y f t i i  %..c*
mm
|m p .  IB
Vernon Splits 
With Merritt
M E R R m r f c p t  -
duub'eheftdet mtzxSi
boii IS fee 0 ,iis ft|»J 5  M»,:
te-AM lXW PS iCP'i -  fo x  uui .E&4 S-4 b * fa r *  tc 'W tol 
/'.feted *Uft.'gb! >eft-f Vfta®te»uv«f'SftUito.,
^ M ft.kr* cassie i f  fe* w uisier; ..
•  ̂ y,̂ ,.ik,*3.y L'S tht KattOvv,-;,''* bekkvt i
l t » -  M r s  s ' k t e t t e » S t e r t ; t ,  j
 : s.-v.feteftW G o l d ! *  Hft,n,ley !
ipfiiteisa feeau to feeir fuiixfe:
UliftliB .! Wfe fe fee D«4 ftouXfir.f,' 
teotet'vttog l i  itrx tn x A i t f  ft 1-2 
i U : , . y >  vttT !vafc».;itte.‘ QjeeSI 
I Cealie fStUefi Kud Tbtetjpac* 
t f ia  Hi uisiie-fee-ijft.!k fitrr.er ta 
i f e e  » ,u fe  te  b f e a k  ft 2-2 h e  w :fe  
'wfi ft t |:.jv>e4 k» L*e fe * wtosisg
M ern t!
M Vet-: Ccir.l>;,r,-,fi| two NftftfttrriO et- 
wi!.?i ft f i t t  c f tw a ru s
U-DRIVE
t c  r .
L>ftt O C  5til«
A ll C itto t C.*.!\t» W «lc«r.*
1 A n n  l-W R E N C E  
L A l / U  A V E N tfc  ___
fo f  Pie*ft_ie. S>c;*l Oc-
cft»i:jiiS or ft bcoiday itej- T t*  b e ll 
ftiiil ftftfet! UftS5;,teXt»h.::»a U •  
LhDRiVE CAR- Fur ccifuplei* delfttl* 
p£»iiiij,e Ite-lilS
& tv w  C*asdisa Twcmiis m-tsitim'hrn V> b rt.4 l tb« CmJBs^lMtft|riN:'or4 by ru£&3^^ Ur* luvefcii* 
bfttkM  bM  cc.* gU'U* jrc^cjird C3l lU  Iw e ljr tftt ii’* h.£Td;i««" is H  I
fe * tas_ftl b rn u b  Ccdtetibu la -: Jir-ft L-Jftdy. I t .  of VftB«>-av*r„/ t a t k  of IJ K v o a ii,
ar opefi gg* grt»cp* U iik a e !  ft Budget iromftii’* broftd-* G iry  !»«;:«,.* of V*scc*-vrf
 fi«,Meh*int.ic*uteps he tt iju tn p  record wife ft k f tp  of I f . b r A *  fe* yxvesU* tsie:.» tegb
Tb» tuem BfttKjeuftl r« '« d *  fe«t. The o.jid CftSftdlfta tr.« ik! j,.ir.p lecurd wife ft m  l ix l,  i%
#r*r* i« l  ®  fe* m id g ft guU  w»i 1| feet. IH  ® ch *i lo  fee iis the.i l**p , H fech tegher fe&a•*!*->? *
Mvwiis. bfttod  i io a p  MOd iagH'.Wgfi Bonp fee brtske fee C ftftft- lfe * t,k i figure , . . .
•_„ ^  i«v<ec,ii* wbmen'ft d iia  B in  ft by juaiptag Uv« feei.j De<» G i t j  oJ S’gm tevk* .beaior Hftft*4<*d l i f t g j *  i t  fee ix g le i the M»y>j» jftLied far
yirdft. fee iwftcntki meo’*;0u«* lachee. equftUlag fee C ft-itiii own CaBftdiaa luvraUe isica't i| we*.keod. liA i&g fe* f d i l  gftts-e jv-.r a la fee »*vetife to efeib
IW 'y«.rd bW dl**, tegfl 1‘omp H K l.n id ifta  juvemli* record ftod m i | » i *  v»ult fec€#d t f  12 feet m i l - b  «asl knfeg fee iiesrvad 11-2 vk te ry ,
Tftttll, * over lh« okl midget tec-liochr# ftet Ual yeftx, wife ft 11S| Dob liftrkleroftd ftftjted the: |%iir*ser they dvwRed Kft»n-^
Tbft luveeUft CftB»-!ord of fiv * feet IH  locbe#. I foot three tacb juRip. |c«5J,y iva  is the f l r t t  f * —«*. bcxk."',#*! 4-1. bi»rike"t CftS-1
sfimn 19 m *tr*  burdkft record! Yvoon* Breeden of Vftacouverf J itt GuiUftuir.e ©I T i id  tiedlftfegliBg fttd efeg driven tetBe%a,fy W rtt Kt»d I f f  ftsvi wfcti’jed  
vftft tied ;iet ft new m irk  in fee juvecile|fee Cftnftdiia jjve ftll*  wosr-eoftfe.v *  encidu-e by B Kttelweu p fs n t  V.fAge C o f h *  tel
la ftsiditKto t»e B C. recoird.wotnrs'i 22b-y*f’d. She riut feellK? rr.etxe h..idle,» wife ft Ifei# cf Ui the t - t t f f i .  j j  is *
• f t i  kxcduo gad OCM tied. -duiftnce to 141. ft Ibfe c l f t d l t  geccodt. | IkU M rA d im t gftvc up two y-j .Stsauy.a wlw tsc-k tef-
C b m u  Lefpcrt of Bure»by.'fteeood d f  fee okf record. j The B.C. m irk  eit»blishe«i » ,h iu  to t<Ub Merrus lo  fee wm t,v oxtl»»tir.g f t in t *
burled tb* jftvelut IM , 11%' K it Kteght of Tr»il. *»t ftjftd iitioe  to the jo® l I!.C •€*.»,*• | | i* r t  A n y  wa* the k *e r for Gec.ig* M  is  fee ftcvea-taafeg
dtftO m ftrk i Wft» a  fee fuvta iie j Venwo, ft.l*o gtvteg up two • ftsftl. ftber lo ife f the
mea'i trtjile  }ufnf?, fttiJ tied w ftij Vertwm tecwed i l i  ru s i la the y \  iti Ke,:,(,-wr.s Vt’i:,':;«w»
fee Juvefii’e tr.fXi’s discus j four tb ifl wuuiuig fee tect-od y/j,pat..K) V«lg»ty Hecioxi
Jerry Herrwn of Kelown* broke f g»ia* Uhtod the p itdU af ol * #  VV.lki*-!'Vftr-ec-ivVf l
the triple jump figure wife ft Gary Drte»*ea, '
dtiljfec-e of 44 feet, l%-
Phils Sweep 3 
Back Atop NL
By RAL BOCK ,fee GunU with ■ 1-1 virtory.
AftftfteJftUd Er»ft( SpftfU RrHnrj In ofeer NL gftm tt. St. Louli 
Th* fu ity  wind fe»t ihook Stin ;C*rdfe«U t o p p e d  ClncufeftU 
FrftncUco over fee weekend' Hedi 5-1. Milw«uke* Bxftvei 
w ft i  n t cme of CundeUllck whftrked Chtfftgo Cub# 7-1, Iftii 
Pftrk'ft ordinftry breerei It wai Angelei Dodgeri biftnked New
created by Ifeiladeltihift Ifeillie# 
ofi feetr wftY iMiit the Gtanta 
Into f i r i t  place In fe* Nfttkmail 
League.
Thft PhlOiei. who failed to 
•c * a man higher than third 
the voting for fee NL all-
Vork Met* IW) arwi Pittsburgh 
Pirate* imackcd HouJlco Colt* 
7-1
Th* Phil* took 11 Inning* to 
Lam* the Gtanta 54 Saturday 
while Chicago thftded MUwau 
kee 44. Houitoo dowmed fee Pl-
,* laches. 
The previoui record wa* 4J 
feet IH  Inches 
In the t<o!e vault Don Gray of 
Vancouver jumt*ed 13 feet, three 
Inchei to ti*  the jjrovuaclal 
record.
In ftddttloa 54 other meet 
record* were broken.
Team aggregate winner* at
fe# Interior of Iln tu h  Columbia 
oien age group* track and field 
cha,mpk#i*h)p* in Kelow-na Sat­
urday were: Kelowna Lion*




•tar team, looked tike flrst;rftte» 5-1 and fee Red* and 
•Ulngcr* Sunday as they com-j Dodger* took 3-2 decision* over 
pkted ft feree-game iweep oflfee Card* and Met*.
Jimenez Pounds Oriole Pitching 
Leads KC Out Of Cellar With Win
LUM'BV (Correspoadent'—The 
department of highway* t i  wid- 
enlng Quesnel Corner, aleut one 
mil# south of Lumby on High­
way C,
A ll t r i f f ic  I* being detwred 
ftlsMg Whiteval© Hoad txtw ren 
fee hours of 8:00 a m. and 4:00 
Kelowna H otarylprn. each day. with the eicejv 
Gub trophy, for juvenile women. ijo.n of btdiday* and weekend* 
w(Mt by Vancouver N o r w e s t e r s ; t h e  job i i  completed 
Treadgold hivorting (.oods t ro  ^rcws are also replac
t^ y  for Juvenile l«ys, won l>yL^ culvert* along fee Vernon 
Vancouver Ojitirnist* htriders;
Bruce Paige trojihy for midget' 
iKiy*. won tiy New Westminster; 
and Kelowna Kinsmen team ag 
gregate trophy, wi>n by 
Track Club,
does 2 0 *f»-.t d-'iwftrvl lied I>rer 
Imsfctisls 8 2 .Stetxtfty fe enter 
fee semis,
PfSnfe Gw'irge, mar.iging two 
wLfli In ftu r i t f t t l i  pUcesl third 
In the fere-e-day'lr.>ureey. They 
o'wnfs,! wife a 4-1 win over 




By M V IR A T  CHAfM 
Aftftftclated rreaa ftpftrta Wetter
Manny JImcner. the ram­
bunctious revolutionary, * 1111 
tnty have prebltmt, but h© 




WHITEMARSfl. Pa, (CP» -  
The chip »hot from the fringe 
of the final green bounced 
straight for the pin, then rolled 
by. Both Gary Player and Jack 
Nlcklau* gulped.
Tha near mis* by Player Sun­
day presented NIcklaua with 
134.000 first-pnre money tn the 
•125,000 Whitemarsh Open with 










MADHin (AP) -  Zaragoza 
won the Spanish soccer cup by 
beating Atletico de Madrid 2-1 
In the final here Sunday. A 
crowd of 00,000 turned out for 
tha float.
Jlmene* powered tb# lowly 
Kansa* City Athletics to a 3-1 
victory o v e r  the American 
l-eague leader* Sunday less 
than 24 hour* after h« rfppad 
Baltimore pitching (or three 
home run* in five Innings.
The 25-year-old native of the 
Dominican R e p u b l i c  dou 
bled home two run* and acored 
the t h i r d  as the Athletics 
climbed out of the cellar for 
only the second day tn more 
than a month.
In other American League 
game* S u n d a y ,  Minnesota 
Twins bombed New York Yan 
kee* 9-2, Chicago White Sox 
shut out Cleveland Indlani 2-8 
and 5-0, Detroit Tiger* swept 
Washington Senator* 7-8 and 3-0 
and Boston Red Sox downed Los 
Angeles Angels te8.
TANKS BEAT TWINS TWICE
The Y a n k e e s  downed the 
Twins 74 and 2-1 Saturday 
while Detroit whipped Washing­
ton 54. Chicago blanked Cleve­
land 4-0 and Boston clobbered 
the Angela 134. The Kansas 
CIty-Baltlmore game was haltesl 
by curfew with the score tied 
6-8 after nine Innings.
Meanwhile, th* Lumby and 
Jonei Creek bridges are com- 
TrViilP*®**'* and traffic has rrtum eil 
a* usual, after being re-rmile<i 
for a week while the bridges 
ag I  laminated ar»d black
Starters Named 
For All-Star ClashI'
NEW YORK (AP) -  Right­
hander Xkm Dryjdftk today was 1 
named the starting pitcher for] 
the National League and Dean 
Chance, also a right hander, 
was nominated to open for the 
American League in Tuesday’s 
All-Star baieball game at Sheaj 
Stadium,
Drysdale of I.os Angeles Dod­
gers, who has an 11-7 won-lost | 
record for the regular season I 
and a 2.08 carned-run average, 
waa selected by Walt Alston of 
the D o d g e r s ,  the National 
League manager. Drysdale has 
not pitched since Friday and 1s | 
well rested.
Al Lopei of Chicago White!
Sox, manager of the American 
[>eague, had a more difficult de­
cision. He had eight pitchers on I 
his staff, all of whom had| 
pitched either Saturday or Sun­
day. L o p e z  decided to tapl 
Chance of I.os Angeles Angels 
who has a 54 record and a 2,101 
ERA. Earlier It had been spec­
ulated that Lopez might go with I 
right hander Camllo Paacual of I 
Minnesota Twins as his starter.
Red Star Beats 
Coast All-Stars
VANCOUVER fCPi -  Red| 
Star of Bclgratle, K xcrr rhsm- 
I Sfni of YugoUftvtft, o jxn n i *n j 
cxhtlutson tour ctf North Amer­
ica lir rc  Kundav ity drfcatingl 
the Vanrouvrr All-Star* 4 2 lie-1 
fore a crowd of 8,f*57, 
la-d by veteran Iniitle - left] 
Boriviije Kontie. the Belgrade 
team opened l>ig h<ilfi in the 
Vancouver riefenre early In thej
EACH MONTH
THIS MONTH’S W INNING COMBINATION;
game and U«)k 
lead.




Bleg Motors are offering a 629.00 
reward t oanyom fWovidlAg Informa­
tion leadiM to the sale of a new 
Rambler. There is no rcstrlctloa aa to 
who may provide the lead. Even 




It’s the easy way to 
order an old favorite
Congratulations to our lucky friends who bought 
our product, played our game and won!!
SHARING 3000 DOLLARS
Mr. K. Dixon, Vancouver, British Columbia 
Mr. J. Ventcm, Toronto, Ontario 
Mr. W. T. Baker, Winnipeg, Manitoba 
Mr. W. Maduck, Kcllihcr, Saskatchewan 
Mrs. B. Rowan, Prince George, British Columbia
SHARING 2000 DOLLARS
Mrs. D. Wingert, Regina, Saskatchewan 
Mr. O. Mnnnery, Calgary, Alberta 
Mrs. E. Hayes, Rosthcrn, Saskatchewan 
Mrs. L . Meyers, Humboldt, Saskatchewan
i m





P/ay exciting new  
Pic/t 3, Be in the 
winners circle next 
month. Send in as 
many entries as you 
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MARSHALL WELLS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h e rn ,lid  at Punild,"®
unlci® you arc willing to vork ............   - --------
forty hours u week for un aUixc, T®\KII UELDING JOB
areragi' income and arc young ?•' ®‘ pientice.^ Tck't)lionc affier 
and ambitio is, w itli a gocxl car, I'/G .'!/'. .'A’Ac?" 1:81
HONDA
UfkljDirect M'lllng cxvicriincc a n '12 YKAU OLD HABYSITTEIl 
la.-'Ct. I ’ lcufc I'hoiir for perMuiol!nred c;.i!!l(>.Miient. Telephone 
! apjoint'.i'.cnt.s 762-0073. '-'-SJ i762-ft82l. '288
L'vck
REVENUE CLOSE TO HOSPITAL
b.-unKiiii liteuc with 2 <'\ltu bf'drciiiii- in full Via .cim ul la ii 
t'C i cnt i d Al! I l l ) - nl ut i , „ i t t Ct e‘ . If you’re in the irunket 
t,)r u huute' i).; i',ije ami lliis  one over. I  nil pvin' S16,fKH(, 
hxcclli nt ten .!' c.m h • .mr.mgcd, MlbT.
TO BE MOVED
(Jffcr. u i l l  In' acicpti-d on thl.-; t bedroom huiiK' to bo 
moved off the proocrl.' . lo r  full dctidb conturt our offlci',
ROBT. M . JOHNSTON
K L A L I V  iV IN S l U A N C li ACiL.NCV L IU ,
11,8 IJh ltN A IlD  a m : PHONL 7u:-28lt)
KVKNINCS John Pm-ou 2-8785, BUI llarkncss 2-0831, 
M e. Hi; a Baker .fi-.')089
e S.'ile, and 
m Ki'owna. 
IT .KAIX IO I.D  i
kPDHTINt; GOODS 1
Honda Scouters arc 4 c 'c lc .
Priced from $279 to 8375.
31. \V, F-295.
s h M d  IA1, N 1: W \V INTXnV i
-•adi and tiame-, Mitlablc for 
caliin:* and tia.-emenl^, u l iccuud 
hand price®. ,fitio rolT-n-vvav cot" 
to rent by flic week. Wc have 
two vct.v giKxl youth l/i'ds and 
will acccp’ baby eiilj® n.® )>urt 
liMMteC'iit III them. Out u way;, 
but it iiuy ® t'l ;ho|i for Ihc e uiiii 
othci iU'ii!'. at Whltfheiids New 
and INed. Huiland. 7115-31.50, 2X1
Wh AID-; DT'I'hN ASKED DO 
you miikc Peal Mo* s or do you 
glow it.' No wc do Hut make 
Peat Mo-®, nor do wc grow it. 
All I ’eut M o-> wc .-lell is u lairc 
"Mother Nature" iiroduet. Vi.si- 
lor.v welcome. Monk II. D, 
iflitndrod Hildebrand, telc|)hone 
'X18-7162, -28621. Property For Saie;21. Property For Sale, ,
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M-VM-tf
GOOD TOUULST ACCUMMO- 
(latlon 111 private tjomc, 785 
Lawrence Ave. tf
18. Room and Board





ComiiU tely fenced und at- 
triietlvely lundscnpcd, SltunD 
c(l on tree lined street, 
'llir i'c  l)C(h(xiinH, kitchen with 
ample eating nrcn, newly 
liaiielled living room. U tility  
and lialhrooiu. Oil fiirnucc, 
City water and sewer. Full 
|iriee Mu,2(Mi. Ternir to be 
arranged. .M.E.S.
l.v iinng; Phoia 
•Mr;,, Worfold 2-3895 
J. C. ll.K.ver 2-3174
J. C. HOOVER 
REALTY LTD,
fformerly Ihxnor A Coclcn 
enlty '
430 Bcrnnrd 762-3030
Call 762 -4445  
for
Courier Classified
35. Help Wanted, 
Female
IlESPONSini.E G IRI. WANTED 
«•, mother's heli>cr In Vancou­
ver. Private rrKim and bath. 
Ai>|»ly or write Mr,s. It, Keene. 
.No, 12, Down Town M old, Pen­
ticton, 285
WOMAN TO HELP WITH
‘40. Pets & livestock
I WANTED; K IN u lIO M E T vTtTi 
' adulhs for n young, but tim id 
'male Pcr.slun eat, neutered, in- 
''•eulnled, gieat pet, gentle.
■ lk(x 3927 Duitv Courier or tcif)- 
(itione 492-122.5 or 497-5,111, 287
' 1 COCKER SPANIEl,” PUINL~2 
: mule.s, 1 f'.’mnlc, Al) bluek- Tele­
phone 762-7075, 1378 St. Paul St.
_
('jtX)D HOME.S WANTED~FOR 
kitten.s. Tek'iihone 702-5:174.
288
41. Machinery and 
Equipment
liKTtMJfiU’ 9R(rMOI1Ei;;isTo.OW
lvalue: w ill go for $8,000 quick
42. Autos For Sale
and Ixrard, and a Muall ralnry 
will 1k' given, Mu.sl live in. Tele­
phone 762-8510 between 10 a.m. 
to 2 p.m. only. 281
, „ „  WANTED; IIOUSEKKEPEH,
/(Irn le l (’,v liiini.fc' i LnbyRittcr fur month of July.
JUBILEE HOMES ' “■"'■'Ji
on the hdvcshore Ix'tilnd the'
f  rs /"  1 1 1  Gin.'.® Shai'k on the we-1 ;.l(leof B.C. Ltd. 288
1 IIOI.I.YWOUD BED, 1 u b lX  
' ‘“ '® away cot, I large chest of draw-
1 , vr,®. I coffee table, all In ex-N.H.A Approved Lots !',<'"•••», ‘'oodnion. Apply C73
• ~  Cambridge Ave. or telephone
in Kelowna and district    _
. , , ,  b e e f  AND PORK T'OIMIOME
on which wc can free/er. Cut, wrapped and quick
r» .1 I \ /  fci I I  fro/eu Quality and service!DUild Your New Home k " !" ) * " '" ' '"  i ’<>rk lom.,, icg8,i
riai.-iing ehiekeii-. eu;dom (,'ut-| 
n t  lA f i i r  “7 / 0  A o o o  tm 1, lelephom' Sinii I’ arrow,PHONE 762 -0838  Lume . 702-3112, residence
M. W. F. -   H
ll TW OllEUROOM CABINS"ON Hlc^,'m?g.'‘ ‘ W ^unghlm
homework. Comfortable r.xan , „ | e _  vvith good 'ro^
ber. TclLphuue 234>4U50 any­
time or write Cnl Cowio Trans- 
|H)it. (Jencral Delivery, Fort 
McLeod, Alta. 290
9 IN'. TA IJLE ~S A W ~4~ ’ 1n '  
Jointer; I'a  h,)). motor, all on 
metal stand, Telcphoni* 704-4704 
after 5:30 p.ni, or weekend".
HOLIDAY SPECIALS
Inkc delivery of a car before your holidays . , . start 
payments after you return, Over 60 select used cars to 
choose from.
s
•i DR 3 BEDROOM HOUSE. 3 
bluckti bomh of Pobt Office,
Roremeod A b 'nuc.' Fireplace. . ................
40lof«sd Piumbuig, tutwhiJMMny 12 UEURlXJM HUMK, UAHAtiE,
SOUTH SIDE, COHNlfill L t l l ’-- 
aeimiute diningroom, 5' licrl- 
rooma, fu ll liaxenirnt. Would 
consider renting with option to 
buy. For Bppolntmcnt lo view 
telephone 762-0569. 287
OUnnngon Lake. Lease Ini'?, 
Finished inside nnd out. $1,750, 
12.000 with propane. Telephone 
542-8809 or 4:00, .512-4807, tf
i jbusifANu ISounid;^^^
age Ul la> moved. One storey. 2 
or 3 bc<lrooin«, 30* x 33’ Easily 
movctl. Whnt offers',' Teic|)hono 
762-3401. 284
MODERN 2 O il 3 BEDROOM 
home. Centrally located. Rev­
enue ttulte, gas heat. 1033 Leon 
Avenue. \  tt
i
ft, lefrigcrator wllh (rec/er 
eompartnicnl; draftnmun'H fluor­
escent flexible arm lamp; Infrar 
rcr| heat lamp and other mlae. 
Items, Telephone 762-3825.
283
MEN'a tT E n ' iiA N D E ir ijc iL F
clubs, golf bag ond cart. I.Ikc 
now $50; carUij) Iwat, Ideal for 
Uiose niountalii lakes, welt built, 
850; nntlquo organ, plays well, 
beautiful wood finish, 140. Tele­
phone 702-0641. 284
, BLN’O G IlE R tllE a  FOIL ^
Trlcphone 762-6881. 284
 «\T i ''hV ^  'Plumbing,^ mahugany 12 liEDRlXJM HOME, OARAGE, NEW 4 BEDRWM~IIO^^^^^
v mt i  I I  I.. JO.MfeJ LbL-O.CO.MI Ub I AHi-l, R4X)5t .fiND tliil.ih, Elceirie he.dmg, no'gas heating, newlv dceorutcd hiithruoint Cun t>« i.ui-iiv rsn)
E
G
1958 OLDS Super 88 Sedan. 
F u 11 y ixiwcred, auto, 
trunsmbklon, radio. Full 
lirlcc only 81495
Hk56 PONTIAC Chieftain 
sedan. V-8, uido. triuiH., 
radio, low mileage. Full
lirlco only ........  .. $995
1956 HUICK Super 2-door 
hardtop, all powered. Full 
price only $1195
1955 CIIEV Sedan Delivery
 In real good condition,
h'till price only . . $095 
1963 CIIEV Bclalre 6 cyl­
inder, standard tranNinls- 
slon, radio, low inlleago, 
new car warranty. Full, 
price only --------  $2803
19.15 PONTIAC Swian DelU 
very. In good condition, 
Full price only $699
1969 , CIIEV. 6 cylinder, 
.'-taii(l((rd traiuunlnfilon, 
low mileage, h'till price 
only $1805
19.19 OLIXS Super 88 Sedan 
-  l/ iw  mileage, one owner, 
ixiwer tileerlng, (Mnver 
Id'altch, radio,
Eull prico . . .  $2193
19.19 OLDS Dynamie 88 4- 
door hnrdtqp, P.H., P.B., 
radio, A-1 eondllton.
Full price $2103
19.i:i BUICK SPECIAL in 
real go(Kl condition. Full 
in lcc only . ......   $49}
283
AAOTORS LTD.
 ’'R A K fn i.lG K   .......
440-490 Harvey Ave. IMimic 762-.1203
B U S Y ’l l l f c  9 P .M .
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CftelDL DOWM ADD 
BWAIHES reOM ftiR 
BUBBLES » j  rrs 
OWN BOCV
6 "
A M A im e  l i H E R  
CARWCR IH  HISTORY
AvDUES StIffciA 
U O  C € in A K D  6U iL  
bc'fwm i Lop#na fcrv,s lar-axg.T#*ac, •**•
COlftO I« 1THIR (fCAO WOR WRITE
- m  AT WfVfR PfWVinTFD A v w fif TO 5 f f  MS M4/' M  MS fKOTT
M O  m i f i  o m  i m o  m  a  m t v r n  m  a  m i o o  o f  a  nAHS
B EF(M  lEAVIHG- THE POSTOff ICE HAD SAKEOfiE READ M  ADD57USIS 
ro WM -AWD M?V»O(?f7T0  THC w su cm o ij OF EACH P'Frr QC M6!'.
CROSSWORD PUZZLE
-  ,'i " i i , i. 1* t , te, te c 1 — ■ I
E .■ 1 1.- a tete,..: ■;.‘te.c.:' te.i’ i “■ ii A lli ls
, - .te. ' tete' . ' l^ -  rlte.'iill 1 is. r OQ-
Uy-rtk’.t' ’■•I (!f-!ral !h#
jti*!) scasi# (<,«5tr« r{  th tre  trick *. 
iThc'- p lii 'rH  # ’.#!'■ la i'il as 
jtho'..gh All fuur h inds s*ere * * •
i
i The deal tK-curretl in
.n iitc h  i^ iV ieen South A frica  
U n d  the Cni'.eU States d u r in |  
the recent W orid Dndge O lym -
l.iad.
i Jordan gut off to a gtexl start 
f.i.tieri he led the eight of qiade.s. 
'D e i ' l i ie r  I'la .'ed  the nine and
HUM led a heart.:
ttowih tt.e *'>#, cattied h u
j f  :ig U to:.;.-:, but then had 
•,...) atitefier tn ck  bt'Cau*# his 
ta it  tw.» i t id s  ssere the A -4 of 
.; i_l-s an-:'.! Hf.fcu-teCffl s tf l  had the 
T-4 S i Ste-'-Ui v»ent down three 
in a h»n.J v,here he Jidght '*et! 
ha',e i:: i-d e  t'fto sr'a.de* or g.one 
down one aga'm.*t less aklllful 
defense
A ctuallv , d ec la rer was ill- 
a(!’ii'.ed to finesse the Jack uf 
clubs when Hobln&on played the 
nine. H aving  no entry lo durn- 
he m y, he should have viewed  
w ith at least m ild  suspicion the 
opportunity E as t gave him  to 
finesse. Had declarer gone up 
with the ace, d raw n  Robinson’s 
last trum p, and then played a 
low club, he would have held 
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1. An incline 
6 Custuin
11 A iH i'on
iinp i iMiiied
fu r life '
si.




14 InK juuian 
Iniliiin.s
15 llu lfe rs ' 
aids
16 Masi u linc  
17. One who
infill't.s 
re trib u tio n  
21 I.iu id 







26 M um c .i I 
show 




33 Wni 11- 
yarn  
31, A siih- 
acrip tiiiii 
.s iibscnU il 
t» ngiun 


































21 G irl's  
name 





















Highlundcr 35, A voiuine 
of maps 
36. S i lk w o rm  
3i. Part of 
a lu m c ia  
39 Prong
10. Otherwise 
18. A worker 
III stone 
19 Half an 
ein
40 E x tra ­
ord inary 
iie i 'o n : si. 
12 His; Fr,




There are some iilanctary 
re.strictions now iX m 'l make 
hasty decisions, and don't n iih  
into new pro jects—« r  even plan 
them   w ithout careful fore­
thought, Neither expect too 
much In the way of financial 
advancement —■ csi>ccially if 
ventures re<iuire the coo|>erftt*on 
of others.
FOR THE BIRTHDAY
I f  tomorrow is your b irthday, 
your horoscoiKj Indicates that, 
between the end of this month 
and inid-Scptemtrer, it would be 
advi.sable to make the very best 
u.se of your skills and talent-s 
since planetary influences w ill 
l>c fine for occupational and 
monetary Rain, and you may be 
hlRhly Rrutificd nt the recogni­
tion and advancement you hnvc 
received by that time. Other uir- 
ward stei»s are indicated dur­
ing the firs t week of October 
the hist week in Dec •mlH-r and 
next March, when you w ill en 
ter an excellent 3-month cycle 
of accomplishment.
This does nut mean, of course,
, that you wnn't face a few ol>- 
.stacliH. Everyone does. But, 
with the Cancerlan's g ifts of 
p ractica lity nnd stlck-to-iGlvo- 
ne.ss, these hurdles can be
cleared. For instance, the weeks 
between mid-Octol>er and mid- 
December, as well as next Feb­
ruary w ill be marked with 
heavy restrictions when it  
cnme.s to finances. Be extra 
cautious during tliosc pericxis, 
therefore, and, above a ll things, 
avoid sjieculation and extrava­
gance,
j Where personal relationships 
I are concerned, your best i>er- 




w ill occur during the present 
month, in late August, late 
October, next February, A p ril 
and June, Don’ t take late 
September or early December, 
"romances”  too seriously, how­
ever. Good periods for trave l: 
between now and mid-Septem­
ber and/or In October. I f  you 
make a tr ip  during the la tte r 
month, however, be sure Uiat 
you don’t  tax your budget. IXi- 
mcstic and social concerns 
should run smoothly for most 
of the year, but try  to avoid 
friction in close circles between 
early November and mid-De­
cember,
A child b irn  on this day w ill 
be endowed w ith the talents 
rcouircd to make a highly sue
Y E A M . M O T  
A N D  C O L D






EVER HAPPEN TO YOU?
f t
IV"
DAII.Y 4 ItVIMlNTI (>TE -  lle rr’ii how to work It:
A \  Y D I, B A A X R
U I, (> N <i F E 1. I, O tv
Due letter *imi>ly stands for another, In this sample A Is 
used for the three l.'s, \  lor the two O's. etc. Single letters, 
a <tetrophies, the length and formation of the words are all 
h iii'i I M. h day the < isle letters are different.
A Cryptagram Quolallon,
W K K P F J W M W U X G Q M D L K D I I  
J I. U II II P W M U 11 X P W M T II U Q ({ Q I, M .
   W M,T,.C,Il..\....\'...Q.T,.H  ..... . ........
.SaturUay’fi 4 ryiitouuote; MY MtPITt) IS "tD.N TE.NTED WlTIi;, 
U r n -E ,  YET WISHING H )U  MUHK."- CHAItI,«3  LAMB I
ta ft *1 rM' <r#aft*K4tM« 
/>4 s.usfe’.s SOU K'teOw T -A T  SEW KT> PC5VVN 
TVIE ST ITS E T'l’ OTN PR6NCM',
; .toiJfi ' I \I
✓to-.-
cssful entertainer, especially In
Uio musical field: could also
succeed In the business world,
COMfl#t"k.'*4fe)r 4 *|f#al*raal,a4.Mta
ft **i4 R ,t .# H
iRTHE i \ o m  Fo o l  o m e F  
(3ET6 H IS  C H A M C e f^OI^ 
A  c ? u ie r  P IP  a f t £ ( z  
T H E  K iP 5  L 6A V 6 m yn-n.-'ii
i r w n u '.n N r  iia ,-  
A-.',' I'I »■' .' '-h
rnF"/ k'p p'.'tettAM V 
AL ' - ; i T
AQPn T you  AffiA'
OF cir.rT iN tj i . ' t  
i.? ttp :d ^  f- i iv c D -• )M m r  , 








TO w o ire  ON 
VACATION.' Ji® roQ  ME
:.AM
E
( s y ^ Yt*
k ± t o £ i
F A fflt m  m m m m M  m m j i  m m . ,  g v i t  t .  i m Traffic Accidents, Riots 
Mar July 4  Weekend
J: M fe lff  Y 'O K K  tC I * 'A F » — l l i e i i 1* * 1®  W G b i 'c l la *  i w l  a i d w r m A c a  S » t 4a 'a * .>  lU f fc l  g t i t t  
ifcjr it®oi»ir'«si* Ul ymxk§ aMt ita « t * « «  u its l lo »e&J
Ueum ttiM <H lb * ito u *  toit.«id « to  •  feteg* to*-1 baa . sk»/ca >v®,aii wbu ’ 't»a
ir t i i fc r» 'U * ‘ ta '« , p o iic«  m u I  dr'm t.'tog W'cxe la r v * u igway-f u w re d  wbat
I w a s  a  “ N i l t  i M
‘ ifeiMi:"* FuGtth ol July bo iiiity . 
'«e«t.«s«Kj ia im  UaA&i States
! Pciic* used tear ggs. 4g<> 
;a&d c«uk  paoas to break ui' 
teicrti at h \e  piices aciGs-* {«:■ 
.cmam-v. AfaoGt a»w leeKtt* were 
jfejriested. Several rfficeis aod 
' r t o te r *  » « r e  tty u 'e d -
IL e  AiSGC'iated Piese cogbi ĉ f 
d e a t k i  cm x m  £a .kk*ay  t im x i  a  
I p .m .. Ttutf'sA iev lo  mktiuca'bt S-to- 
day 411 l l i f ie  a ere 3i
deaiL* ta bo*.uiia' a c « i« iu  aad 
JIT by droa'ataa k r  a lo ia i t i
■J’W  bt-avy is'ithc deaib t"Li 
ed iv) U/e trevKitte tufcii 
of ki?. set dtairig tt.e liaee-day 
J u ly  4 lu d e fie ta ie iic e  D a y  u t o ­
d a y  i£i ipm..
T b e  h Q iu iay  i k x s  o c v to 'ie d  a t  
iactoSii Lake, t * i x  BtUelttQiai&e. 
Ctow; Kea'pcvrt. R.I ; Garaett, 
KaJs.; VVe.-i Yeili>« >k«ie, M t t t  , 
aod F ka ja ttoa , Caiil
;e VVaiier i
>eiy tiBve *cariecM-e 
b *xa  l ie  tifite jte
I U ietratkers, a id  aere  jietoiiuta 
laad saea im a/' jjwiite wkd
Jbe y CNibs bc'gaa tyabttoi'jt, 
ai'ta |.e(iice. ®\s tiS ite i'*  ii'i'ested" 
rswteii auaj iu.t ii.er;n u i ijau 'o i; 
cats, ocsa-r yotttos yatoaed t£a':.u\;
^  C k : .^  o f  P tto !
i» t  ujid—aa tciey were i M i-C ijd
year* a*a dariiug i *  ^
r m ^ b f e d r e d *  of ja «
A t  t ia jB e t t ,  K a u  , au.Ki.t 2 (y.e» ’‘ '*''/*'® "
tU e  ,£■:■>«* .to -ea  fiJa.li ;.ae*® .,ie  
t.c>>e* iiu itoe «.Rer a
v t a i ' r y  t e v i iO  a  a *  b. to  l e d  t a l u  «
a « e  b u r a e d  by eiyixucfe ' *'>^''*1''^ •  dep-'-y
o x a r iy  ta a u tu . ..
ib«®>tossLi«Cls tiftCi iViuesa'cd OW 
tLe j.:ziiU K.i.£iia; 10«a 'p.-p 
j.U f ii for lae atauoai r ta a ti cat:  * 
race*. Ib e  etgBi-maQ O a m e iii ' 
police force called ta aa txtta '. 
ik *  o fficer* txvrx aearoy emu-. ,' 
ixiwitoue*.. : '
lJUUL KM rEUKKKSAbots KM jouta* *«r« lakea: 
to ja d  wa«a 'Uiey b«jrkd rock*: 
«iid odSser Eussiie* * i  omcer* I 
Hoaever, poace clearisd trie' 
beacti to about kd uimkHti '
beer-di'mkmg joo.aLi itartnd * ‘ 
IM  tui aa ovWkM oiatice fkror' 
Sat today lugtot Two tffccefs" 
 vyi Ef
IT WAS SBtVKE 
WITH A PEB>
KOEWICH. Cuoa,. (A P ) -  
T'alk abcNt service.:
Attenaaiit* at Mam Street 
fa» slalkJO |a*t cooMa't do 
eoMoaa tm im  d m e r cd *  
's&xm itist pu-ta^ la aroGiaf 
taaiia W*Maf>d«.y,
Ibe  oJi a a* cbevktd. lae 
tauo.ry serviced, the lye * 
iitflsl*d. the wiaiow*—espe- 
i".*.liy u«  aiad*k»«ki--a«fe 
leiuxwd a rtii great care.
I  tie d iv e r  aa» a yc>-to»g 
‘av.;:.aii \laid Ui a toflc^s 
baucsig i to t .
. i S v k t  ca tb 
teat* bav« kWNftR ta vakk.
 t - i S f  MEJETS W fcS f
G.fc..!v.LVA >AFt -- fcraac*.
j:.e* .4 1 tg  b « t e s  g X t  UtoVKq.**- 
U-vet.to i..» Arao mi.te.to. A S a ii*  
fum  teceiteJy - fk i a uaa.ia.iiier 
t'3 K ii'to  B.*gt;i(d*d to Iraq., aisd 
J -to I'ejacifwl U'lat u cuoaai 
c*-i Kaiio So-rvC-to, me. iu,a!ai
SORE ACHINO rCET
£ r tu - b « k  r e b e ie *  »ci.J cwoi* awni 
ifc t . 1 u  m,*i4.img.. attU- 
M-fteiu ^etveirate Ateu
lu  l a v  sku i iitii*<.wo fa m -b u k  
» i;.i.tiu* e i i j  to>ak»s> eon.** 
tu  tsA v v e  ie v a ia a U t  a b »  
fvc tv.'G, t.eo.sj** Mtki aaOfM boriHa 
Get b ,.k  N o w  and kaep
mnnjo.
OIMTMCNT
FtoLice dc^s be le v e ja l per- 
a k u e  itelyy&g to* Lesd itoe 
Y O l 'T U S  D E M D - A f T R A T E  ' c r v a d  l o  G a r i u e n  C a y
.At Treioi.B ffe ke , IS fcj.’.to.a.i»t»2 lY iz e ,  le v e ia l  b;to»a!ei 
5 tijo 10 llAAiy beesr-drEAiEg toi- ym.mi a 11 e a  p l  e a lo c i*ss
ie g e  yctoitoj i i a f t d  te to ie c G to  |A._,..e ! " * >  lo  | t i  *!
deiD.Ciiiirii.toiBte tcAi i''iid,av a ia  *3.'--"--toy.a; '•ms.’u :  w-octj aoiy 
S a 't to d a y  thlgM;- pC'ike.s lu«.u.y ite-rd t - z
' * l'̂ W-5vWt ft bii.y ft 'fc’*-' k-ftv'—v ft-toJel ten ft J
v l  a ? S ; f t a ^ * e  - ^ A l \ U ‘4  t m  
!ti> 4ft! lifeft-ili v/t
tUXURVllVINt
ONTIiriAKESNORT
v v e to o l
IT'S ONIY THE HEAT, CHUM!
C oatoc r e l i e f  lA i t *  t  to r  t a t  
»e*'ts»ei to 'be » . '..i«'-
tia*.ie.fti b'»k.i«i biji.it.5
a * i  U.:.> oiteJ t f  t  v'.ato-.to| iv« 
Vj a e l vl>.tiy,.e
v '- . i i i ' l c  t i i e  to to !v :.e . \  •»
b-a.
V* .Ktot.,
o i  A x i s  ateS 
).£ te M tito ia  Ctea.ie
Lotteries Under Scrutiny 
And for a Sound Reason
.M to e  S i yt»tog n:.t&  ■ee-i'-e
to Ji'-iic-d te i life  l '»0 cagL’ j  Tear 
I * *  te a l used to  queii " fe  I fc i
tog
A ^ tto o fn ie *  tA.>i t j f c i k i k c t i
'to i'v a a  toU> Ise  cit>»c», mim-
to g  t t 'V e ia l yCtotis., ;.-ZteU.U.- 
I t o g g r i t d  U .e S .* tted*y  t..fet
Gfcit i f . f v  o t k l v t  i .„ ile .{ e l  a  
Ivc'to't f t ' . t i i *
q e i {  fV t» i .v J ’!. H I  , U>..*.,s*.U.ls 
,» J M-fe iM '.i
j t t s s t i i ' i e d  fcy rt o r
i» !  m tw a v b  im lly  I k a e i i  li.,ii.;fe
.I'SE .AX.L MAAIJ.l.J[yi
A t We s i V tte .'v . s’.cefe M.0.1
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Strike Of Copper Workers 
Takes Industry By Surprise
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Happiest Canadians By Far 
Those Busy Auto Producers
B r  JOHN BKIANGKR
CanffdUiB Pre»» SUlf W riter
The happirid people m the 
Canadian community thc.se days 
■re the auto iiroduccr.s—who 
m errllly  chalk up record fig­
ures at Ihe end of each week 
when production Is tallied.
Production figure,s for the 
first six month.s of 196J have 
h it—for Canada —• astronomical 
proportions nnd show no sign 
of .slowing down.
For the f i r s t  :dx months 
of the year the Motor Ve­
hicle Manufacturers' Associa­
tion, known formerly as the Ca­
nadian Automobile Chamber cf 
Commerce, reixirtcd that car 
■nd truck production In Canada 
totalled 423,081 units compnrerl 
with what wa.s n record last 
year at this time of 3.11,321 
unlt.s.
The lirenktlown is 3.18,127 cars 
■nd 64,951 trucks pnalueert <x»m- 
parcil with 296,169 ears and 55,- 
152 trucks pnKlucerl during the 
■amo 1963 |>c i1(kI,
or slightly more than half.
Ford Motor Co, Ltd. i.s next 
with 114,905 units while Chry­
sler of Canada Ltd, follows w ilh 
60,766, Comparative figure.s for 
lOtkl arc 93,012 and 47,906 units 
respectively.
Next on Ihe Ib t Is American 
Motors (Canada) Ltd, with 19,- 
140 units compared with 18,46.1 
niKl Studebaker Corp.'s auto­
motive division at IL.milton 
with 8,115 car.s compnretl with 
14,3.32. V o l v o  (Canada) Ltd., 
which began production of cars 
al Dartmouth, N.S. in June, 
1963, aeenunted for 1,200 units 
for the fir.st six months com 
pared with 40 unit.s jiroduced 
last year a.s pnaiuction had only 
stnrterl.
Here's a look at how .some 
individual models are faring:
Chry.sler’.s Dodge grabbed the 
largest part of that firm 's in 
cre:ise with priHluetion of 15,282 
cars comparrxl with la.st year'a 
9,665. Other Chrysler pixKlucts 
are either holding tlic lr own or 
have s Ihiw u  increa.ses.
OM I  I7AD.S
General Motors of Canada 
Ltd.. by fa r the InduKtry's giant, 
■ccountcrl for 211,583 un lti of 
the total, o r Just under .10 per 
c«nt. L is t year the total was 
190,380 units of 351,321 prtMluccxI,
Sad Widower
LI<a%D.S i'OR FORD
Ford's pnxluction Increase Is 
led by the Ford, which bus 
Jumped by 7,973 car.s to 36,709 
Next winner for Ford Is the 
(ximpact Comet, up by 7,028 
eur.s to 13,567, This gain, how 
ever, wns offset by the loss Ip 
production of Mercurys—down 
I to 6..331 units compared with 
13,613 prfMluciHl nt this time Inst 
r o u n a  n a n g in g  vcnr, Tim Fntrtnne and Falcon
0ENVEH. Colo. (A IL -  LaM >><"•• ■'•‘"tt' relatively slight in
Christmas morning Mr.s. U o . s e ' vhHe Metisir rose by 
llr lftilo , 42, was phol to death *̂ .̂ 72 imitn to 
■IAhc oiHincd Ihe front door of! Gt’nernl Motors' model# have 
her home to stop a gang fight J* ''""" lutpicsslve galn.s
The association lump# together 
Chevnilet, Chewy II, Corvette 
nnd Chevcllc prwluctlon, nnd 
output for these four In the fir.st 
six months rose by 11,070 to 81, 
73.5 units.
Oldsmobile prixluction rose to 
14,710 units compared with 8,- 
628 priHlueed Inst year, while 
n rlln ln 'fl xlatlstlcK b u r e a iijllu ic ic  Juui|)ed to 11,785 unlta 
•lQU.Cttntttlka ettiAitiA t«} UiU"icoiui»»*al with 
■In set a |>earetlme record uf In pixHluctloii of Acadians and
out»ldc. ITie death left 12 moth 
rrle## children nnd Galvin Ur- 
tndo, 38, t l r  grief - stricken 
father. P <• 1 . c e foumi lIrt««Io 
hangcxi Sunday, They snId he 
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Ocean Falls, 1914..
This was Ocean Falls 50 years 
ago, A far cry from the bustling 
community of today that produces 
pulp and paper products for 
Canadian and world markets. 
When the fledgling m ill became 
part of the Crown Zellerbach 
family in 1914, there were just a 
few scattered inhabitants living 
in that lonely settlement in 
Northern B.C, Today, the Ocean 
Falls m ill and townslte employ 
1100 people and can produce 
190,000 tons of pulp, newsprint 
and stock for household paper 
products annually. Freighters 
from all over the world call at th t  
deepsea port, A fleet of barges 
plies regularly between the 
mill and Vancouver.
This tremendous growth is duo to 
the men, methods and materials 
which aii contribute to tho high 
quality of our products, Thoy havt 
turned Ocean Falls from an 
isolated village into an active, 
highly productive community.
Wilh tiiesc factors at v/ork, wo can 
expect the next 50 years to bo 
as stimulating us the last.
CROWN
mURBACH
CANADA
UUITED
